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A C T U A L I D A D E S 
Como habrán visto nuestros lecto-
res en la edición de esta mañana, Re-
sines ha inventado un procedimiento 
para limpiar los guarapos por medio 
de la fuerza centrífuga. 
Y en el ingenio en que ese procedi-
miento se ha puesto en práctica ha au-
mentado la retención de sacarosa en 
un tres por ciento. 
E l resultado, como se ve, es muy 
valioso. 
Y sin embargo, el invento de Resi-
nes no prospera, como era de esperar. 
¿Será porque los hacendados están 
reñidos con sus intereses? 
Seguramente que no. 
¿ Entonces ? 
Pues ¡quién sabe i Puede que todo 
consista en que a Resines se le olvidó 
cambiar su nombre vascongado por 
uno italiano, inglés o alemán. 
Como la Bori, cuyo apellido es Bor-
ja. 
Corren rumores de que ha sido ase-
sinado el Presidente de la República 
de Haití. 
Lo han dicho en Boston los pasaje-
ros de un vapor que acaba de llegar 
de Santo Domingo. 
Y nosotros, no sabíamos nada de ese 
atentado. 
A pesar de los brujos, todavía Hai-
tí está muy lejos de Cuba. 
E l Mundo, para pasar el verano, 
ha inventado... 
—¿Qué? ¿Un abanico? 
—No señor. Una camarilla. 
Lo cual no deja de tener gracia, tra-
tándose de Menocal, el del cuero del 
Chaparra. 
Podía equivocarse; pero no se de-
jará dominar, como el bueno de Don 
Tomás, por sastres y gacetillero'*!»-
Como no se dejó dominar José Mi-
guel, diga lo que quiera E l Mundo. 
Bueno o malo, lo que hizo el anterior 
Presidente fué obra suya. 
Como será, sin duda alguna, lo que 
haga Menocal. 
Xo hay que forzar el argumento. 
Y lo mismo para censurar que para 
aplaudir, bueno será tener un poco 
de paciencia. 
Nosotros, sin perder ni un ápice de 
nuestra independencia, quisiéramos 
aplaudir; pero como no tenemos moti-
vos de aplauso, nos callamos, para no 
ponernos en ridículo. 
Imítennos los que desean censurar y 
esperen a que los gobernantes den al-
gún traspié, que, desgraciadamente, no 
dejarán de darlo. 
E l Comercio recuerda que hoy es 
el aniversario del combate naval de 
Santiago de Cuba y el del grito de in-
dependencia dado por los americanos 
en 1776 para librarse del dominio de 
Inglaterra. 
Aquel combate, según dice el colega 
comercial muy acertadamente, más 
que combate fué sacrificio. ¿Cómo 
iban a combatir seis barcos mal arma-
dos con setenta provistos de todos los 
elementos de, destrucción inventados 
por la civilización actual? 
Aquellos barcos españoles fueron al 
sacrificio por el honor de las armas y 
quizá más aún por salvar los intere-
ses políticos de aquel momento histó-
rico. 
De todas suertes, los Estados Unidos 
fueron ingratos con la nación que los 
ayudara a alcanzar su independencia. 
Pero ya todo eso pasó, y España y 
los Estados Unidos son hoy dos nacio-
nes amigas. 
Y quizá en lo porvenir lo sean más, 
decimos nosotros; porque si el pan-
americanismo llegase a realizarse, nin-
gún punto de apoyo podría tener en 
Europa mejor que la Península Ibé-
rica., de donde proceden tantas nacio-
nes americanas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
.nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
ESPIELOS y LENTES POR MEDiDA 
' K / ' O MISMO reconozco su vista, no 
dejo que ineptos dependientes 
le estropeen sus ojos. • 
F». AVlLíA.. (Optico graduado) 
OBISPO 90, catre Villcsrapy Bernaza 
Despachamos cuidadosamente las 
recetas de los señores OCULISTAS. 
(' 1753 alt. 30M 
VANIDAD PELIGROSA... . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ique esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogióos no avejentan y conser-
van la vista, E n 
ééLa Gafita de OrcT 
O'REILl^Y 116 
F R E N T E A L A P L A Z A DE A L B E A R hay ópticos inteli^-
gentes que le proporcioaiaián los que usted necesita. 
E L C O R S E K A B O 11 
E S E L U N I C O C O R S E Q U E N O N E C E S I T A 
O F R E C E R G A R A N T I A S . 
S U P E S O L I G E R O , S U L A R G A D U R A C I O N 
Y S U E N T A L L E F I N O Y E L E G A N T E 
L O R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O . 
DE VENTA en todos los ESTABLECIMIENTOS. 
K A B O C O R S E T C o . 
: O n CI N A S: : 
C H I C A G O , . I L L A g u i a r m H A B A N A 
L O S B A N D O S D E G O B I E R N O 
uDicen que dicen...." El hombre de las gafas verdes en la Habana. aEra 
mentira." Los habaneros, de media noche en adelante, deben chu-
parse el dedo. El elogio de la siesta. Cómo se monta un café. 
Un bando frustrado, atentatorio a una institución cubana. 
Las cosas en su lugar. 
—Xo vivimos para sustos. 
Así dicen las buenas almas con las 
sorpresas que a diario experimentan 
y que ponen los nervios a prueba de 
bromuro. L a otra noche, al salir de 
''Regino" y de los "Cines" los hon-
rados burgueses, encontraron cerra-
dos todos los cafés que circundan el 
¡Parque Central en muchos metros a 
la redonda. 
— ¿Qué será? ¿Qué habrá ocurri-
do? — se preguntaban las gentes. 
Los que pretenden estar siempre 
informados de todo, aunque ignoren 
lo más rudimentario, tomaron en el 
acto la actitud misteriosa y reserva-
da que corresponde al conocimiento 
de una cosa gravísima. 
— Hay sus temores... •— decían 
mascullando las palabras. 
—Zaya-s se ha entrevistado con los 
jefes dejos comités . . Pino ha cruza-
do ayer, en tílbury, por los Cuatro 
Caminos.. . E l gobierno ha tomado 
medidas... 
L a "loca de la casa" de cada cual 
imaginaba ya una nueva conspira-
ción racista; otra guerra con partici-
pación de la guardia urbana y de los 
movilizados rurales. 
Por fortuna la ansiedad se calmó 
un tanto cuando alguien dijo: 
— E s que ha circulado la confiden-
cia de que está en un café de l a Ha-
bana el hombre de las gafas verdes. 
Con esta noticia pudo cada cual ir-
se a dormir casi tranquilo, pues co-
gido en el interior de tantas ratone-
ras, ¿cómo iba. a escapar el famoso 
[hombre ? 
Al día siguiente tuvimos otro su^-
to cuando nos destruyeron el ante-
rior. Se nos dijo que el Alcalde ha-
bía prohibido que los cafés estuvie-
ran abiertos después de las doce de 
la noche. 
— A esa hora todo buen ciudada-
no, sea o no padre de familia, debe 
estar acostado — diz que dijo el Al-
calde. 
—Pero, ¿y si no tiene sueño? 
—'Que se quede en la calle. 
—¿Y si tiene debilidad y quiere to-
mar un chocolatico? 
—•Que se chupe el dedo. 
L a cosa era grave. Precisamente 
hay quien opina que aquí se debe vi-
vir de noche y que de día, sobre todo 
en verano, las casas debían trancarse 
como en Santiago de Cuba, y la gente 
echar su siesta hasta que se vaya el 
sol, que bien puede ir enhoramala 
durante la canícula. 
Y para llevar un poco a la prácti-
ca esa necesidad de estar al aire li-
bre durante las horas en que refres-
ca la temperatura, no hay más que 
ver los parques públicos, para con-
vencerse que no es broma eso de ser 
noctámbulo. 
Naturalmente, que ello lleva apa-
rejada la necesidad del café. E l café 
es para nuestra existencia una cosa 
tan indispensable como el aire que 
respiramos. 
L a prueba de ello es el número ut. 
cafés que tiene la Habana; hay tan-
tos como habitantes. Es cosa curiosa, 
,6 verdad? 
Es cierto que, en cuestión de nnm-
tar un negocio de café, nada es más 
sencillo: se coge un salón, o sala, o 
accesoria; se le ponen varias mesas 
de mármol con patas de hierro,que se 
alquilan fácilmente o se venden más 
fácilmente todavía si el negocio "no 
resulta". Una o dos docenas de sillas 
"de fácil aprovechamiento", y en el 
fondo un estante sin puertas, donde 
se alinean las botellas. ¡ Ah! me olvi-
daba de un mostrador con un puña-
do de cocos en un extremo. 
Con estos ingredientes se tiene ua 
café. Agítese y se obtendrá el resul-
tado. 
Xo crean ustedes que yo he puesto 
nunca un café, y aunque lo lamento^ 
aseguro que no hablo por experien-i 
eia. Lo que he hecho es ver-cómo en< 
la esquina próxima a la casa dond-3¡ 
vivo, se iban sucediendo de tiempo 
en tiempo, sin que "préndieran", 
hasta que vinieron unos chinos e ins-
talaron un puesto de pescado frito y 
otras delicatessen que marcha a las 
mil maravillas, y allí se están de ve-
cinos míos y del señor Obispo y de 
cuantos viven cerca de la calle de la 
Habana esquina a la de Chacón, ha-
ciendo sus business con mucha pros-
peridad, que deseo conserven para 
bien de ellos. 
Pues el café, importante institu-
ción cubana hija de la necesidad de 
estar refrescando constantemente, 
iba a recibir un golpe mortal con la 
disposición del señor Alcalde; pero, 
por fortuna^ alguien le iluminó, no sé 
si sería "Ti to" o Domiciano; pero f-s 
el hecho que el buen Preboste mandó 
abrir lo que tenía cerrado por orden 
suya, y ayer pudimos estamos en 
gran charla, hasta que nos botaron, 
muy cerca de las dos de la mañana, 
en uno de los brillantes cstablecimien 
tOsS de la Acera del Louvre. 
Y es el caso que al salir, como es-
tuviera cada uno meditabundo y ca-
bizbajo, se nos ocurrió intervievvar-
nos (i !) mutuamente, y todosí'confe-
samos, a fuer de buenos escritores, 
que estábamos pensando cómo 1« sn-
cábamos partido a este magnífico te-
ma novela de Nick Cárter o Shét*-
]oVv Holmos: E l hombre de las gafas 
verdes. 
• • • 
1893 1-Jn. 
M D N T A M E 
Z A P A T E R O 
EMPLEA LOS tlEJOREi flATEKIALE5 
HABAMA 81 EfiTPE OlWATOY LírmUllLA 
C 2191 15-2 
" W E V © A M B A R E S " 
PJtSO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
c 2211 26-3 Jl 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
"DEVESA" 
S f l l " 
DE NURIAS 
I n todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 9 I . -Habane . 
Í6-14 Jn. 
F ifi TQ A Anuncios en periódicos y re' i luLuA T,$ías' Olbniss y grabados 
_ _ modernos.—ECONOMIA P0-
JITIVA A 10$ AWPWCIAWTES.: = 
LUZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
P E R D I D A 
1903 1-Jn. 
Kn la Calzada del Cerro .tramo compren-
dLdo entre «1 paradero y cruce de Palatino,, 
pe extravió el domingo 29, un perrito Fo« 
Terre. blanco, con las orejas canelar y mo-
cho, al que lo devolviere a Patria y Zequél-
ra. fábrica de lioore.s, de Romañá̂  se le gra-
tificará, con dos centenes. 
7770 4.J 
IOS UNICOS FILTROS DE FAMILIAS 
^ = = A P R O B A D O S P O R L A S A N I D A D s = 5 
- - D E 5 A 10 P E S O S . - -
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
PIDA CATALOGOS A 
F. AWZyCa,-0!)¡8po56,ai ios 
alt. 11-2 
fACO deMACHARMUDO 
Los vinos de Jerez de esta marca son ' 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U ¿ B A R R E T O F H A B A N A . 
U E B L E 5 ARTl5lÍCo5 E N M A P E R A R F I N A T . 
6ELA5Q>AIK 4IH ENTRE HEPTUNPY CPNCOROTA. 
C 2173 
P A C ™ ± DOS 
D1AJSIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Julio 4 de 1913. 
B A T U R R I L L O 
Señor García Spring, superinten-
dente de Escuelas de Matanzas. 
Pues estamos en époua de rectiñca-
ciones y heñios ofrecido al país hacer 
obra justa y patriútica en Instruc-
Ciór. Pública, ^i no bajo la dirección, 
'<;ün ¡a complacencia al memos del 
doctor Varona, ser;- convenieoite qu-3 
ustefi, personalmente o por persona 
de su confianza, investienie por qué 
fué claoisurada o trasladada a diez le-
giiae de distancia, la escuela que exis-
tía en la finca '-Maniuesita," de la 
^facagua. ^ ~ j 
E l señor Jenaro Prendes, dueño de 
la finca, ha estado a verme para des-
mentir una inAormaeiox que se me 
diú. Dice él que la casa escuela es de 
las más amplias e higiénicas que hay 
en el país; que en una legua a la re-
donda no hay otna escuela, ni cami-
nes buenos en la ü c c i por donde los 
niños puedan salir de ella; que hay 
cien familias en los contemos: que la 
o aumra se hizo poii(ue él no se pres-
tó a hacer política '•TJodinista," y 
que el Presidente ¿c la Junta de Edu-
cación de Colón sabe que la clausura 
no ha sido hecha SDU toóos los requi-
sitos del caso. 
Lo que procede, señor García 
Spring? Que vea usted las Formas nú-
mero 4 de la escuela do Marquesita. 
Y ñ es cierto que la señorita maestra 
confesaba una asis.cncda de cuarenta 
o tftfá alumnos, y la ¿asa es como dice 
Prendes, se restitaya su escuela a 
ff'iri^IOs campesinos que también soo 
hijos de Dios. Y si Prendes miente, 
qae se diga oficialmente para que no 
siga atribuyendo el hecho ni a la po-
lítica ni a rozamientos personales. 
E n ' ' L a Iglesia de Coba" el pastor 
Díaz Vólero, se din»;.: a los legisla-
drrfs indicando la necesidad de que 
no se promulgue la ley del divorcio, 
sin antes haber legislado contra el 
amancebamiento, sin que constituya 
falta y tenga sanción de censura 
cuando menos, la constitución ilegal 
de familias, cuyos hijos u:. llevan ape-
ii^du, ni heredan, n: rueden decir con 
la faz levantada 1os nombres de sus 
madres. 
Como dice el bata^adr^r pastor pro-
testante: deshechos los matrimonios 
averiados, que son muchísimos, y fá-
cil y barata la nueva unión de los di-
vorciados con sus nueves amantes, 
dentro de algunos anos el número de 
hijo ilegítimos, será aterrador; y es-
tos ilegítimos son los que, muerto el 
padre, quedan en la miseria aunque 
hayan nacido en la abundancia, por-
que la curia y los pleitos se llevan la 
herencia, y son los maltratados luego 
por tantos padrastros como veces que-
de la madre abandonada del anterior 
concubino. 
Hay que restringir el amanceba-
miento. Eso del amor libre es una abe-
rración horrible. Pase qué los irracio-
nales se unan a impulsos del instinto 
anfmal, pero no los seres pensantes. 
Aun las fieras andan por parejas y se 
unen y procrean como si un verdade-
ro lazo matrimonial las uniera. 
Y uno de los males del divorcio se-
rá ese: pocos se aventurarán a un 
nuevo enlace legal que exigirá trámi-
tes para ser disuelto ;lo mejor será 
la iinión libre y voluntaria y la sepa-
ración voluntaria y fácil mañana. 
Más inocentes sin apellidos; más 
abandonadas; más crímenes contra la 
santidad del hogar. 
Estoy de acuerdo con Díaz Vólero, 
cunque por fortuna la ley del divor-
cio no fuera planteada todavía en es-
te pueblo, donde el concubinato es es-
candaloso y frecuente. 
Un "Ex-soldado" y ''Un español 
An prejuicios me escriben sentidas 
cartas con motivo de mis trabajos so-
bro la guerra de Marruecos; el prime-
ro- aprobando sin vacilaciones, el se-
gando alentándome y haciendo cier-
tas consideraciones que no debo repe-
tir, no obstante sinceras y valiente^. 
A ambos quedo reconocido; con 
ambos convengo en que es triste cosa 
que porque un gobierno acuerde rea-
lizar una política exterior favorable 
a tu popularidad y fama, o porque un 
partido entienda que distrayendo la 
atención nacional fuera del territorio 
se la aparta de sus actos y se asegura 
BU estabilidad en el poder, toda la 
nación haya de sufrir sangrías, de 
oro y de jugo generoso de BUS venas, 
y sobre millares de hogares honrados 
bata sus tétricas alas el cuervo del 
dolor. 
Estos comunicantes míos, ex-solda-
do el uno, emigrante por no ser sol-
dado el otro, ven en nuestro país cu-
bano y saben del país vecino, que 
cuando loa gobiernos acuerdan una 
guerra en el exterior, de conquista, 
de comercio, de orgullo nacional o 
de ansia de nombre para el partido 
.'•obeinante, no exigen de las madrei 
infelices el sacrificio de la sangre de 
sus hijos. 
Cuba alquila soldados aún para 
conservar el orden en casa. Los E s -
tados Unidos, al realizar el fácil atro-
pello contra España, no hicieron le-
vas ;quien quiso voluntariamente ser-
vir, sirvió; los demás, soldados y ma-
rinos, alistados por paga fueron. 
Cuando puede hacerse eso, peléese 
cuando se quiera. Mientras haya que 
drsjhacer matrimonios, hacer viudas, 
dejar huérfanos, asolar los campos y 
matar las industrias inutilizando bra-
zos robustos, limítese cada nación a su 
propio territorio. 
¿Conviene al comercio español plan-
tar la gloriosa bandera en el corazón 
de Marruecos? Convénzase de ello al 
país, y él irá' voluntariamente a la 
conquista de su conveniencia. Mien-
tras él no lo crea, no habrá justicia 
en hacer morir a los mozos de Gali-
cia y Asturias, por ejemplo, para que 
mejore el comercio de Málaga y do 
Cádiz. E l honor nacional puede obli-
ga r a todos los habitantes, pero os 
preciso que la agresión veaga sin ha-
berla provocado. 
Y los Ministros y los políticos que 
impulsan a esas guerras, no van ellos 
a exponer el pellejo en los campos de 
batalla; cuentan con la eterna carne 
de cañón. 
* *• 
A " Cn sirviente'': 
No me ha entendido usted; yo no 
he aconsejado a sus colegas que se 
resignen con la eterna esclavitud de 
los sanatorios ;les he dicho que no 
eon ios únicos esclavos del trabajo 
continuo en el mundo. Y aun les 
aconsejé que se unieran y fonnularau 
una reclamación colectiva y poderosa 
por .'o justa. Y a ve usied que es di-
í'ereiitc. 
Ahora, amigo mío, de eso a consi-
derar víctimas indefensas, esclavos 
míseros, desdichados sin consuelo a 
los mozos de servicio, va diferencia. 
Ejercen voluntariamente su cargo, 
se contratan libremente, se pueden 
marchar cuando les convenga. 
Los mártires no tienen salvación; 
los esclavos no tiene esperanza. Los 
hombres libres qup se colocan en bo-
ticas, panaderías, cafés y sanatorios, 
son esclavos voluntarios, que es muy 
convencional servidumbre. 
Ellos echan esta cuenta: trabajo a 
la sombra, aseguro pan y lecho; no 
estoy expuesto o los cambios de la 
política; si me enfermo tengo médico 
y farmacia; suelo recibir propinas; 
practico el oficio que he aprendido; 
no ando como otros de Heredes a Pi-
latos en busca de trabajo. E n cam-
bio, no salgo de paseo, no tengo días 
libres como otros dependientes; obe-
dezco a varios capataces. Y resuelven ¡ 
' Acepto" ;o "Xo acepto." Esto es 
tan claro como la luz. 
Mejor para ellos unir a las ventajas 
la facultad de salir una vez por sema-
na o descansar al cabo de tales o cuá-
les horas de trabajo. Por eso les digo: 
argumenten, expongan, supliquen 
¿Dónde la injusticia y dónde la con-
denación? 
Bueno es defender cada uno lo su-
yo; pero no hay que exagerar, señor 
sirviente: que no será mucho su mar-
tirio cuando continúa usted volunta-
riamente sóportándolo. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
TELAS BLANCAS.—Con motivo d« la 
• ucha existencia. El Encanto, Gallano y 
San Rafael, está, iliquldajuio a precios ba-
ratísimos las telas blancas, como waran-
doles, creas, cotanzas, nansils, etc. Es una 
gran oportunidad para comprar en ganga. 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u i s i t o 
E s t o m a c a i - A p e r i t i v o E = = = 
PIDASE EN TODAS PARTES 
M . NEGREIRAiseno S. Francisco 17 
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D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
L A O R D E N M I L I T A R N o . 4 7 d e 1 9 0 2 . 
DABLE PERTURBACION PROVO-
CADA POR LAS INTROMISIONES 
DEL PODER CENTRAL 
Y a lo dijimos eu número anterior 
del DIAKIO DE LA MARINA al acabar 
con el novísimo Reglamento de Abas-
to de Agua. L a orden militar número 
47 constituye, con el expresado Regla-
mento, la doble perturbación que las 
intromisiones del Poder Central han 
provocado en el servicio del agua en 
la Habana. 
Y adelantábamos la aseveración de 
que la orden número 47 ni siquiera 
necesitaba del requisito de derogación 
especial alguna; que si acaso, necesita-
ría de la ratificación que del reconoci-
miento de esa derogación se había he-
cho con actos propios del Poder Cen-
tral y en la forma solemne de un De-
creto Presidencial, el número 943 de 
1912. Y esto no por necesidad de los 
contribuyentes, sino que es prueba y 
prenda de la buena fe y de los loables 
fínes dp paz moral en que se inspira 
actualmente la administración; porque 
no cabe sino tener asegurada agua en 
cantidad bastante y a bajo precio. 
Cumpliremos pues, lo ofrecido de 
fundamentar el hecho de la deroga-
ción de la Orden militar número 47 
que la Secretaría de Obras Públicas re-
conoció, y que reconoció no casual ni 
gratuitamente o por omisión, sino cier-
tamente a conciencia 3r porque era lo 
procedente; y por lo que aprovecha-
mos con mucho gusto esta rara ocasión 
que se nos ofrece—alguna vez habría 
de ser—de venir en apoyo de los actos, 
de los procedimientos que la Secretaría 
de Obras Públicas llevó a cabo y siguió 
eon relación al problema del agua. 
E n primer lugar, hay que hacer no-
tar, al* objeto de necesarios y conve-
nientes precedentes, que en la Orden 
militar número 47, que por su origen 
excusaba satisfacciones, se cuidó de 
darlas, se cuidó de justificarla o dis-
culparla con las razones de que el Es-
tado contribuía al sostenimiento del 
municipio que se encontraba en condi-
ciones económicas tales que hacían ne-
cesario ese auxilio; que la Orden era 
de necesidad para la protección de los 
intereses del Estado y del municipio 
y para que las contribuciones que cons-
tituían los ingresos do la ciudad fue-
sen rápida, honrada y totalmente co-
bradas ; y porque era un hecho conoci-
do que un gran número de casas de l'a 
Habana usaban el agua del acueducto 
sin pagarla y la obtenían de una ma-
nera irregular e ilegal. E n menos pa-
palabras. que ni municipio ni vecinos 
éramos de fiar. 
Esas explicaciones del. Gobierno de 
la Intervención Militar venían a de-
mostrar, además del concepto de in-
solventes e informales en que se sos-
tenía, la importancia que se reconocía 
á la medida que se tomaba mermando 
atribuciones del Ayuntamiento a este 
conferidas en anteriores resoluciones 
de esfi Gobierno Militar, como en la Or-
den número 54 de 28 de Junio de 
1900 que establecía la tributación mu-
nicipal y en que se derogaba todo lo 
anterior que expresasmente no excep-
tuaba, Orden que era entonces lo úni-
co vigente en materia de tributación, y 
que en el párrafo I V decía qu^ la re-
muneración por el abastecimiento de 
agua de los acueductos municipales se 
impondría,'en todos los casos, "según 
la tarifa general que acuerden los 
ayuntamientos." Y en la Orden nú-
mero 47 ya se tanjaba el agua en al-
gún caso, lo que conviene anotar para 
luego poder decir a lo que estaba limi-
tada esa Orden. 
De modo que hasta el año 1902 por 
la Orden número 47 fuó atribución del 
Ayuntamiento el acordar la tarifa pa-
ra remunerar, remunerar solamente, el 
servició de abastecimiemto de agua, 
atribución esa que por la necesidad y 
lo gravedad de las circimstancias nues-
tras que se daban, fueron así merma-
das por la Orden n0. 47, convirtiendo, 
lo que era remuneración, en pago del 
servicio de agua, mediante el metro 
contador, veintfi veces lo que venía cos-
tando, sin duda también en remune-
ración o pago de las culpas que se nos 
imputaban. 
Así las cosas, en 1908 se promulgó 
la Ley Orgánica de los Municipios que 
ha venido a constituir un timbre de 
gloria para la Comisión Consultiva que 
la redactó inspirándose como dijo, en 
las ideas científicas modernas y muy 
especialmente en los buenos principios 
de gobernación local ¡ y tomen también 
de esto buena nota los sostenedores de 
la Orden número 47, si es que llega a 
quedar alguno después de la obra de 
desratización en que, estamos compro-
metidos. 
¿Y qué es lo que la Ley Orgánica 
de los Municipios ha venido a estatuir 
en el Título I.—Concepto General deí 
Municipio: Capítulo I del Título I V . — 
Deberes y atribuciones del Ayunta-
miento, y muy principalmente en los 
artículos 8, 124, y apartado 28 del 
126, sobre la materia del agua y para 
en los casos de obras públicas o muni-
cipales que se efectúen por el Estado? 
Pues nada que fuera nuevo o sig-
nificara parto o descubrimiento, sino 
lo mismo, precisamente lo mismo que 
hasta el año 1902 fué la legalidad y 
que fué interrumpida por esa agresiva 
Orden número 47 y su precepto, ver-
daderamente pernicioso, del metro con-
tador para tarifar el consumo del 
agua en la enorme proporción de 4 y 
5 centavos el metro cúbico que al E s -
tado solo costaba 2 milésimas, particu-
lar que no nos cansaremos de memo-
rar por cuanto dá también la medida 
de lo inmoral de la exacción. 
Y una vez restablecida por la Ley 
Orsjánioa de los Municipios la legali-
dad, la práctica consuetudinaria, inme-
morial* que pudiéramos llamar, de que 
es deber y atribución del Ayunta-
.miento la regulación del servicio del 
agua y acordar la tarifa para la re-
muneración de ese servicio, como se 
acordó por el Ayuntamiento en 19 de 
Enero de 1894 modificando la del Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1858; y 
que es lo único que tiene acordado 
¿cómo, cn qué podrá pues fundarse, 
por qué podrá decirse que la disposi-
ción adicional de aquella, tan clara, 
tan precisa, tan terminante en su con-
cepto de derogatoria, no alcanza a la 
Orden militar número 47 en cuanto 
esta haga relación al municipio? 
¿ Cómo esa Orden número 47 al es-
tablecer el metro contador y en uso, 
salvo el que se estableciese por sport 
o sin consecuencias, no ha de afectar 
las funciones propias del municipio 
cuando el objeto es medir y tarifar por 
esa medida el agua que se consume, 
función que fué del Ayuntamiento 
desde el día en que el acueducto pasó 
a ser propiedad del municipio hasta la 
fecha de la Orden militar y función 
que es del Ayuntamiento confornip a 
la Ley Orgánica de los Municipios? 
Y a lo dice la Cámara de Comercio 
en su exposición al Presidente de la 
República: " L a Ley Orgánica d^ los 
Municipios declaró, en su artículo 126, 
párrafo 28, que los Ayuntamierttos, 
entre otras facultades y deberes, tie-
nen el de fijar las tarifas que se han 
de pagar por el uso del agua; y la re-
gulación de este servicio es, en efecto, 
atribución municipal." Pues como 
esas facultades, deberes y atribuciones 
están recortadas, desconocidas por la 
Orden militar número 47, dicho queda 
que esta está derogada por virtud de 
la propia Ley. porque la afectan, por-
que la contrarían, porque la violan; y 
por lo que pedido viene a quedar por 
la Cámara, el reconocimiento o la con-
firmación de esa derogación como pe-
dido fué más expresamente la dero-
gación del reglamento. 
. Además, la Orden número 47 no so-
lamente está comprendida en el pre-
cepto general derogatorio de la Ley 
Orgánica de los Municipios por esas 
razones, sino por tener el carácter, la 
condición esencial de ser una autori-
zación, más que autorización, mandato 
imperativo del Poder Central al Al-
calde, a los Alcaldes de corte antiguo 
necesariamente, para ser por estos 
cumplimentada realizando funciones 
sí, pero funciones muy diferentes, fun-
ciones como agente del Poder Ejecuti-
vo de la Nación y subordinado a éste. 
Y la Ley Orgánica ya dejó acharado el 
punto, "invistiendo al Alcald^ de au-
toridad y facultades amplísimas para 
constituirlo en el Presidente efectivo 
de la república local, que tanto es Pre-
sidente de la república el Alcalde, 
dentro d^ su municipio,, cuanto lo es el 
mismo Jefe del Estado nacional, res-
pecto de todo el' país; así como el 
Ayuntamiento, como Cámara delibe-
LA REVISTA MUNICIPAL y | 
INTERESES ECONOMICOS, EL 
DR. F. CARRERA JUSTIZ. 
rante, sobre asuntos de la niuiiicipai 
dad, está revestido de tantos poder» 
como el Congreso Nacional sobre int! 
reses del país considerado en 
ral ." 
Ahora bien, como esta nuestra a» 
gumentación, dada nuestra insignifi! 
canela, no podía ser propia sino cogi! 
da en préstamo sin interés, no obstan! 
te el profundísimo respeto que ŝ  ^ 
recen, y que gustosamente les rendi. 
mos a las elevadas personalidades, cor, 
poraciones o magistraturas de todo oís 
den, de ahí que nos permitamos la sor! 
presa que manifestamos en las pregue 
tas que dejamos formuladas, pero opo, 
niendo a aquellos debidos respetos 
otros respetos debidos, y ofreciendo 
como fiador, creemos que no abusiva, 
mente, para en los que pudieran esti, 
marse atrevimientos nuestros, a la Co. 
misión Consultiva a que le fué en. 
comendado el proyecto hoy Ley Orgi 
nica de los Municipios; a la Comisión 
Consultiva, individual o colectivamen-
te considerada. 
La "Revista Municipal," de que es 
director el doctor Francisco Carrera 
Jústiz. ilustre catedrático de la Facnl. 
tad de Derecho en la Universidad y 
sabio maestro de la asignatura Gobier.' 
no Municipal e Historia de las lusti. 
tuciones locales cubanas, en el número 
del lo. de Febrero de 1911, decía:-J 
" L a Constitución del Estado reconocí 
la personalidad de tos organismos lo. 
cales, en cuya virtud le fué reconocí, 
da también la autonomía, y los facnl. 
ta para regir libremente los asuntos 
de la municipalidad^ declarándose en 
el artículo 6, que son asuntos que comí 
peten al Gobierno Municipal todos los 
que no incumben al Gobierno del Es. 
tado, o a los Consejos y Gobernadores 
Provinciales, según la Constitución y 
las leyes, quedando demostradas La 
competencia de los Ayuntamientos pa-
ra reglamentar en su término la ma» 
ñera de operar la administración mn« 
nkipal y la ineficacia de las disposicio-
nes anteriores que regían a los muni-
cipios; y quedando a la potestad de 
estos organizar sus servicios sin ate-
nerse a otra legislación que a la Cons-
titucional: porque ante la claridad del 
concepto de la Disposición Adicional 
no cabe duda alguna; es o no es; no 
puede establecerse el término medio, 
es absoluta la derogación, reglamente 
o no el Ayuntamiento la materia de-
rogada." 
Esa es la única buena doctrina; otra 
cosa caería dentro de lo que el maes-
tro tiene calificado, en resonant0 con-
ferencia pronunciada en el Ateneo, co» 
mo " E l Fraude de un Régimen.'' 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
The Internacional Harvester Company of America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz.-
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o JIGQERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
rla para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor-
beteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
C 2151 alt. 
üiLOZA Y CRISTALERIA A COMO LA PAGUEN!!! 
S E H A C E u n ú l t i m o l l a m a m i e n t o g e n e r a l a l o s d u e ñ o s d e H o t e l e s , F o n d a s , R e s t a u r a n e s 
c a s a s d e f a m i l i a , v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s y a t o d o s l o s q u e q u i e r a n c o m p r a r 
C R I S T A L E S Y L O Z A A M E N O S D E S U C O S T O E N F A B R I C A , p a r a 
q u e c o n c u r r a n e n s e g u i d a , c u a n t o a n t e s , a l o s ú l t i m o s d í a s d e l a L I Q U I D A C I O N d e 
"LA MODERNA MARIPOSA" Villegas 61, entre Obispo y (tapio. 
iTodo barrer! ¡Todo ardiendo! ¡Todo en gran ganga! 
H A Y Q U E A C A B A R E N S E G U I D A c o n l o q u e q u e d a . R e c u e r d e n q u e m u c h o s h a n 
c o m p r a d o e n e s t o s d i a s p o r u n P E S O l o q u e v a l e o c h o o n u e v e p e s o s . — ^ 
¡Ultimos días! ¡Ultimos días de las grandes gangas! 
C 2136 
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GACETA INTERNACIONAL 
NM dice aver la Prensa -Asociada 
que los japoneses eshidian el territo-
rio filipino y levantan planos de sus 
pnntos n á s estratégicos. 
Esta noticia debe referirse al estu-
dio de las fortifieaeiones últimamen-
te levantadas por los yanquis; por-
que los secretos de ^ h í a de M a n ^ 
eran conocidos en Tokio «atea de que 
el ••heroico" Dewey entrase en ella, 
.orno conocen a da perfección el puer-
to de Subic y el de Man veles os dos 
pasos que determina la isla del Corre-
gidor las posiciones estratégicas que 
frent¿ a Cavite ocupan. Parañaque y 
Xoveleta y los mil puntos que desde 
Bulacan a Cavite Viejo hacen de Ma-
nila un prisionero de quien sea dueño 
de la bahía y cuente (como contarían 
de seguro los japoneses) con el apoyo 
del nativo. , 
1 o que estudiarán los laboriosos ni-
ñones será el modo de realizar _ des-
embarcos v los puntos mas apropiados 
•rara ello/descartaoido, naturalmente, 
Manila y su bahía de la que conocen 
¡n eentímetros la máxima y mínima 
de sus fondos. 
. Agrega el cable que no parece in-
'teresar mucho en Waslhington esta 
noticia, en lo cual no está la dirección 
del cable muy acertada. 
Al gobierno yanqui le interesa muy 
mueho el problema filipino por ser 
da puerta que abre a Estados Unidos 
su intromisión en lo-s asuntos de Asia ¡ 
pero le interesa más, y le preocupa 
muchísimo más el que en Hawai haya 
«0,000 japoneses, todos pacíficos y 
trabajadores al parecer, pero que, 
llegada la .hora, no habrá uno que no 
eepa esgrimir el sable o el fusil, sien- i 
do para ellos el apoderarse de las islas 
cuestión de coser y cantar. 
Esta preocupación de las Hawai es 
Qa que debilita la que el gobierno de 
Washington debiera prestar a Pilipi 
ñas. Y es que aquellas están más cer-
ca de San Francisco y batería que sal-
ga del territorio de la Unión para de-
fensas de costa se quedará en el cami-
no aun cuando digan que van hacia 
el archipiélago filipino. 
A estas horas, son muchos miles de 
hombres los que se dedican en Hawaii 
a montar ckñones, a fortificar el crá-
ter apagado de un volcán, a establecer 
almacenes de víveres y municiones y 
ta implantar un sistema de regadío ca-
paz de garantizar legumbres suficien-
tes para la alimentación de las tropas 
en caso de un prodongado sitio. 
Esta es la razón que hace aparecer 
tal gobierno de Washington como ne-
gligente en los asuntos de aquella 
apartada colonia, punto el más débil 
de los Estados Unidos y el primero 
que, en caso de guerra, sería atacado. 
También se sabe en Washington 
el resultado del mitin celebrado ayer 
en Tokfo. L a excitación ha dado pa-
so a ia violencia y ya no es el que pu-
diéramos llamar partido de la guerra, 
sino la nación en masa lia que protesta 
de vejaciones intolerables al Japón. 
i E s o no es materia a preocupar so-
bre todo tratándose de japoneses? 
•No es extraño por lo tanto, que se 
preste más atención a la costa occi-
dental de Estados Unidos y a las Ha-
wai que el peligro que entrañe la pro-
ximidad al Japón del archipiélago 
filipino. 
v G. del B. 
UN CUBANO GENERAL ESPAÑOL 
D O N D A M A S O B E R E N G U E R 
E l coronel de Caballería don Dáma-
so • Berenguer Fuste, jefñ de l'as fuer-
zas indígenas en eí campo de Melilla, 
ha sido ascendido a general de bri-
gada. 
Desde que comenzó la agitación en 
Tetuán y alrededores de Ceuta, se hi-
zo sentir la necesidad de estos escua-
drones admirablemente montados y en-
trenados para la guerra. 
Entendiéndolo así el general Alfau 
y de acuerdo con el Ministerio de la 
G-uerrá, se dió al coronel Berenguer 
la orden de embarcar para Ceuta, mar-
chando inmediatamente sobre Te-
tuán. 
Fueron estos escuadrones del coro-
nel Berenguer tos que prestaron soco-
rro milagroso a las fuerzas del general 
Primo de Rivera cuando se retiraba a 
Laurien acosado por los moros. Y fue-
ron estos escuadrones indígenas los 
que cargaron repetidas veces contra los 
moros, desbaratándoles la famosa for-
mación dp la media luna con que ini-
cian sus movimientos envolventes. 
E l ascenso a general del coronel Be-
El Expreso Pan-Americano 
y los cargadores 
Hemos recibido indicaciones de va-
rios cargadores del Expreso Pan 
Americano acerca de que vea la for-
ma de rebajar lo más que pue-
da los fletes a los frutos del país, 
aves, huevos, pescado, etc., a fin de 
que puedan, como antes, seguir re-
mitiéndolos a los mercados, incluso 
el de la Habana, por su conducto. 
Parece que a partir de Enero del 
presente año se han duplicado y has-
ta triplicado en algunas cosas aque-
llos fletes y esto encarece la mercan-
cía extraordinariamente haciendo im-
posible su venta. 
Como el Expreso citado debe ins-
pirarse en el propósito de servir bien 
y con la mayor economía a sus pro-
tectores, creemos que está en su in-
terés el acceder a lo que se pide, que 
es además equitativo. 
Los obreros muertos 
en Casa Blanca 
Los cinco pesos que hemos recibido 
para las familias de los dos obreros 
muertos, están en poder de nuestro 
Administrador señor Amalio Machín 
hasta ver si recibimos otras cantidades 
para hacer la entrega. 
Pueden dirigirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA los donan-
tes, tanto los que nos consultan por te-
léfono como el señor Margallo que des-
de Cienfuegos nos pregunta por telé-
grafo. 
LA LLEGADA DEL MINISTRO OE ESPAÑA 
Por humanidad 
(Leed lo que dice un jveriódiico iagtós: 
"Un médico alemán de la facultad de 
medicina de Berlín acaba de descubrir la 
manera de curar el asma sin recurrir a 
tratamiento» largos y costosos. 
"Su receta la ha dado a conocer en el 
mundo entero, sin aceptar retriboioión al-
guna." 
¿(Puede darse mayor desinterés? 
•Con eaa receta traída a la Habana por 
un antiguo enfermo que obtuvo en cura-
ción en poco tiempo se prepara el "Sa-
nabogo," que se vende en su depósito, el 
orisol, neptuno esquina a manrique, y en 
todas Qas farmacias. 
C 3198 1-4 
renguer y Fuste ha sido un acto de in-
discutible justicia. 
E l nuevo general español* es cubano 
e 'hijo^del que. en esta capital fue co-
ronel-jefe de Orden Público, primero, 
y últimamente Secretario del general 
Arderíus, don Dámaso Berenguer ya 
fallecido. 
"La Física Moder 
D a a c o n o c e r a l p u e b l o c u b a n o l o s p r e c i o s d e a l g u n a s 
m e r c a n c í a s , l o s c u a l e s r e g i r á n d u r a n t e t o d o e l v e r a n o . 
ROPA Y SEDERIA 
I 
L 
500 piezas Orea 5000 W. con 20 
•varas, a $ 2-50 
500 piezas Crea bálo 5000 abmtda. 
30 varas, a. . . 6-00 
500 piezas Crea ihilo rrúm. 600, yar-
da de ancho, a 5-30 
500 piezas Crea 'Mío letra B, yar-
da de ancho, a .' 7-50 
500 piezas Crea (hilo 5000 Extra, 
30 varas y yarda de ancho, es-
pecialidad de esta casa, a. . . 9-00 
Bramante florete especial ntlm. 5, 
con 30 varas, a 12-00 
Bramante florete especial núm. 15, 
con 30 varas, a 15-00 
Bramante florete especial núm. 25, 
oon 30 varas, a 17-50 
Olán batista muy flno, doble an-
cho núm. 20, piezas de 15 va-
ras, en su cajita, a 6-00 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de 15 va-
ras en su cajtta, a 6-60 
Warandol hilo blanco bordado, 
muy ancho, a 50 cts. y. . . . 0-60 
Warandol hilo blanco bordado, do-
ble ancho, a O-80 
Liberty de seda superior, a. . . 0-50 
Madapolán, yarda de ancho, a. . . 0-08 
Irlanda unión doble ancho, muy 
fina, a ., 6-10 
Juegos de mantel con 6 serville-
tas, a i-oo 
Toallas felpa blancas y color en-
tero, grandes y con fleco, a. . . 0-50 
Camisones franceses bordados, a 0-60 
Camisones isleños, bordados, a. . 0-6O 
Alfombras Estrado completo, a. . 20-00 
Guarniciones de muselina borda-
das, vara de anoho, a. . . . 0-25 
PERFUMERIA 
Polvos Java franceses, caja, a. . , 
Id, Mimí Pinzón, caja, a. » . , % 
Id. Flores dq Tokio, caja, a. . . 
Id. Veloutine de Liis, caja a. . . 
Id. Leche Coudray, caja, a. . . . 
Id. Amor Vencedor, caja, a. . , , 
Id. Mi Amor, caja, a 
Id. Anthea francés, caja, a. . . . 
Id. Pompeya, caja, a. . . . . . , 
Id. Anthea francés, paquete, a. . 
Pasta Anthea Roger, caja grande, a 
Jabón Leche Coudray, caja, a. . . 
Id Cachemira Bouq̂ iet, caja gran-
de, a . 
Id. Roger y GaTlet, caja. a. . . . 
Id. Almendra, caja, a. . . , . . . 
Id. Novia, docena, a . 
Id. Renter, caja, a 
Id. Hiél de Vaca (Crusellas) ca-
ja, a. . . . . 
Loción Pompeya, pomo, a. . . . 
Id. Ploramy, ppmo, a , 
Id. Flores de Amor, pomo. a. . . 
Id. Glorias de París, pomo, a. . . 
Id. Moflea Houbigant, pomo, a. . 
Id> Royal Begonia, caja, a. . , 
Agua Colonia Guerlalm % pomo, a 



























E n el vapor alemán "Ipirang»!," 
sue se hizo célebre por haber condu-
cido a Europa al ex-Presidente de Mé-
jico, don Porfirio Díaz, cuando le de-
rrocó la revolución de Madero, ha lle-
gado al puerto de la Habana, el señor 
Ministro de España don Alberto de 
'Mariátegni y Carratalá, acompañado 
de su elegante y distinguida esposa 
doña Angela ^a'la. 
Para das seis de la rmañana estaba 
anunciada la entrada del buque; pero 
no entró hasta las nueve er* bahía. 
A saludar al Ministro 
Desde las primeras horas del día se 
halaban el el muelle diversos comisio-
nes que iban, en representación de las 
sociedades españolas, a cfar la bienve-
nida al nuevo Ministro de la nación 
hispana en Cuba. 
Entre las personas de significación 
que vimos, estaban, representando al 
Casino Español, los señores Blas Cáce-
res, Presidente, por substitución, don 
Maximino Fernández Sanfeliz, don Jo-
sé María Vidal, don Mariano Junca-
della, don Silverio Blanco y don Ra-
món Armada y Teijeiro, Secretario de 
la Asociación ¡ representando al Cen-
tro Asturiano de la Habana, don José 
María Villaverde, Presidente, don Ra-
fael García Marqués y don Dionisio 
Peón; por el Centro Gallego, don An-
gel Barros, don Manuel Soto, don 
Ramón Blanco, don Arturo Agrá, don 
Manuel Gómez Cándido y don Manuel 
Xegreira; por la Sociedad de Benefi-
cencia Catalana don Ramón Plañid; 
por el Centro Castellano el señor Mar-
qués de Esteban; por el Centro Mon-
tañés el señor don Tomás Crespo; por 
la Sociedad de Beneficencia Castella-
na, don Juan Guerra ; por el Club Ca-
taluña, don Enrique Coll; por el Cen-
tre Catalá, don Miguel Pont. 
Fueron también al muelle el Presi-
dente de la Asociación de las Clases 
Pasivas, don Pablo Landa, el abogado 
consultor de la Legación española 
Ledo. Miguel Vivanco y el Director 
del Diario Español, don Abelardo 
Novo 
A l vapor 
E n una lancha oficial se dirigen a 
las nueve y cuarto al Ypimnga el in-
troductor de diplomáticos, señor Ca-
rrillo, ayundante del Presidente de la 
República, en señor Secretario de la 
Legación, don Juan Francisco de Cár-
denas y el Cónsul español, don Joa-
quín López Ferrer. 
Al llegar la embarcación al lado del 
buque aún no había autorizado la Sa-
nidad la entrada de los visitantes y 
tuvo necesidad de esperar un rato. 
E l Ypiranga tenía enarbolada la 
bandera española para indicar que lle-
vaba a bordo al representante de S. 
M. C. el Rey de España. 
Terminada la inspección sanitaria, 
se acercó a la escala la lancha de la 
Aduana, donde iban el inspector de 
visita y los representantes de L a Dis-
cusión, L a Lucha y el DIARIO DE LA 
MARINA. . 
Bienvenida 
Algunos minutos después se halla-
ban a bordo el ayudante del Presi-
dente de la Renública, el introductor 
de diplomáticos, el Secretario de la 
Legación y el Cónsul de España. 
E l ayudante del general Menocal 
dió al sebor Ministro la bienvenida en 
nombre del Jefe la nación. 
Después de los saludos, se le entre-
gó a la señora del representante de 
España un hermoso ramo de flores, 
obsequio de la Secretaría de Estado. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
EOPURATIVO ALTERANTE ^ICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela—Habana. 
L a Colonia Española 
Las comisiones que esperaban en el 
muelle al Ministro, al desembarcar és-
te, le ofrecieron a la señora un bello 
ramo de rosas que tenía los colores da 
la bandera española. 
A la L e g a c i ó n 
Del muelle se dirigió el señor Minis-
tro a la Legación. Allí, a la entrada, 
le fueron presentadas por el Secreta-
rio señor Cárdenas y por el señor Biaa 
Cáceres, Presidente del Casino, las co-
misiones de las sociedades que habían 
acudido a saludarlo. 
E l representante de España dió las 
gracias con elocuentes palabras, a los 
comisionados e hizo presente la simpa-
tía vivísimas que le inspira la Colonia 
hispana de Cuba. 
L a representación de las asociacio-
nes dirigió luego frases de afecto al 
ilustre diplomático y nuestro querido 
compañero el señor Armada Teijeiro 
saludó en nombre del DIARTO DE LA 
MARINA al nuevo Ministro. 
Algunas palabras 
A bordo del Ypiranga nos dijo el 
diplomático español que el viaje fué 
magnífico y que tiene las mejores im-
presiones de la tierra cubana y de los 
españoles residentes en esta Repú-
blica. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
E s la única agua alcalina que Jebe 
recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en una terce-
ra parte, facilita su asimilación a loa 
estómagos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de John-
son y Sarrá y en las principales far-
macias. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de risita Especialista de la Car» 
de Salud "Covadonga," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital Mamero 1 y del Dis-
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138, 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1830 1-Jn. 
E s p e c i a l i d a d e n l e n c e r í a . 
SALUD 9.-Teléf. A-3170-HABANA. 
Los beneficios del Deparíamento Store 
SABEMOS que no ha sucedido nunca que este público, acostumbrado 
por obligación al regateo haya espontáneamente, confesado que jamás ha 
comprado mercancías tan superiores en calidad, a precios tan bajos como 
los de esta casa. Anunciamos ésto con gran satisfacción y prometemos re-
ciprocar en mayor escala según vayamos creciendo. = = = = = = = = = = = = 
r 
V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A S 
NUEVO y excelente ^surtido en RATINE, VOILE, 
M A R Q U I S E T T E y MUSELINA, bordados. = 
Q U E nuestros precios son popularísimos lo prue-
ba el hecho de vender seis, ocho y hasta doce 
vestidos a la vez a una misma persona. Este es el 
mejor indicio de que aquí se vende a la mitad de 
precio de otros establecimientos. . 
E L C O R S E "WARNER" 
LA POPULARIDAD "del corsé WARNER" y su uso 
están tan generalizados en Cuba que dudamos si 
hay persona que acostumbrada una vez al "WAR-
NER" se arriesgue a probar de otra marca. Añá-
dase que nuestros precios son más módicos que 
en cualquier otra casa y se comprenderá por qué 
nuestra venta aumenta diariamente. Tenemos es-
tilos especiales, última novedad. • 
DEPARTAMENTO DE P E L E T E R I A 
Los mismos beneficios, EN CALIDAD, de artículos 
de peletería y en precios especialmente bajos, po-
drá el comprador obtener aquí que en cualquier 
otro ramo. No pedimos más que una visita, una 
comparación y una prueba. El retener d e s p u é s la 
marchantería corre de nuestra cuenta. _ 
Blusas, Cintas, Encajes y Ropa interior, Guantes y Medias de Seda. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
ClLLaí 1 O B B S P O 9 9 - 1 0 1 , 
FAGINA OUJtfJtÜ 
L A E U E B R f t E t í M A R R U E C O S 
I M P R E S I O N E S D E L R I E . U N A O R D E N D E L B R J ñ D E T A N G E R 
N U E V A S R A Z Z I A S . L O S F R A N C E S E S S O B R E E L S U L T A N 
D E T A Z Z A . L A T R I B U D E L O S R I A T A S . 
L a mayoría de los rifeños está con 
España. — Tranquilidad en nues-
tro campo. 
Melilla, 17. 
Reina por estos campos tranqnili-
..ad. Hacia el interior, en cambio, 
hasta las cercanías del territorio de 
Tetuán, hay gran desorden, princi-
palmente motivado por las luchas in-
testinas de las kábilas. Unas, resuci-
tando el viejo pleito de la muerte de 
un santón, se tirotean y se roban mu-
Iuamente; otras.se rebelan contra la 
tiranía del bandido Maab Ben Moha-
?iied. quien por Tafersí sigue come-
tiendo vejaciones e imponiendo tri-
butos, 'Los cabileños víctimas da 
•̂stos atropellos desean, en su ma-
yoría, la intervención de los espa-
fioles. 
Las cábilas próximas a Tetuán 
prosiguen enviando emisarios a los 
beni-urriaguel para que éstos acu-
cian a la harca tetuaní. Por fortuna, 
los beni-urriaguel se mantienen tran-
quilos. 
Alguna predicación de santones 
contra nosotros produce, hasta aho-
ra, por fortuna, el mismo efecto ne-
gativo, 
Xo sería, claro es, imposible algu-
íia intentona; pero es poco probable, 
y dado el movimiento continuo de 
nuestras tropas y el dominio de 
nuestras posiciones, no es de creer 
que ocurran al presente sucesos de 
Importancia. 
Esta impresión queda confirmada 
«on el hecho de que el general Jor-
tíana no haya solicitado refuerzo al-
guno (contra lo dicho por algún te-
legrama) no obstante habérsele des-
poseído temporalmente de las fuer-
zas indígenas del coronel Berenguer, 
ausencia que no ignoran los moros 
enemigos. 
Hoy ha regresado el general Agu-
ila de revistar las posiciones avan-
zadas, y ratifica la tranquilidad que 
reina en todo el ten-itorio limítrofe 
También han revistado posiciones 
los generales Aizpuru y Moltó. 
Los heridos 
Melilla, 17. 
Han sido dados de alta en el hos-
pital Manuel Bravo Fernández y An-
tonio Carrillo, marineros perteUe 
«ieutes a la dotación del cañonero 
"General Concha." 
E l cabo.de cañón Antonio Mesa, 
que tan heroicamente se comportó, 
ha fallecido. \ . 
E l "Reina Regente" ha zarpado 
para vigilar las costas de Poniente. 
E n la zona de Tánger.—Tropas es-
pañolas. 
Tánger, 17. 
E l bajá de Tánger ha hecho saber, 
'por medio de -pregones, que serán se-
veramente castigados , los moros de 
Tánger y de la cábila de Fash de su 
jurisdicción que vayan a engrosar las 
barcas rebeldes. 
E n breve vendrán fuerzas españe-
las para encargarse de guarnecer la 
pínea de la frontera y garantizar así 
la seguridad de Tánger y sus arra-
bales. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
te lé fono A. 2666. Teleg. Teoáomiro 
j V d . e s t á e n p e l i g r o ! 
Mientras no tenga la documenta-
ción de su despacho debidamente 
resguardada en una de las nuevas . 
Ca/as de Seguridad "ARTMEfAL" 
Son de acero, prueba de incendio 
y robo, pesan y cuestan la tercera 
parte de una Caja de Hierro, y tiene 
triple la capacidad— 
CONTIENEN ARCHIVEROS APROPIADOS 
PARA TODA CLASE DE PAPELES Y LIBROS 
l'sadas por la* principales casas de la Habana. 
Información oficial. — E n Tetuán.— 
Una "razzia." 
Ayer fueron facilitados en el Mi-
nisterio de la Guerra los siguientes 
telegramas oficiales: 
Tetuán 16, 10 y 40 noche. Alto 
comisario al Ministro de la Guerra: 
"Fuerzas indígenas de Melilla, de 
la milicia voluntaria de Ceuta y del 
tabor de Tetuán, más un grupo de 
ametralladoras, a las órdenes todas 
del coronel Berenguer, han realizado 
una "razzia" en el territorio de la 
cábila de Beni Said, pasando pol-
la de Beni-Hasan, por haberse sabi-
do que algunos de sus individuos 
habían tomado parte en los últimos 
combates al lado de nuestros enemi-
gos. 
" L a columna Berenguer, apoyada 
por la brigada Arráiz, avanzó al lu-
gar indicado, quemando aduares y 
sembrados y cogiendo algunos cen-
tenares de cabezas de ganado, que 
ha traído a la plaza. 
" E l enemigo huyó; pero se le pu-
do hacer varios muertos y cogerle al-
gunas armas. 
"Por nuestra parte no hemos teni-
do bajas. 
" L a operación de hoy ha sido un 
castigo durísimo para las dos cábi-
las citadas, pues el incendio ha re-
ducido a cenizas muchos aduares im-
portantes. 
" E l espíritu de la tropa es excelen-
te;, la satisfacción, muy grande, co-
mo es la mía al comunicar al Gobier-
no el resultado de la jornada de 
Otra "razzia" 
"Tetuán 17. Alto comisario al Mi-
nistro de la Guerra: 
"Los cabileños de Samsa, poblado 
importante que está situado a unos 
tres kilómetros de Tetuán, habían 
hostilizado los días 11 ^ 12 a nues-
tras fuerzas, especialmente en. la úl-
tima parte de las retiradas. 
"Hoy ordené una "razzia" sobre 
dicho poblado, enviando diferentes 
columnas a los puntos convenientes, 
y un núcleo de fuerzas regulares in-
dígenas, que fué directamente al po-
blado de Samsa, lo ha dejado com-
pletamente reducido a cenizas. E l 
castigo ha sido tan duro, que puedo 
asegurar a V . E . que han quedado 
sin albergue centenares de familias. 
" A larga distancia de nuestras 
tropas se presentó un grupo de mo-
ros, procedente de Anghera, que fué 
batido hábilmente por nuestra Ar-
tillería. 
"Por nuestra parte no hemoá te-
nido ninguna baja. Los moros ya no 
se acercan a tirotearnos. 
" E l hecho de que una de las co-
lumnas movilizada hoy haya encon-
trado más de 200 cadáveres moros 
abandonados en el campo de la ac-
ción del día 15, algunos con armas y 
municiones, pone de manifiesto el te-
mor que se ha logrado infundir en-
tre las cábilas cercanas, que no se 
han atrevido a recoger sus muertos, 
en contra de su costumbre. 
" L a s operaciones que estoy reali-
zando en zona no lejana a Tetuán 
servirán de ejemplaridad a otras 
cábilas." 
Dr. A n t o n i o Cuyas y L i m a 
M E D I C O 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 
(/.) Antonio Cuyás y Lima. 
L a columna francesa. *iei general 
Alix. — Aviadores de exploración 
—Sobre la alkazaba de Mizun. 
París, 17. 
He aquí lo que dicen Jos últimos 
despachos de Orán acerca de las opo 
raciones del general Alix, encargado 
de apoderarse de Tazza. 
Tres mil hombres ocupan la alca-
nzaba de Mizun, a 20 kilómetros al 
Este de Tazza. La- hostilidad feroz 
de los riatas retarda las operacio 
nes. Por orden de Alix, los tenientes 
aviadores Jannerod y Magnien vue 
lan, todas las mañanas, sobre la re-
gión' que será teatro de los futuros 
combates. 
Los vuelos prosiguen sin interrup-
ción desde el 14 de Mayo. Arrostran 
do los disparos de los cabileños, los 
aviadores evolucionan sobre la co-
marca y obtienen de ella datos inte-
resantísimos. 
Han podido obtener fotografías que 
son mapas completísimos de la ex 
tensa zona que se extiende desde el 
•Zoco-el-Helat a M'Zun, puntos ocu-
pados, respectivamente, por las tro-
pas francesas del Marruecos occiden 
tal y del oriental. 
Los informes obtenidos confirman 
que las cábilas riatas son las verda-
deramente dueñas de la región, y 
que están dispuestas a oponerse te-
rriblemente a la invasión francesa. 
Tienen aterrorizados a los habitan-
tes de Tazza. 
Esta ciudad, situada a 150 metros, 
por encima del lecho del Innaun, es 
tá rodeada de precipicios al Norte y 
al Oeste, y de un talud de pendiente 
peligrosa al Noroeste. 
E s fácilmente accesible al Sudoes-
te. Sus murallas son altas y alme-
nadas. Los aviadores creen que sus 
moradores son 5,000, contando los 
judíos. Reina siempre en ella una 
gran actividad comercial. 
Los vecinos de Tazza no disparan 
contra los aviadores y siguen sus 
vuelos con extraordinaria atención. 
Hay en Tazza cuatro grandes mez-
quitas y muchas casas construidas 
con piedra y ladrillos, pintadas de 
un color moreno, tirando a rojizo. 
Jardines soberbios rodean la ciu-
dad y se prolongan por el valle que 
riega el Innaun, y que es de una fer-
tilidad prodigiosa. 
Las riatas se preparan 
París, 17. 
Según los últimos despachos del 
general Alix, los riatas se preparan 
a la resistencia. 
Tienen una harka de 2,000 hombres 
al Norte de M'Zun y otra de 3,000 
en Ain-el-Ghabal, al Noroeste. 
Además, un grupo de 200 jinetes 
recorre la comarca. 
Están interrumpidas las comunica-
ciones entre Urada y M'Zun. 
Ayer, desde Urada, se oía un fu-
rioso cañoneo. 
Esto hace creer que el general 
Alix ha iniciado un nuevo avance 
sobre Tazza, y que lucha con los ria-
tas, que le cierran el camino. 
de 
T O N I C O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcncch y Artau. 
ZANJA 78 
C 2006 alt. 13 Ja. 
Pida catálogo de estas CAJAS, asi 
como el de Muebles, Máquinas de 
Escribir REMIGTON, Máquinas 
de Calcular "TIM", Papeleras y 
Efectos de Oficina en general. 





Santa María del Rosario 
-: C O T O R R O : -
A. a W * * ^ ^ e famoso BaOneario v ]a facilUaíl ?¿S2S2fÍÍS!S qUe re3Ulte el ^ropiado para aquellas persenís 
te de diez tM*H diaria ¿» YE RAL m3lll*ieile un senvlcio excelen-
T I ^ L y c o ^ R o ' ^ e ^ ^ ^ ^ T 0 ^ 1 ^ eQtJe la ESTACION CBN-
habituales ateadmes ^ i & t * * * * tamar •8toa baño8 s^ interrumpir sus 
Ivoe trenes salen de la ESTACION rv>:TT>AT ^ „ 
6-35. 7-35. &-+5. 10-30 y U ^ i ^ M Í ^ ! P ^ A ^ ^ T O R * 0 » « 0 , 
de COTORRO a BSTAOION CENTRAL a t2Ryo8,10 ̂ ft:In-' regresando 
11*4. 2-49. 4-50, 6-18. 8-16 y 9-36 p n T ^ ^ ^ 10 01 ^ "3* a. m. 
EL PASAJE A COTORRO SOLO CUESTTA 30 CTS. CT. Tambi-én vende 
t S S T ^ ***** ^ ^ 24 Mk*i™i' * * * de dea-
de S S & í t ^ n ü ^ ! ^ ¿ ^ ^ o t 4 0 * Apartamento 
m GUERRA POR UNA CARTA OLVIDADA 
E l olvido de conTestar a una carta 
enviada en 1863 a la reina Victoria de 
Inglaterra, por el rey de Abisinia, 
obligó a la Gran Bretaña a una guerra 
que le costó cuarenta y cinco millo-
nes de duros y varias vidas. Abisinia 
pagó un gran tributo de sangre, y el 
rey Teodoros perdió su trono y se sui-
cidó. 
Hace poco murió en Inglaterra Hor-
muzd Rassam, conocido por "el Meso, 
potamio de los Cuarenta y cinco mi-
llones de duros," nombre que se le 
aplicaba erróneamente por creérsele 
causante de la guerra de Abisinia de 
1868, cuando Bassaan no fué realmente 
sino el peón movido por el dedo del 
destino en aquella partida de ajedrez 
jugada por las dos naciones. 
E n 1863 enrió el rey Teodoros a la 
reina de Inglaterra, por conducto del 
capitán Camerón, cónsul inglés en 
Abisinia, una carta pidiendo que se 
le permitiese enviar una embajada a 
la Corte inglesa. Los ingleses se re-
trasaron en contestar, y este olvido 
míolestó e irritó al ambicioso monar-
ca negro. 
A mediados del siglo X I X , Abisinia 
era el único imperio cristiano de Afri-
ca, y en él se había erigido el año 320, 
una de las más antiguas iglesias cris-
tianas. Todavía hoy se ven allí ruinas 
de antiguos monasterios y otras reli-
quias de la primitiva cristiandad. Sus 
habitantes son aficionadlos a la gue-
rra ; aligo parientes de los árabes, y en 
remotos tiempos debieron de estar 
amalgamados con los judíos. 
Teodoros era de origen humil.dc. 
Había nacido en 1818, en la provincia 
de Kuara, que extiende sus anchas 
llanuras hasta el Nilo azul. E l padre 
de Teodoros murió joven, y quedó él 
con su madre en situación bastante 
precaria. 
L a madre vivía de la venta de me-
dicinas en la plaza del mercado, pero 
a su hijo pudo mandarlo a un conven-
to, donde recibió una buena educa-
ción. Teodoros condluyó por huir del 
convento para regresar a la provincia 
de su nacimiento, la cual estaba go-
bernada a la sazón por un tío suyo, el 
famoso Dadjatsh Confu, y al morL* 
éste, surgió otro jefe que hizo la gue-
rra a los dos hijos del difunto, los cua-
les tuvieron que huir a las montañas, 
adonde les siguió Teodoros, y empezó 
su carrera como jefe rebelde. 
(Desde 1854, en que Teodoros ven-
ció -ai Ras Alí, jefe principaíl de Abi-
sinia, y destruyó la monarquía feu-
dal, su ambición no reconoció límites. 
Se imlaginaba, como Napoleón, que 
iba a conquistar el mundo, y el que 
años antes era poco menos que un 
bandido vió trazada su genealogía 
desde los antiguos reyes, y fué coro-
nado con gran pompa, por el obispo, 
tomando el título de ' i' 'doros, rey 
de reyes de Et iopía ." . . . 
E r a uno de los homlres más nota-
bles que ha producido .\ frica en el 
curso de muchos siglos. 'Cuando le co-
ronaron rey contaba treinta y siete 
años de edad, era de estatura regular 
y de cuerpo fino y musculoso; podía 
soportar cualquier fatiga, poseía no-
bleza de continente, y era el mejor 
tirador de arco y de armas de fuego, 
el mejor corredor y el más experto 
remero de Abisinia. 
E l poder de Teodoros fué aumen-
tando sin intermisión, hasta 1863, en 
que logró ver reunidos ciento cincuen-
ta mil hombres en su campamento de 
Debra Tabor,' Durante mucho tiem-
po aprovechó su poder acertada y hu-
manamente, y si hubiese seguido aque-
lla política habría conservado intacto 
su dominio, pero se engolfó en guerras 
encarnizadas, cometió atrocidades, 
mató a mucha gente, y sólo consiguió 
con ^Jlo hacerse temido y odiado, al 
mismo tiempo que su poder decaía rá-
pidamente. 
E n 1862 llegó al campamento de 
Teodoros el capitán Cameron, como 
cónsul inglés. E l rey le recibió efusi-
vamente, le contó los detalles de la 
muerte de Plowden, su predecesor en 
el consida'do, que había sido asesinado 
durante una rebeílión, y declaró que 
había mandado ejecutar a mil qui-
nientos rebeldes para probar su amis-
tad a la reina de Inglaterra, 
E n 1^63 llegó al Ministerio de Xe-
gocios extranjeros de Inglaterra unL 
carta dejl rey Teodoros, pidiendo que 
Abisinia fuese reconocida como poten-
cia de suficiente importancia para en-
viar embajada a Londres; el Ministe-
rio traspapeló la comunicación y la 
olvidó. Para mayor disgusto de Teo-
doros, Cameron recibió en 186-i despa-
chos de su país en los cuaQes no se 
mencionaba siquiera la carta del mo-
narca abinisio. Limitábanse a orde-
nar a Cameron que volviese en segui-
da a su puesto oficial en Massowa. 
Realmente tenía Teodoros fundados 
motivos de queja y muy buenas razo-
nes para creer que Üos ingleses esta-
ban fomentando las incursiones de los 
turcos y los egipcios. También ha 
bían retirado su protección a los abi-
sinios en Jerusalén. y era sabido que 
el cónsul Camcrou había hecho visitas 
a los bajas egipcios de Kassala y 
Matamraar, a quienes el rey Teodoros 
consideraba enemigos de sus intereses.. 
Al último insulto de no contestar a 
su carta replicó Teodoros, en Enero de 
1864, encarcelando a Cameron con 
todo su séquito, y a Stern y Rosenthal, 
mlisioneros ingleses. 
L a prisión de Cameron causó gran 
sensación en Inglaterra. Su gobierno 
vió demasiado tarde el error qne ha-
bía cometido, y contestó a la olvidada 
carta. 
Como portador de ella fué elegido 
Hormnzd Rassam. notable arqueólogo. 
Los largos servicios de Raesam en la 
India, su conocimiento de los pueblos 
orientales, y el diecho de haber nacido 
en la Turquía Asiática, le hacían ex-
cepcionalmente apto para la delicada 
misión que se le confiaba. 
A l llegar a Massowa. acompañado 
del doctor Rlanc y del teniente Pri-
, deaux, en Julio de 1864, envió una 
! carta al rey Teodoros, pidiéndole per-
i miso para presentarse a la corte. 
Como su carta no fuese contestada, 
i escribió una segunda, que corrió igual 
suerte, y mandó una tercera, a la cual 
I contestó al fin Teodoros, pero no lo 
1 hizo ni cortés ni satisfactoriamente, 
i Sin embargo, dió permiso a Rassam 
j para que le visitase, si lo deseaba, y le 
aseguró paso seguro en su camino a 
Matammar. A l mensajero le dijo el 
capitán Cameron seguía preso, pero 
se le habían quitado las cadenas. 
Rassam dpcidió hacer una rápida 
visita a Egipto para recibir instruc-
ciones de las autoridades, las cuales 
le ordenaron que cunupliese su misión 
inmediatamente. E n Aden recibió car-
tas del prisionero, participándole que 
le habían quitado las esposas de las 
muñecas, pero le habían puesto grillos 
en los pie», y que le trataban peor que 
nunca. Entonces salió Rassam para el 
campamento de Teodoros, y a poco de 
llegar le llamaron a presencia del rey. 
Antes de entrar en la tienda real, le 
entregaron una muía ricamente en 
jaezada, regalo del monarca, y se pu-
sieron al frente de la comitiva cuatro-
cientos jefes, • . 
Rassam presentó la carta de la rei-
na; pero Teodoros, sin hacer caso de 
ella, se puso a hablar de sus quejas 
contra el capitán Cameron y los mi-
sioneros. Al cabo de media hora, 
cuando se retiraron los visitantes, 
Teodoros les aseguró su amistad ha-
cia la reina, y declaró su intenció?i 
de libertad a los prisioneros de Mán-
dala. 
Ai día siguiente. Rassam le entregó 
varios regalos de la reina, que fueron 
aceptados, y empezaron las negocia-
ciones, las cuales constituyeron una 
serie de actos contradictorios. Un día 
prometía Teodoros acceder a los de-
seos de Inglaterra y arreglar amisto-
samente las diferencias, y al otro co-
metía algún acto que violaba directa-
mente «su convenio. 
E l día 4 de Febrero, hallándose los 
miembros de la misión acampados an 
Forgitta, Rassam recibió una carta 
del rey. asegurándole que la misión 
inglesa podría salir del país con todos 
los honores y seguridades, llevando 
consigo a los prisioneros. En Marzo 
llegaron los ocho cautivos libertados. 
Por entonces no había ningún motivo 
que despertase sospechas. L a misión 
iba de caza, paseaba a caballo y se 
distraía como más le convenía. Lo 
único que preocupó a (Rassan fué una 
carta del rey ordenándole que some-
tiese a los prisioneros a una especie de 
juicio oral, en el que confesasen su 
delito y su arrepentimiento. 
E l caso hubiera podido tomarse a 
risa, si la carta no hubiera rogado 
también a Rassam que pidiera a Eu-
ropa más artesanos para el servicio 
del Rey. Inglaterra había enviado ya 
algunos artesanos a Teodoros, algu-
nos de los cuales estaban entre los 
cautivos de Magdala. 
E l día 13 del Febrero salieron para 
Zage Rassam y sus compañeros, con 
objeto de despedirse del rey. Al lle-
gar fueron conducidos a una gran 'ca-
sa que se empleaba como comedor de 
gala, y entraron sin titubear, creyen-
do que estaba allí el rey, pero apenas 
hubieron "traspuesto los umbrales, fue-
ron detenidos y registrados por si lle-
vaban armas escondidas. Teodoros n« 
estaba allí; no había más que unos 
cuatrocientos oficiales suyos magní-
ficamente vestidos. 
Cuando ineron registrados los miem-
bros de la misión, se les obligó a sen-
ta^se en un extremo del salón, y se les 
entretuvo con preguntas insulsas has-
ta que al fin preguntaron a Rassam 
por qué no había traído a los prisione-
ros; a lo cual contestó que los había 
dejado con permiso del rey, y como 
testimonio presentó la carta del mo-
narca. 
Entonces dijeron que debían traer-
los, y mientras llegaban los manda-
ron a una vieja tienda. Los prisione-
ros llegaron a los tres días pero los 
dejaron separados de la misión de 
Rassam. en una choza a kilómetro y 
medio de distancia. Al día siguiente 
de la llegada de los prisioneros el rey 
sometió a los. presos a una especie de 
juicio que sólo sirvió de pretexto pa-
ra hacer presente sus antiguas quejas, 
pero después les quitó los grillos. 
Dos días después volvió a escribir a 
Rassam rogándole de nuevo que pidie-
se artesanos a Inglaterra. Rassam 
comprendió la necesidad de acceder a 
los deseos del rey, y envió una carta, 
al secretario de Estado de la India, 
Los prisioneros pasaron cinco se-
manas en Zage. Después fueron a 
Kuarta. y luego al campamento del 
rey en Debra Tabor. Allí volvió el 
rey a someterlos a otra especie de ini-
cie donde expuso por centésima vez 
sus quejas, y disculpándose con el te-
mor de que los prisioneros se suicida-
sen, les quitó las armas y concluyó 
por encerrarlos en unp. obscura casa. 
Rassam no dejaba de eacribirle, ha-
ciéndole ver las probables consecuen-
cias de su conducta, pero el rey no le 
prestó la meno? atención, y los prisio-
neros siguieron muchos meses ence-
rrados entre los muros de una forta-
leza. 
E n Julio de 1867, el gobierno inglés 
decidió enviar una expedición a Abi-
siniav para obligar al rey a entregar 
los prisioneros^ E l residente política 
en "Auc—, coronel'^lereAvéTlier fy. 
signado como jefe de la división „ 
había de abrir el camino al 
principal del ejército mandado n-rp' 
Sir Roberto Napier. L a divisió^ €i 
nía por objeto ir ocupando el paíte" 
entablar amistosas relaciones conV 
diversos jefes, la mayor parte de i 
cuales estaban en abierta rebelión ^ 
Teodoros y deseaban su caída. ^ 
L a brigada salió de Bombay el ig J 
Septiembre de 1867, y desempeñó 
misión tan perfectamente, que cuaiidU 
llegó Sir Roberto Xapier con el g^. 
del ejército en Enero del 68. enco*0 
tró vencidos todos los obstáculos ^ 
tal suerte, que la tropa llegó a ¿ ? 
dala en perfecta condición. 
Xapier llevaba diez y seis mi] 
bres. aparte de los que le seguían dij! 
puestos a combatir a sus órdenes £] 
ejército de Teodoros se componía jt 
tres mil soldados con armas a carga. 
por la boca, rail mosqueteros, una por 
eión de lanceros y unas treinta pie2aj 
de artillería cuyo uso ignoraban. 
E l resultado era inevitable. Teodo. 
ros comprendió que sólo tenía do? 
medios de librarse de la trampa en 
que estaba cogido: rendirse con ga 
ejército a entregar los prisioneros, 0 
luchar hasta la muerte. 
Los dos ejércitos acamparon fren, 
te a frente en Magdala, durante varios 
días. Entonces envió Napier su pn. 
mera comunicación a Teodoros. r(>. 
gándole sencillamente que entregase 
a los prisioneros. E l rey no contestó. 
E l primer encuentro tuvo lugar el 
día diez de Abril, y fué, naturalmente, 
una completa derrota para Teodoros. 
Al día siguiente envió Teodoros al 
teniente Prideaux con encargo de de-
cir que deseaba la paz. Fué un mo-
mento trágico y se produjo una iu-
tensa agitación en el campamento ¡n-
glés. La reconciliación era imposible. 
Si se hubiera tratado salainonte de la 
libertad de Iqs cautivos, se habría pV 
dido arreglar la paz sin singuua tra-
gedia, mas, por desgracia. Im. ía tiem-
po que Teodoros había echado las se-
millas de su destrucción, porque casi 
ttrdas las provincias estaban cu rebe-
lión, y sus jefes habían impuosto'co-
mo condición para dejar pasar sin 
tropiezo al ejército inglés, que su ge-
neral no hiciese la paz sin la previa 
rendición del aborrecido monarca. Sir 
Roberto Xapier no tenia mas que un 
camino, y envió con el teniente Pn-
rcaux Ja siguiente contestación: 
"Su Majestad ha luchado como un 
bravo, y ha sido Vencido por las fuer-
zas superiores del ejército inglés. Mi 
deseo es que no se derrame más san-
gre. Por lo tanto, si Su Majestad se 
somete a la reina de Inglaterra y en-
trega hoy mismo los europeos que es-
tán en su poder garantizo un trato 
honorable a Su Majestad y a su fami-
l i a . . . 
'Después de recibir esta carta. Teo-
doros escribió una especie de mani-
fiesto, eu el que reprochaba a sus sol-
dados por desertar de él, y suplicaba 
a los conquista lores que protegieseu 
a su desamparado pueblo. Atribuía 
la derrota a falta de disciplina y a 
inferioridad de las armas; reconocía 
los males que había acarreado al pue-
blo de Abisinia; ['.edía a Dios que les 
colmase de bienes y, finalmente, d*-
claraba que jamás se rendiría perso-
nalmente. 
Teodoros intentó suicidarse acuella 
misma tarde, pero no pudo realizar su 
propósito por la intervención de va-
rios jefes, y abandonó por el pronto 
su iciea, diciendo que no era aquella 
la voluntad de Dios. 
Como última esperanza pensó J * 
lerse de los prisioneros como medio 
de obligar a los ingleses a proponer 
una paz satisfactoria para él, y por 
conducto del gobernador de Magda-
la envió a Rassam el siguiente men-
saje: "Reúnase con sus paisanos. 
Puede usted enviar mañana por l*3 
cosas de su pertenencia." 
Después tuvo una entrevista con 
Rassam y le envió con sus compane-
ros al campo inglés. 
Pero Rassam, con la astucia propi» 
de los orientales, burló al rey. Aunque 
Sir Roben Napier dijo después ^ 
en su contestación a la carta de le 
doros no había nada que pudiera « r 
marse por una aceptación del o 
cimiento de paz, el hecho es que 
sam contestó a Teodoros diciendo qu 
Napier aceptaría ese ofrecimien^ 
porque no había otro medio de sa 
a los prisioneros que quedaban 
Magdala, y desde este punto de Viw» 
el fin justificaba los medios. . 
E l rey entonces envió los P™51.^ 
ros al campo inglés con la según 
de que serían aceptados sus presen 
y se haría la paz, pero cuando se 
teró de que sus proposiciones no 
aceptadas, se disgustó mucho, y ^ 
pezó a ponerse en mejor estado de 
fensa para continuar la lucha. 
Los sucesos finales se P T ^ V ¿ ! r 0 ¿ 
Desertaron los guerreros de Teoa 
y él tuvo que retirarse cada vez 
lejos, a las alturas de Magdala, ^ 
los pocos jefes que permaneoian^^ 
les, porque su ejército había des r 
do casi por completo después d<¡ V 
raer encuentro. Allí lucharon ida-
mente hasta morir casi todos. ^ 
Cuando no le quedaban más ̂ uc r. 
o tres guerreros, y cuando ^ V ^ , 
dido todas las esperanzas, leo ^ 
los mandó alejarse y buscar s111.^, 
guro, diciendo que ya no necea ^ 
su apoyo, y que habían Pr0°ac™,iedó 
tante su lealtad. Por fin fo o ^ 
junto a él sai criado, al cual 1 a^rjft 
dp. las cuatro de l" co después e 
y le dijo: 
— i Esto se acabó! ¡ Antes que 
dirme. me mato! Y se suicidií-
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I t os señores José Oómez, R ^ ó n 
Ra^ro de la Riva, PreS1den-
I p ^ Vicepresidente, respectivamente 
Cié ia Asociación de D f ^ ^ ¿ í ; -
¡visitaron esta mañana ai Jeffe del KsU-
l^n T a o t a de la inau^racion de los 
Idoi nnev^ pabellones construidos en 
-i ^ t l - L a Purísima Concepción, 
F d V ^ Centro, que se efectuará el 
P ^ e ^ S c a l prometió asistir. 
e T s e ^ o r p r e s i d e n t e 
S 4 1^ nueve v media de la raaimna, 
llleeó r P a ¿ c i o ' c n automóvil el señor 
Prlidente de la Repilbhca a quien 
^ ¡ ñ a b a n dos de sus «yudaates. 
• aT to sS^do el general Menocal se 
, • ¿ „ /i^nachar vacíos de los mu-
¿ ^ ^ C a l e g a d a del Se-
cretario de Justicia, señor Laguardia, 
con qnien firmó varios ducumentos. 
SADUDO DE CORTESIA 
Acompañados del Secretario de Ins-
n-ruoción Pública, señor Ezequiel Gar-
' cía, hoy han estado en Palacio los bu-
perintendentes provinciales de Escue-
la de la República señores Ramón (rue-
rra de Pinar del Río, Luciauo R. Mar-
tínez, de la Habana; Santiago García 
•Spring, de Matanzas; Manuel Angulo, 
de Santa Clara; Antonio Ruiz Cendo-
• va, de Camagüey; y Leopoldo Ruiz 
Tamayo, de Oriente. , 
A dicho acto, concurrió también el 
Secretario de la Junta de Superinten-
dentes, don José Edito Aparicio. 
LA RECONSTRUCCION DE UN 
" PUENTE. 
El representante por Pinar del Río 
señor Ramón Guerra, visitó al general 
Menocal, para pedirle dé las órdenes 
oportunas a fin de que cuanto antes 
sea reconstruido el puente sobre el río 
"San Juan," en la carretera de San 
Juan y Martínez, a Punta de Cartas. 
FEDERIQUITO MORALES 
El representante por esta provincia, 
señor Federico Morales, estuvo en Pa-
lacio en unión del Alcalde de Bauta, 
señor Esteban Delgado, a solicitar dél 
general Menocal, la resolución del ex-
pediente instruido al Jefe local de Sa-
nidad, por malversación de caudales. 
A CUMPLIR UN ACUERDO 
Cumpliendo un acuerdo de la Aso-
ciación de Emigrados Cubanos, estu-
vieron a saludar y ofrecer sus respetos 
al general Menocal los señores Figue-
redo, Malberty y Duarte. 
Secretaría de Gobernación 
EN PRO DE LOS TELEGRAFIS-
TAS. 
En la Secretaría se han recibido te-
Jegramas de Jagüey Grande y Sierra 
Morena, rogando al Secretario que in-
terceda para que se le aumente el suel-
do a los telegrafistas. 
DANDO LAS GRACIAS 
El Alcalde Municipal de Batabauó, 
;n telegrama fecha de ayer, ha dado 
las gracias en nombre de la viuda del 
veterano fallecido en dicho pueblo, se-
ñor Tasio Ferrer, cqln motivo de la 
representación del Gobierno que por 
orden del señor He vía concurrió al en-
tierro de su difunto esposo. 
INFORMANDO 
A la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia se ha trasladado un escrito 
del Alcalde Municipal de Bejucal in-
formando lo ocurrido con motivo del 
abastecimiento de agua de aquel pue-
blo. 
PIDIENDO INFORMES 
Al señor E . Manftheiraer, se le ha 
dirigido escrito inquiriendo informe 
del precio de la obra "impresiones de 
la República de Cuba en el Siglo vein-
te" respecto a la cual se acordó en 
consejos de Secretarios que cada una 
de las Secretarías del Despacho adqui-
riese el número de ejemplares qu^ cre-
yere conveniente. 
LAS NIÑAS DESAPARECIDAS 
El Alcalde Municipal del Caimito 
de Guayabal, señor Cabañas en tele-
grama dirigido hoy a la Secretaría, da 
cuenta de encontrarse en aquel pueblo 
las niñas Estela y Ofelia, desapareci-
das de esta ciudad, San Ignacio 24. 
ATROPELLO Y LESIONES 
Han comunicado de Rodas, a la Se-
cTetaría. que el Jefe del puesto de la 
guardia rural de Ciego Montero, atro-
pelló y lesionó en su propia casa, al 
señor Largio Rodríguez. 
C O M P L A G m O 
A las personas que nos preguntan 
•¿n qué consiste que las familias que 
acuden a misa al Convento de San 
Agustín, al salir se aglomeran en la 
casa Avisador Comercial, les diremas 
que es por que el Avisador, ha reci-
bido últimamente un precioso surtido 
de Tarjetas de Bautizo, que puede ase-
?urarse, es la mejor que hoy existe en 
la • Habana, 
Son de lo más moderno que se ha 
fabricado en Europa y las hay para 
todos los gustos y al alcance de todas 
las fortunas. 
Los Bautizos que recientemente se 
han celebrado, todos han sido con tar-
jetas del Avisador Comercial. Esta 
âsa está situada en Amargura núme-
T0 30, esquina a Cuba, pasando por el 
írente todos los tranvías. - -
| Secretaría de Hacienda 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Ha sido ascendido el señor Gabriel 
j Villada a Jefe de Administración de 
\ sexta clase de la Dirección General 
i de la Lotería Nacional j para la pla-
za de Cajero de la Zona Fiscal que 
vdeja éste se ha ascendido al señor 
Angel Figueredo; para la de oficial 
segundo de la Tesorería y Pagadu-
ría de la expresada Zona que ocupa-
ba el señor Figueredo, se ha ascen-
dido al señor- Alfredo Peraza, y pa-
ra la de oficial del Negociado de Re-
gistro de Escrituras que deja el se-
ñor Peraza se ha nombrado al señor 
Valentín Méndez. 
SOLICITUD 
A l señor Silvano Lora se le solici-
ta en la Secretaría de Hacienda, pa-
ra un asunto que le interesa. 
LIQUIDACIONES APROBADAS 
Han sido aprobadas las liquidacio-
nes que la Administración de Ren-
tas de la Habjina practicó para co-
.brar al Baico Español de la Isla de 
Cuba, al Banco Nacional de Cuba y 
a "The Roya! Bank of Canadá" la 
cantidad de $83,114-41, que resultó 
corresponderles como ocho por cien-
to para el Estado sobre las utilida-
des que obtuvieron durante sus res-
pectivos años sociales últimamente 
vencidos. 
—Se ha aprobado asimismo la l i -
quidación practicada para cobrar a 
"The Havana Central R'd Compa-
n y " la cantidad de $5,522-16, a que 
ascendió el impuesto para el Estado 
sobre las utilidades de su último año 
social. 
—Distintas Compañías de Seguras 
y Afianzamientos han ingresado la 
cantidad de $13,345-42, a virtud de 
liquidaciones practicadas por la Ad-
ministración de Rentas de la Haba-
na, que han sido aprobadas y devuel-
tas una vez examinadas, 
tats una. vez examinadas. 
Secretaría 
de Obras Públicas 
DESAGE-ADO 
Se ha trasladado al Presidente de 
la Junta de Puertos, escrito del Pre-
sidente del Ayuntamiento de Cárde-
nas, mostrando el desagrado que allí 
ha producido el que no se realicen me-
joras en aquel puerto. 
LICENCIA PRORROGADA 
Al señor Carlos Obregón, Oficial de 
segunda clase del Negociado del Re-
gistro de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, se le han concedido quince 
días de prórroga de licencia por en-
fermedad, con medio sueldo. 
REPARACION DE DAÑOS 
Se ha ordenado a la Jefatura del 
Alcantarillado, que proceda a la repa-
ración de los daños en la propiedad 
del doctor Rodolfo Rodríguez de Ar-
mas. 
CASCOS DE BUQUES 
So ha comunicado a los Ferrocarri-
les Unidos, que la Compañía de los 
Puertos de Cuba extraerá los cascos 
de buques abandonados en Tallapie-
dra. 
RENUNCIA ACEPTADA 
A la, señorita Mercedes Dacosta y 
Carbonell, se le acepta la renuncia de 
Auxiliar clase A, mecanografista de 
plantilla del Negociado de Construc-
ciones Civiles. 
Ai señor José Torres Díaz, también 
se le ha aceptado la renuncia de Me-
cánico de segunda clase Maquinista 
del remolcador ^Cristina," afecto al 
Negociado de Mejoras de Ríos y Puer-
tos. 
. LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
|ia con medio sueldo para asuntos pro-
pios, a la señorita Marta Mello. 
Secretaría de Agricultura 
NOMBRAMIENTO 
Para el cargo de Jefe del Negocia-
do de Comercio e Industria, vacante 
por la destitución del señor Osear 
Lostal, ha sido nombrado ia! señor Ma-
nuel María Viillaverde y Quintanar, 
con la categoría de Jefe de Adminis-
tración de quinta clase y el haber 
mensual de 200 pesos. 
Ha sido nombrado el señor Pedro 
M. de la Concepción paría la plaza de 
oficial segundo encargado de la ofici-
na de Canjes, Publicaciones y Biblio-
teca con el haber mensual de $100, 
vacante por renuncia del señor Mario 
Muñoz Bustamante, que ha pasado a 
desempeñar otro destino. 
CESANTL\S 
Se han decretado varias cesantías 
del personal temporero afecto al cré-
dito de Inmigración. 
Parroquia del Espíritu Santo 
Esta mañana se celebró Misa de Re-
¿juiem con Ministros y Responsos al final 
por él descanso eterno de Jesús Rodrí-
guez, porque él día dos. Visitación de la 
Santísima Virgen era impedido para Mi-
sa de difuntos. 
8037 w • - - m 
Secretaría de Sanidad 
La Secretaría de Sanidad y Beneñ-
cencia, ha interesado del señor Alcal-
de Muincipal de la Habana, que dis-
ponga por cuenta de aquel Municipio 
el ingreso en la Casa de Beneficencia 
de siete menores que fueron remitidos 
por el oficial de guardia de la séptima 
Estación de Policía, fundándose en 
que las consignaciones que para esas 
atenciones tiene este Centro se encuen-
tran en la actualidad agotadas. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el doctor Gon-
zalo Pérez André, para desembarcar 
por el Puerto de Santiago de Cuba, el 
cadáver embalsamado de la señora An-




Esta, mañana se celebró en el des-
pacho del Alcalde Consejo de Jefes de 
Departamentos del Municipio. 
Se despacharon algunos expedientes 
de carácter administrativo. 
El Consejo tuvo que ser suspendido 
a las once, por tener que asistir ei Al-
calde a la fiesta que celebra el "Club 
Americano" en conmemoración de la 
independencia de los Estados Unidos. 
LA PLANTILLA 
Mañana se comenzará a hacerse el 
encasillado en la nueva plantilla del 
personal del Municipio. 
Los Jefes de Departamentos han ter-
minado ya las relaciones del personal 
existente en la actualidad, con expre-
sión del cargo qxip, desempeñan y con 
nota de la idoneidad y compotencia de 
cada uno. 
Un saludo desde 
e vapor "Montevideo" 
Montevideo," en la mar, julio 4. 
DIARIA.—Habana. 
Los pasajeros del vapor "Montevi-
deo," nos encontramos frente al Cabo 
Hatterae, con más calor que en la Ha-
bana, y saludamos a los amigos, 
Ramón Larrea y familia, Veiga, 
Adelantado, Palomera, Laureano Aba-
solo, Portabal, Giral, Angelet, Oasta-
ñer, Bazaáne, Tosás, Teté Iznaga, Be-
tancourt, Sánchez, Ramoncito, María 
Frierlie, Tomás Servando Gutiérrez. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
por la revista "Bohemia" para la 
edificación del templo a la Virgen de 
la Caridad. 
O. E. 
Suma anterior $ 5,594-26 
M. A. 
^uma 'anterior . . , 
Eva Barrios . . . . 
Herminio Barrios . 
Juan Uriarte . . . 
Antonia Perdomo . 
Leonor Pérez . . . . 
Sarah Morales . . . 
•Carmen Espenis . . 
Esthcr Espenis ; , 
Mora Cartaya . . . 
Alicia Wolter . . , 
Onillermina Wolter 
Rosa Laredo . . . 
Sritas, Bermejo . , 
Etelvina Cueto . . 
'Ramón Lanza . , , 
Marcos Morejón . . 
Zoila Curbelo . , . , 
María Alfaro . . , , 























Suma total . $20,741-83 
P. E. 
Suma anterior $ 248-24 
José Díaz 1-00 
Edelmira Oarbalosa de 
Diaz 0-50 
José Pino Pérez . . , 0-50 
José Zaldívar Gkrvón , . 0-50 
Andrés Montero . . , „ 1-00 
Clara Díaz Jímez . . . ' 0-70 
Cora Bellido de Luno de 
Fonseca 0-70 
Pablo Martínez Viana . 0-25 
Rafael Escasema Eerra-
gut 1-00 
Luisa Martínez viuda de 
Díaz 1-00 
Suma total . . $ 255-39 
(Continuará.) 
A S U N T 0 S V A R I 0 S 
POSESION 
El señor Carlos Marús, ha tomado 
posesión del cargo de Alcaide de la 
cárcel de Sagrua. 
J U N T A NRGIONAL DE P E S C A 
R e s u l t a d o d e i n v e s t i g a c i o n e s - L a p e s c a d e t o r -
t u g a s e n V u e l t a A b a / o - E n e l río A l m e n d a -
r e s s e u s a l a d i n a m i t a - P e s c a d o f a l t o d e p e s o 
A las cuatro de la tarde de ayer en 
el locjal que ocupa la Secretaría de 
Agricultura, se reunió la Junta Na-
cional de Pesca, presidida por el ge-
neral Emilio Núñez, con asistencia de 
los vocales señores doctor Carlos ele 
'la Torre, Dr. Felipe García Cañizares, 
Dr. Pedro Valdés Ragúes, y Manuel 
Lesmes, lactuando de Secretario el 
señor Francisco Pérez y Zayas. 
Se dió cuenta de la visita de inspec-
ción llevada a cabo por los Comisio-
nados de esta Junta señores Lesmes y 
Mora, a los Arroyos de Mántua y Ba-
hía Honda, con motivo de ciertos he-
chos denunciadoa por los delegados de 
Aduana en esos lugares, referentes a 
la existencia de tortugas que proce-
den de los señores Manuel Pulido y 
Juan Planells. La Junta acordó en 
vista de las investigaciones practica-
das, tomiar las medidas necesarias, de 
acuerdo con lo que preceptúa la Orden 
3-52. Serie de 1900, toda vez que nos 
encontramos en época de la veda de 
los quelonios. 
También se dió cuenta de las inves-
tigaciones llevadas a cabo por los ex-
presados comisionaidos en el punto 
conocido por "Los Chollos" en el río 
Almendares, referente ia la existencia 
de un atajo y al uso de la dinamita 
en ese lugar. La Junta acordó en 
vista de la gravedad del caso dirigir 
escrito al señor Secretario de Hacien-
da lliamándolc la atención sobre estos 
extremos. 
Se dió cuenta del acta levantada por 
el vocal Comisionado señor Lesmes, 
en el Mercado de Tacón, referente al 
decomiso de 822 libras de pescado 
falto de peso. 
La Junta acordó dirigir escrito al 
Secretario -de Hacienda y al señor Al-
calde Municipal de la Habana, llamán-
dole la atencióm hiacia el hecho de la 
frecuencia con que entra él pescado 
falto de peso en el mercado. 
Se trataron otros particulares y 
se suspendió la sesión a las 5 y 55 
pasado meridiano.' 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R Í O 
DE SAN JUAN Y MARTINEZ 
Julio 1. 
Es necesario que el DIARIO DE LA MA-
RINA que es un periódico serlo, lnrparcial 
y de circulación, refleje 3o que está pa-
sando en San Juan y Martínez desde que 
cierto elemento se ha propuesto conatituir 
un gremio de escogedores en este pue-
blo. 
Hasta mi llegan las protestas de loe agri-
cultores de todo el término, del elemento 
verdaderamente trabajador, contra los es-
critos de los Corresponsales de "ha. Dis-
cusión" y 'Bl Día," que se publicaron el 
domingo y ayer, respectivamente. Dichos 
Corresponsales debieran examinar y pesar 
el elemento que quiere formar el gremio 
y el que lo rechaza entrevistándose con 
uno y otro. Si asi lo hicieran, no exage-
rarían las cosas como lo hacen en sus 
escritos. 
B¡ domingo celebró la dirección deJ gre-
mio un mitin en Río Seco, tomando par-
te en el mismo el patriota señor Martín 
Herrera, quien seguramente ¡habrá habla-
do como él acostumbra, sin insultar a na-
die y aconsejando prudencia y cordialidad, 
único medio de llegar al fin de todas las 
cosas. Eso pienso y sin haberlo oído creo 
poder asegurarlo. Pues bien, al regreso 
de ese mitin Ueigaron en un carro e este 
pueblo coho o diez individuos dando vi-
vas al 'gremio y al .pasar por detrás de la 
isl^aia prorrumpáeron en •gritos cop-f-xa 
querido Párroco, a quien tanto se le debe 
por su influencia durante el gobierno del 
general José Miguel Gómez. ¿A qué se 
debió esa protesta? Pues porque saben 
que el Padre Miret no está conforme con 
la constitución del gremio. Esta es la cau-
sa por la que el Padre Mlret se ve hoy in-
sultado por muchos de aquellos mismos 
que en época no lejana acudían a él para 
destinos, recomendaciones y hasta para 
aliviar necesidades del momento. 
El gremio carece de la fuerza necesa-
ria para lograr sus propóedtos. Es de sen-
tir que varios individuos alucinados por 
afrecimientos, bien poco positivos por cier-
to, hayan tenido que abandonar la loca-
lidad y dejar aquí sus familias, porque tar-
de comprendieron que habían emprendido 
mal camino y sus antiguos protectores no 
quisieron volver a admitirlos en los talle-
res. 
Es muy probable que para el próximo 
domingo se celebre una reunión de agri-
cultores, para constituir la Delegación de 
la Asociación de Almacenistas, Coseche-
ros y Escogedores de tabaco en rama." 
De la Habana vendrán personalidades que 
estudiarán ünpancialmente el asunto y re-
presentantes de la prensa que serán fie-
les exponentes luego en sus periódicos, 
de la manifestación que se proyecta. 
No terminaré estas líneas sin consignar 
que me ha favorecido con una afectuosa 
carta el doctor señor José Antonio Cal-
ñas, representante a la Cámara por esta 
vprovincüa, participándome haber redacta-
do una proposición de ley solicitando un 
ct-xĴ Q pam ia constri'cclón' del puente 
Ü Í Ü T I C I A S 
D E L P U E R T O 
EL YPTRANQA 
Esta mañana, a las nueve, fondeó en 
puerto el vapor de bandera alemana "Ypi-
ranga," que conduce carga general. 103 
pasajero^ para la Habana y 68 de tránsito. 
Procede este buque de Hamburgo, Ha, 
vre, Santander, Coruña y Vigo. 
Pasajeros de cámara son, además del 
señor Ministro de España, señor Alfredo 
Mariátegui y su distinguida esposa la se-
ñora Angela F. de Mariátegui, de cuya lle-
gada damos cuenta en otro lugar de esta 
edición, los señores Angel González, Per-
íceto García, Manueíl Magano, Elena Ta-
varee, Amalia Coling, Carmen Ponto, G. 
Magano, Alvaro Real, H. B. Díaz, Elena 
del Gimo y Amelio Méndez. 
EL MASCOTTE 
Para Key West salió esta mañana el va-
por americano "Mascotte," llevando car-
ga, correspondencia y 40 pasajeros de pri-
mera y 11 de segunda. 
que tanta falta nos hace para unir la 
carretera de San Juan. 
Da solicitud fué suscrita también por 
los representantes señores Arias, Jardi-
nes, Belisario Rodríguez y Lasa. A to-
dos mis gracias en nombre de cuantos con 
esa obra resultarán beneficiados. 
Y tomen nota los colegas que me com-
baten . . . 
ANGEL VILLAS ANA, 
Corresponsal. 
" h a b a n a 
DE PUNTA BRAVA 
Junio 30. 
La cuestión palpitante. 
"Los brujos" y los copiosos aguaceros 
de todos los días, constituyen el tema de 
todas las conversaciones. 
No es este término tan afortunado que 
podamos asegurar que carece de esa mala 
semilla "brujeril," pero tengo entendido 
que las autoridades están muy alerta, para 
extirpar cualquier conato o reunión que 
se intentare rfealizlar por sus adiotos. 
Las aguas. 
Son tan abundantes y tan continuadas 
las aguafe en todo este término, que to-
das las faenas agrícolas están paraliza-
das. 
¡Los callejones y caminos reales se en-
cuentran intransitables, y con tal motivo, 
el tiro y acarreo de .los frutos a los pue-
blos, sin poderto transportar. 
Una escogida. 
La escogida de tabaco que dirige hábil-
mente el señor Manuel Reyes, ha dado co-
mienzo en el día de ayer en la amplia ca-
sa que aquí poseen los señores Milián, 
Alonso y Ca., de la Habana, donde tie-
nen ocupación más de ciento cincuenta 
obreros de ambos sexos. 
Era muy necesaria la apertura de esta 
dm/portaaite escogida. 
En Badosa. 
¡La notable y airosa primera tiple Matil-
de Mauri, hizo su debut anoche en el 
teatro Badosa, con extraordinario éxito. 
Su voz dulce y afinada, cautiivó el audi-
torio, de quien recibió ovación bien me-
recida. 
En el cartel ded próximo domingo figu-
rará la Mauri, que ha sabido conquistar en 






Brillante y lucidísimo ha resultado el 
asalto que el domingo 29 tuvo efecto en 
los elegantes salones de la sociedad "Ca-
sino Español," a iniciativa de los distin-
guidos jóvenes Gregorio Rivero, Plácido 
Cantón y Sergio F. Troncoso, a los que 
felicitamos calurosamente porque lejos de 
desmayar por las impertinentes lluvias 
caídas al iniciarse el asalto, con el mayor 
entusiasmo avisaban a nuestras distingui-
das familias, pudiendo en pocos momen-
tos contar con un crecidísimo número co-
mo lo demuestra la siguiente relación. 
Señoras: León de García, Cruz de Díaz, 
Tolosa de Muñoz, Ayala de Espinosa, Ca-
rrasco de Ruiz, Sardiñas de Piñeiro y Gó-
mez de Durlaud. 
Señoritas: María Teresa Ruíz, Lolita Ro-
dríguez, Onoria Sardiñas, la culta com-
pañerita Ana Adelina Piñeiro, cronista so-
oiaJl del semanario "Hi&pania," María Rau-
réll, María Sardiñas, Ñica Valdés, Emma 
Soto, Martina Zabalo. Luisa García Lu-
crecia Hernández, Maruca García, María 
Amella Benítez, ¡Solía Valdés, la delicada 
y bella Blanquita Espinosa Isabel y Ne-
na Fraga Angelita Núñez, María Adelai-
da Umela, Rosalía Albaz, Josefa Fernán-
dez, Ana Luisa Hernández, María de Je-
sús Díaz, las simpáticas hermanas Sán-
chez, Amparo Govln, Amparo Sánchez y 
Antoñica CasteManos, para la que tiene 
el cronista lo que mejor cuadra a su be-
lleza y simpatía: una flor. 
A las dos se dió por terminada la fiesta 
Güinera que triunfa. 
Una bella y muy distinguida señorita 
de esta villa ha obtenido el título de pro-
fesora de pliano y solfeo en el Conservato-
iiio Nacional de Hubert de Blanck. 
¿Necesitaré decir a quién me refiero? 
A la ilustrada y culta señorita Obdulia 
Troya, encanto y gala de nuestra mejor 
sociedad, de quien recibe hoy las más en-
tusiastas felicitaaiones, a las que une el 
cronista la suya tan calurosa como espon-
tánea. 
Mejorando. 
Bl eatimadísimo y correcto caballero 
Manuel G. Sánchez Curbelo que hace al-
gunos años fué corresponsal diligente del 
DIARIO DE LA MARINA en esta villa, y 
para el que sólo tiene alabanzas y elogios, 
desde hace días, nota una marcada mejo-
ría en la enfermedad que le aqueja. 
Hacemos los más sinceros y fervientes 
votos por su total restablecimiento. 
A D. MARGOLLES. 
DE PALOS 
Julio V 
Los señores Abio y Hno., comerciantes 
acreditados en este barrio, dedicados al 
Ciro de ferretería, fabricación de muebles, 
etc., han instalado un taller de aserrar 
madera de cedro en punto céntrico de es-
te puebla único establecimiento ̂ e esta 
Clase en ed término. 
Es «una nueíva industria que dará a este 
lujgar, siempre progresista, positivos be-
neficios. 
X. X. 
S A N T A C L A R A 
ca damita /Turé" Carreras fué la desiĝ  
nada por les nueves padras paia que coj-
dujera en sus brazos a la ueófita. 
De regreso de la solemnidad peüfiflosa, 
la selecta concurrencia que invadía aque-
lla fresca y elegante mansión, fue esplén-
didamente'obsequiadíi cen exquisitas pas-
tas v champagne, sucediendo a estos ob-
sequios, una bien confeccionada comida, 
durante la cual nos recreó con ingeniosos 
chistes el simpático Clemente, apreciablo 
miembro de la familia de referencia. 
Después entregáronse los concurrente1? 
todos en brazos de Tersípcore al compás 
de armoniosas piezas musicales que en-
dulzaron nuestra existencia, ávida siempre 
de esos gestos de alegría, de esos instan-
tes de expansión. 
Pude contemplar allí, entre el nutrido1 
núcleo de distinguidas damas, a las respe-
tables matronas "Lcilita" Miranda de Ma-| 
drazo. Domitila Fernández de Triana y 
otras, pero lo que hacía más encantadora' 
y deslumbrante aquella fiesta, era el gru* 
po selecto de damitas,- en medio del cual 
descollaba una trinidad formada por El-
virita Figueroa, hija de nuestro popular 
Alcalde; la hermosísima Dolorina Madra-
za y la angelical María Linares. 
Entrada ya la noche dióse por termina-
da tan agradable soirée, comenzanlo el 
desfile de las damas y caballeros que la 
integraban, todos y cada uno de los cua-
les conservará a buen seguro, como yo, 
recuerdos imborrables en el alma. 
Cierro esta correspondencia enviando 
mis calurosos plácemes a los ejemplares 




Habana, Julio 3 de 1913. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
]\IARINA 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
La seguridad de que el público noa; 
seguirá dispensando como hasta aquí 
su favor, correspondiendo de ese nao-, 
do a nuestraj iniciativas y esfuerzos, 
futuros, que serán, si cabe, más graií-; 
des que los pasados, nos estimula 3. 
remitir a usted para la información! 
de su importante periódico, la ad-
junta copia del cablegrama que he-, 
mos recibido de nuestro Presidente 
efectivo, ausente en los Estados Uní-; 
dos cuando el siniestro. 
De usted muy agradecidos.— Po? 
Harris Brothers Co., I . L. Harris, 
Presidente interino. 
Boston, Julio 2 de 1913. 
Harrisco 
Habana, 
Una casa más grande se levantará 
sobre las cenizas de la antigua. 
T. H. Harris. 
. Hbana, Julio_3 |ie 1913. 
l í E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Joaquín Finalé y 
Alzúa. 
En Manzanillo, la señora Teresa 
Masó de Bertot. 
C O M U N I C A D O S . 
DE LA CIUDAD 
Jamio 30. 
Inolvidable fiesta. 
En ila tarde del 2» de! prdruno pasa-
do Junio y en el .poético chalet de la quin-
ta "Mi Ideal," que poseen los distingui-
dos y amables esposos señores Ceferino 
Zapa-tero y Aurora Triana, tuvo efecto, en 
medio de la más completa alegría, un fa-
mMiar festival en celebración del bauti-
zo verificado en la Iglesia Mayor de esta 
ciudad, de la graciosa niña Angela Lut-
ga/rda Leandra. 
Es ésta etl fruto primero de los felices 
consortes señores Regino Zapatero y Pru-
neda y Ana María Triana y Madrazo, her-
manos respectivamente de los citados es-
posos, que, dicho sea de paso, apadrinaron 
a la nueva cristiana, nacida en esta ca-
Cital el 13 de Marzo último. La simpáti-
G R A N 
S U B A S T A D E P R E N D A S 
A V I S O A L P U B L I C O 
El día 10 del corirente, a las 12 y media, 
se efectuará una gran subasta de pren-
das, procedentes de empeños. Todo el que 
quiera poseer una prenda barata, desde la 
más valiosa a la más modesta, acuda di-
dho día a 
"LA HONRADEZ" 
de Hermógenes González y Ca., Monte 85, 
Habana. C 2235 6t4 
TELEGRAÉSJE "LA ISLA 
CAIMANERA. 
Un crucero americano.—Fiestas. 
4—VII—9 a. m. 
El c^urero •• Petrel" llegó anoch». 
procenente de Cayo Hueso, 
, Los americanos celebran hoy gran-
des fiestas en la estación en conmemo-
ración de la independencia, 
HaJ juego :de pelota, regatas de bo-
tes, cinematógrafo y se concederán 
varios premios a los vencedores en to« 
dos los citados sports. 
El Corresponsal 
famosas Cuevas de Beilamar 
Una marav i l l a de la Natura leza 
que l l ama poderosamente 
la a t e n c i ó n . — V i s i t a d a s 
por miles de turistas 
Éu terreno rocoso, pero llano, y ai 
distancia de uno y medio kilómetro de 
Ja Ciudad de Matanzas,.se encuen» 
tran estas famosas ''Cuevas..", las qué 
según la opinión de los que han vistoj 
otras eh distintas partes del n.undo^ 
son las más b?llas en la formación do 
estalagmitas y estalacticas, las que ha-i 
cen de aquel mundo subterráneo unai 
verdadera maravilla. Su profundé 
dad es íie 60 a 80 pies, y están for^ 
madas por galerías conectadas entre s| 
por pasajes de diversas dimensiones 
y caprichoáas figuras, cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las que re.'vi 
plandecen centenares de luces eléctri-
cas, que le dan un aspecto encantadot 
e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas, pe-
diendo asegurarse que más de la ral* 
íad de su capacidad está por explorar. 
La comunicación con Matanzas e3 
por una magnífica carretera, y exista 
una línea de cómodos automóviles qua 
.hacen aquel servicio, cobrando sola-
mente $1-00 por el viaje de ida y re-
greso, en cuya cantidad- está incluida 
también la entrada en las mismas. 
Las mejores oportunidades para vi-
sitar estas Cuevas, son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferroeavi h 
les Unidos a Matanzas, dos veces pô  
mes, a los precios de $2-50 en primer^ 
y $1-50 Cy. en tercera. La prúximj 
de estas excursiones tendrá lugar e| 
Domingo 6 del actual. „ - 4 
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C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
C U E N T O 
Empiezo la sección con im bombo 
" a mi bien cortada plnma/' y una 
aclaración... sino necesaria, convenien-
te al menos, ya que los errores deben 
salvarse. 
liombo y aclaración vienen en for-
ma de carta que dice así: 
4'Mi muy querido amigo señor Cia-
ño: 
He leído con gusto en su bien es-
crita seoción del DIARIO DE LA MARINA, 
limla-da Cines Correccionales, el caso 
referente al sonámbulo que, impresio-
nado con la lectura de un episodio 
taurino relatado en la novela de Blas-
co Ibáñez, Sangre y arena, tomó a su 
compañera por un Miura, tratando de 
f jecutar con ella la suerte suprema 
del toreo. 
Como usted atribuye la muerte del 
üapartero en la plaza de Sevilla, debo 
manifestarte, y lo hago eon sumo res-
peto, qnie la desgracia del malogrado 
diestro ocurrió en la plaza de Ma-
drid el día de la Ascensión, 27 de 
¿layo de 1894 por el primer toro de 
la ganadería de Miura, llamado Per-
digón," si mal no recuerdo; y actua-
ban con el matador Zocato y Antonio 
¥ uentes. 
De usted afectísimo,... 
Bueno: cada desgracia en su sitio; 
y estimando el bombito, adelante con 
úas películas. 
Bl hombre tiene muchísima raaón, 
«eñorita Petrona: hay cierta clase de 
-vasos que no deben lavarse en la pi-
Ga donde se lavan la vajilla y los cu-
fcbiertos, sino en cierto lugar de la ca-
'•sa... de cuyo nombre no quiero acor-
darme. 
L a lección debe aprovecharla, así 
como aprovechó las malas palabras y 
les empujones del maestro, para lle-
garlo a la corte correocional, sin que 
le haya salvado de la multa aquella 
iormula antigua que decía en su bár-
bara elocuencia: L a letra con sangre 
entra... 
Además, señorita Petrona; no está 
bien que una bella joven salga de su 
cuarto en una cas de vecindad, con 
Trucaros en la mano que huelen y no 
a ámbar, que dijo Don Quijote.. 
Tu poquito más de "tonelete..." y 
de limpieza. 
XQ señor, no es eso. Cuando una 
cóncu le dice a uno, "hasta aquí he-
mos llegado," debe dar gracia a Dios 
y echar a correr, antes que se arre-
pienta; y no ponerse como un chiqui-
llo malcriado a protestar de la reso-
lución de la chacha, llegando a las 
amenazas cuando no convencen las pa-
labras. 
Por eso viene hoy al juzgado ese 
pica-pleitos de flus verde y zapatos 
amarillos de corte bajo, y tan bajo, 
el cual cansado de asediar a su pérfi-
da, inútilmente, con el fin de reducir-
la a nuevo "deliquio amoroso," 
ayer fué a buscarla a su cuarto, y la 
dijo levantando el saco:—"Mira lo 
que he comprado para t í ." Nada me-
nos que un revólver ipuml calibre 88. 
Entonces ella, rápidamente, Ihunó a 
un vigilante que acudió presuroso, y 
le dijo al guapo: 
—"Mira a quien debes entregar la 
compra." 
Y efectivamente, de grado o por 
fuerza, no tuvo más remedio, que en-
tregar el arma pardicida al de la po-
licía ; arma que hoy no le ha devuelto 
el juez por no tener licencia para por-
tarla, imponiéndole de contra cinco 
pesos de multa. 
Tomen nota los enamorados bobos. 
Algunos vigilantes de policía—que 
andan siempre de posta poî  esas ca-
lles,—dirigen con frecuencia su pun-
tería—a muchachas graciosas de airo-
sos talles.—Y como no se rindan a su 
uniforme,—como no den alientos a su 
esperanza,—ni el más prudente de 
ellos queda conforme—sin buscar los 
caminos de su venganza.—'Fijos en 
esa idea pecaminosa,—las acechan 
muy serios 3' muy formales—y llega-
do el momento, por cualquier cosa— 
las llevan a las Cortes correcciona-
les.—Algunas cantan cTaro, y el juez 
ve en ellas—víctimas inocentes de un 
mal Tenorio,—dejando al vigilante y 
a sus querellas—en un papel ridículo, 
por lo irrisorio.—¿Dignas del unifor-
me tales hombradas?—¡No me venga 
con bromas, señora mía !—¡ Lástima 
que estas cosas, siempre calladas,—no 
llegaran al Jefe de Policía! 
C. 
>4IC 
P O R E S O S M U N D O S 
Supersticiones de las obreras de 
París. 
Las obreras de París son muy su-
persticiosas, y del menor hecho sa-
can partido para formular una regla 
de conducta o una teoría supersticio-
ea. Ginisty ha dedicado al estudio 
de esas supersticiones un trabajo cu-
riosísimo, del que nos limitamos a 
•sacar los ejemplos siguientes: 
" S i ves un jorobado, un caballo 
(Illanco y un militar, formulad un de-
teeo, y. sin duda, será atendido.—Si 
encontráis un carro de heno o de pa-
ija, coged de él una pajita, y os ser-
rvirá de amuleto de buena sombra.— 
fUna charretera de infantería o una 
crin arrancada del casco de un dra-
;gón, dan la fortuna, a condición de 
>C[ue sean ofrecidas por el mismo pro-
rpietario.—Estornudad tres veces se-
guidas, y es señal de matrimonio, 
«on regalo por añadidura.—Para las 
Abordadoras, dos agujas que se cruzan 
-debajo de la labor, son señal de ma-
ílriraonio próximo.—Para las plan-
chadoras, plancha que se cae, señal 
ide matrimonio. Olvido de planchar 
mna manga de camisa de hombre, 
dignifica un nuevo cliente.—Para las 
costureras y modistas, la que pierde 
'el cabo del hilo en una bobina, es-
pera se la presente un pretendiente; 
si el alfiletero se cae, vaciándose 
completamente, señal de labor; si 
quedan en él algunas agujas, señal 
de disputa.—La modista distraída 
que se prueba un sombrero de cres-
pón, halla en ello un presagio de lu-
to.—No probéis jamás ni velo de no-
via, ni corona de azahar, ni sortija 
de desposorios, si no queréis correr 
el riesgo de permanecer solteras to-
da la vida." 
Paimento de cuero 
Son innumerables los procedimien-
tos empleados para tratar de obtener 
un piso unido y resistente. Se ha en-
sayado, sucesivamente, el hormigón, el 
asfalto, el macadóm, el caucho, la ma-
dera, etc. . 
Hace im año un ingeniero de Bir-
mingham llevó a cabo en aquella ciu-
dad una prueba de construcción de pa-
vimento con.. . cuero. , 
Empleóse a tal fin partículas de cue-
ro, mezclado con brea y betún. 
E l pavimento así construido ha sido 
examinado cuidadosamente y ha podi-
do comprobarsp, que está intacto, unido 
y sólido como el primer día, después de 
un año de uso constante. 
El* pavimento de cuero posee, entre 
otras la ventaja de no producir casi 
polvo y de amortiguar considerable-, 
mente el ruido de los vehículos. 
L A V I D A 
Después de aquel dolor, tan domi-
nante, y para ellos tan inesperado, vi-
no un aplanamiento desastroso: llegó 
la desilución; ambos se marchitaban 
de tristeza. 
E l palacio se hizo fúnebre, como si 
hubiera en todos los rincones una som-
bra de la muerte; se hah'laba poco, en 
voz baja, tímidamente, con misterio 
vago; se cajninaba con miedo de ser 
oido por alguien... 
Una máñana lamentóse ella: 
—Nuestra vida es una angustia: 
Y él recogió el lamento y preguntó: 
—Entonces ¿a qué v iv i r . . . ? 
•Se pusieron de acuerdo sin palabras. 
Después de aquel dolor, se compren-
dían sin necesidad de hablarse. El la 
le veía el espíritu en su mirada pene-
trante y negra, y él se lo recogía en 
sus sollozos y lo encontraba en su 
llanto. 
Lo pusieron todo en orden: ella tu-
vo un arranque,—el postrimero—de 
amable coquetería : ¡hizo poner el pala-
cio como el día de la boda, y lo cubrió 
de blancuras y lo llenó de azucenas. 'Se 
despidieron de todos; de los hombres, 
de las cosas,—sobre todo de las cosas, 
que habían visto su alegría, que la 
habían aumentado, y que nunca pa-
garan su cariño con ninguna ingrati-
tud: ella les tiró un beso con los de-
dos. . . 
Subieron al automóvil ¡ él guiaba. 
Y también se despidieron de aque-
lla carretera prodigiosa, donde eran 
jimigos suyos los árboles y los campos. 
Los árboles y los campos habían sido 
testigos de su idilio y de su felicidad. 
Una vez—se acordó ella— una arro-
gante moza de los campos había cogi-
do en un tablar de espigas un puñado 
de amapolas, para que ella las pisó-
se como si fueran capa de torero; otra 
vez—se acordó él—un mozo inventó 
una copla, que era el sencillo homena-
je de toda su gañanía para las genti-
lezas que pasaban... 
E l automóvil se montó en La cum-
bre : allí terminaba el viaje: allí empe-
zaba el abismo. A la vuelta de la cum-
bre se derramaba la pendiente bárba-
ra, erizada de matojos y salpicada de 
canchos, y luego, abajo, la roca, llena 
de agujas, de garras, de fauces, de ten-
taciones, torva como una amenaza, 
fuerte como urra o b s e s i ó n . . . — E l soi 
se dormía a lo lejos, y comenzaba el 
lento parpadeo de una tarde melacó-
lica, enferma de eolor rojo. 
. E l rompió el freno: 
—¡ Y a e s t á . . . ! 
E i automóvil rugió; quiso estallar, 
brincar y despeñarse. Todo su herra-
je tembló con una coHosal palpitación; 
echóse por la pendiente como si la 
amenaza del abismo le llajnara y le 
arrastrara; parecía tener ojos,—unos 
profundos ojos estrambóticos—ansio-
sos de tragar oscuridades; parecía te-
ner boca, y amantonar en ella los ja-
deos, los resoplos, los silbidos.. . . 
E l la apretó contra el pecho j ella le 
ciñó los brazos. 
E l automóvil saltaba, se encabrita-
ba, vibraba; se metía por el aire como 
si fuera bala de cañón. Las ruedas 
mosdisqueaban la pendiente, rodaban 
sobre los canchos, resbalaban, se en-
cendían. . .Cuando llegó el abismo, fué 
el milagro: una vuelta, una parada, 
un roncar del automóvil en una impo-
tencia augusta; un temblar del auto-
móvil en una rumia de cóleras, y un 
apagarse después, y callarse y enco-
gerse . . . La roca lo recibió como si en 
vez de garras y de fauces tuviera bra-
zos y senos... 
E l y ella se abrazaron, y después de 
haber sentido todas las impresiones de 
la muerte, él y ella se dijeron: 
—1¡ Ah, sí! ¡ Qué hermosa es la vida..! 
Volvieron a su palacio, blanco, co- j 
mo en él día de su boda. 
E N E A S . 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e ¡ m e / o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
La Eucaristía triunfa 
¡Vaya ai triunía! 
¡P«ro con ed trlunío más íntimo y en-
vidiable de Jas almas y corazones! 
¿Que significa si no ese celestial movi-
miento, que, a diario, se verifica, en tor-
no de Jesús en la Hostia consagrada? 
¡A fe mía, que eso no es un fenómeno 
vulgar! 
Que anuncien es de letras gigantescas, 
retorcidas y nwiitíoolores, prometiendo un 
infierno de recreos y pasatiempos, atrai-
gan a un abismo, a anís aficionados, ya me 
1Q explico, ya. 
¡Y la benignidad mesurada de Jesús es-
condido en el Sacramento. , . .! 
Ponqué ihay que notar que este maravi-
lloso movimiento no es sólo de nuestra 
Metrópoli o Isla; sino que corre y se pro-
paga de islas a continentes, cautivando in-
taUgencdas y corazones, en cualquiera ciu-
dad o aldea donde el Señor despliegue sus 
tiendas, y se presenta bajo las humildes 
y stígesitivas especies d^ su Amoroso Sa-
cramento. 
¿Quión me explica este fenámeno, va-
mos a ver, quien me lo explica? 
Puntualicemos algo, muy consolador que 
pasa entre nosotros: no todo ha de ser 
historia de brujos espeluznantes, de capita-
nes relajados y sácalipsis, con el cortejo 
criminal de raptos, puñaJladas, traiciones 
y toda clase de vejámenes a las leyes di-
vinas y humanas. 
Da efl caso, pués que no sólo «1 plebeyo 
coche de a peseta, sino también el enco-
petado automóvil, que, a duras penas, re-
prime la fuerza expansiva que le atormen-
ta allá dentro, están espera que te espera 
las horas muertas, ajustadas en. las ma-
jestuosas puertas de nuestras capillas y 
templos. 
¿Que significa eso, pregunta absorto el 
recién llegado huésped? 
Significa que en esa iglesia o capilla to-
ca esta semana el circular. 
Y esa sola circunstancia basta y sobra, 
para que las visitas de los de arriba de 
abajo y de en medio, se suceden sin inte-
rrupción, a Jesús Sacramentado. 
Y harto será que no sea uno de esos 
días, en que es menester pasar la calle 
a nado; y oon todo, en el tenuplo, sea de 
la Merced o Belén, de la Salud o Monse-
rrat, de la Beneficencia o San Lázaro.don-
de se halle patente Ja Divina Majestad de 
Jesús Sacramentado, habrá, de rodillas, vo-
luntarios adoradores. 
1L/0 queipasa en la Capilla del Santísimo 
de las M. M. Reparadoras, en la Calzada 
del Cerro, merece punto aparte. Porque en 
esa bendita Capilla ¿Cuando no es fiesta 
circular? 
¡Qué funciones de primera comunión, 
tan castizas y repetidas las suyas, y que 
repetidas y numerosas comuniones en mul-
titud de fiestas! 
Dígalo si no, aunque ya lo dice, ya, la 
pluma diligente del mas católico obrero 
desinteresado y benemérito de la piedad y 
culto sagrado, en el campo del periódico. 
Perdóneme su modestia 
Ahora mismo acaban de celebrar un 
Mes de Julio encantador, rematado con 
una serie de sermones dogmáticos, mora-
les, que no habla más que pedir a la ele-
vada ciencia de la salvación ni a la noti-
cia más popular y legítima, que pisa púl-
pitos y tribunas. 
Así se han cumplido, al pie de Ja letra, 
las condiciones requeridas, para ganar el 
Jubileo del Sagrado Corazón de Jesús, 
concedido en 1906, por su Santidad Pió X. 
¡Armonía maravillosa y conjunción ad-
mirable, y leal, si las hay en este mundo! 
Jesús Sacramentado, en el centro del 
cuadro: una corona de fieles de todas cla-
ses, sin contar los Angeles del cielo, a-
compañándole rezos del Santo Rosarlo, más 
lecturas piadosas, cánticos religiosos, elo-
cuencia sagrada, llena de la unción del 
espíritu Santo. 
Y después aquella procesión, del últi-
mo domingo del mes de interminables y 
correctísimas hileras compuestas de niños 
y niñas, grandes y pequeños, de todas las 
categorías y colores. . . . si señor, hasta 
de colores. 
Por allá se entiende así la democracia. 
¿Que secreto resorte reinó y ordenó tan 
difíciles elementos? 
—Y aquella brigada de chiquillos quien los 
vistió y uniformó de pies a cabeza, con 
tanto gusto y generosidad? 
Bien haya la caritativa dama, Sra. Na-
tividad Iznaga del Valle,—tenemos que po-
ner integro su nombre, para corregir una 
Inrvoluntarla equivocación a este propósi-
to—quien no perdonó gastos pecuniarios 
ni personales, para dar un día de tan puro 
regocijo a las niñas y sus madres, y tan̂  
ta gloria al Sagrado Corazón de Jesús, 
que mira como si lo hiciéramos con El, 
cuanto hagamos por los pequeñuelos ne-
cesitados. 
Estas obras on los mejores discursos 
y artículos en pro de la regeneración social 
Proponer que, en vez de andar a caza 
de brujos, para sanear la sociedad, haga-
mos mucho bien , comenzando por los más 
necesitados, venciendo con la abundancia 
del bien al mal, y verán como, por ese pro-
cedimiento, se agotan hasta los man añ-
ílales infeccionados de los brujos, con otra 
infinidad de alimañas, no menos dañosas, 
que los brujos en nuestra sociedad. 
Yo por mí, propongo el anterior método 
L o r e n z o 
v 
Hemos tenido la satisfaecjó • 
eibir -la visita de miéstro b u e ^ B 
el reputado doctor L o r e n z o V ^ Í 
dez, médico del Sanatorio del 
Asturiano en Tampa. 
Y a repuesto de la dolencia 
esta dudad le hizo permaneo^B 
rante más tiempo del que Slls er M 
ocupaciones le permiten, se d ; ^ ' ^ 
embarcarse de regreso a T a n ^ B 
Mucho nos alegramos de su r B 
cimiento felicitándole por ese eStí:B 
Lleive buen viaje el distijT 
amigo. 
y ejemplo, como el más adecuado 
guro, sin miedo de equivocarme, oii^i 
él, vamos derechos a la verdadera í 
ración social. 
Digo mal, no soy yo quien lo a-. ] 
es otra palabra mucho más autorizad 
comparación, que la mía *̂>i 
Pues sí, dejando esto, aunque ta,, 
damos un salto de nuestra isla Í ¿ ' 
Malta, quedaríamos maravillados tam : 
de lo que ellí ha obrado Jesús e '̂-
cientemente pasado congreso Ehica-l' 
Jesús, paseó, en triunfo, sus cíu* 
como en los tiempos evangélicos ^ 
sado haciendo bien, a manos llenáa 
Cuentan que ha restituido la ^ 
salud a muchos, abriéndoles las 
de la religión católica. 
Una familia protestante dejó U 
al día siguiente del Congreso, sin ̂ S j 
sistir por más. tiempo al amoroeo 
miento del Buen Pastor. 
El director de tranvías de , 
maltense, judío y todo, pidió permisT 
Sr. Obispo de Malta, para colocar Z! 
carritos, banderas, con los colores 
ficíos, y he aquí, que, pocos días J 
del Congreso se convirtió al Catoncj 
adjurando sus errores y bautUzandoŝ  
la iglesia de P.P. Capuchinos. 
El pastor de una capilla protestant*, 
Sheines había pedido ignalmente perji 
al Sr. Obispo para tocar las campaaaii 
su capilla, al pasar la procesión. 
Resnmen: que se convirtió , 
señalando el camino de la verdadetii 
vación a sus antiguos discípulos de* 
delidad. 
¡La Eucaristía triunfa! 
¡Vaya si triunfa! 
¡Alabado y glorificado sea el Santl» 
Sacramento dei altar. 
COMPASIVO,! 
¿NO CONOCE Vd. LOS ULTIMOS ESTILOS DEL CORSE 
W A R N E R ? 
C 1939 26-5 Jn. 
P U E S s o l i c í t e l o s e n c u a l q u i e r 
e s t a b l e c i m i e n t o b i e n s u r t i d o . 
P A R A o s t e n t a r u n c u e r p o 
e l e g a n t e , e s i n d i s p e n s a b l e el 
u s o d e l z = = = = = = = = = = = 
" C O R S E 
W A R N E R 
S U C O N F E C C I O N e s m e r a -
d a , s u p e r f e c t o C O R T E y su 
flexibilidad, lo c o l o c a n por 
e n c i m a d e c u a l q u i e r otro 
C O R S E . = 
I A D E M A S I T o d o c o m e r c i a n t e 
t i e n e a u t a r i z a c i ó n d e c a m b i a r 
p o r o t r o n u e v o , c u a l q u i e r 
c o r s é " W A R N E R " q u e n o d é 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . = = = = = 
j C U I D A D O c o n l a s imitac io-
n e s ! C a d a • = 
" C O R S E W A R N E R 
L l e v a e n s u i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o d e W A R N E R = 
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L A C A S A 
DE 1X>S 
M O C H U E L O S 
Por E u f e n í a Marl i t t 
XAutora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona,) 
De venta en la Librería de Cervantet, 
Oallano n&mero 62. 
(Contlnta) 
L a duquesa le tendió la mano, en 
tanto que el príncipe heredero, acer-
cándose alegremente a ella, le dijo en 
tono serio: 
—Yo sabía que era usted una per-
sona de gran meritOc pero nunca pu-
de creer que tuviera usted tanto va-
lor. Ahí tiene usted a mis hermanos, 
que quieren ofrecerla a usted flores: 
yo sé que las flores se marchitan, y 
he querido ofrecerla otra cosa. 
Y le entregó un soberbio collar de 
brillantes. 
—Cada una de estas piedras—aña-
dió graciosamente el niño—le dirá a 
usted lo agradecidos que le estamos 
pt.r haberle devuelto la salud a ma-
má. 
—¡Claudina!—dijo la enferma en 
voz baja-
La joven se arrodilló junto a ella 
sobre el estrado, y bajando los ojos 
le dijo: 
— E l sacrificio no es meritorio sino 
cuando se hace con esfuerzo: yo lo he 
hecho con alegría: no merezco, pues, 
esas conmovedoraa demostraciones 
de gratitud. 
L a duquesa hizo una seña imper-
ceptible a su esposo, que se retiró 
con sus dos hijos mayores: únicamen-
te se quedó el pequeño sentado en la 
«. ama de su madre. 
—Gracias, Claudina mía, una v mil 
veces gracias: recibe también mi fe-
licitación por tu próximo casamiento, 
que mi querida suegra acaba de par-
ticiparme: me ha sorprendido. ¿Por 
qué no me has dicho nunca que que-
rías a tu primo? 
Claudina permaneció callada, pero 
tuvo miedo de si misma: si tan mal 
representaba su papel, de nada ser-
viría la farsa: era preciso identificar-
se con él y vencer lo menos mal posi-
ble todas las dificultades. 
—No p o d í a . . . no me atrevía a ha-
blar de ello—balbuceó.—-No sabía si 
él me quería o no. 
L a duquesa le estrechó la mano. 
—¡Claudina!—le dijo en voz baja, 
—lo siento por el duque, porque te 
quiere. 
—Xo, no—erclamó la joven,—no 
me quiere. 
—Sí que te quiere: sé lo que me di-
go: he tenido en mis manos una car-
ta suya dirigida a tí. 
—¿Una carta?—exclamó estreme-
ciéndose,—110 he recibido de él más 
que una sola, y . . . , 
—Sí, ya lo sé: es exacto: yo no la 
comprendí ayer, pero Adalberto me 
lo ha explicado todo, me lo ha con-
fesado todo esta mañana: no ha sido 
para él cosa fácil ol hacerlo: lo sé to-
do, Claudina: te digo.. . no puedo 
r.u.nos de lamentar que no puedas ser 
para él. 
—¡Isabel!—dijo la joven sobreco-
gida de piedad y de a d m i r a c i ó n -
no había en todo eso más que un 
error del duque, un simple capricho. 
c i w 1 1 error' un caPricho.. . lo 
je, lo he podido comprender; pero 
u no sabes, Claudina, hasta qué pun-
to esta va todo en caima aquí para en 
adelante_.dijo llevándose la mano al 
corazón. 
Luego acarició dulcemente el ven-
üaj« que cenia la muñeca de Clau-
u'na. 
Isabel—dijo ésta,—tú has teni-
do siempre un esuiritu religioso: tú 
has juzgado siempre con gran indul-
gencia, es decir, desde muy alto, las 
debilidades humanas; ese capricho 
lia sido apenas una nube en un cielo 
puro y esplendoroso... ¿Serás esta 
vez un juez severo? 
L a duquesa movió la cabeza nega-
tivamente. 
—No, he perdonado. E l corto espa-
cio de tiempo que me ha sido conce-
dido, gracias a tí, debe dejar recuer-
los gratos, únicamente, a todo el 
mundo. ¡Ah, Claudina!, por primera 
vez, desde que soy muper, me ha ha-
blado él esta mañana como yo deseo 
ardientemente que se hable conmigo: 
ha hablado con todo el corazón, sin 
reticencias, con una bondad y una 
dulzura sin límites. Tarde ha sido, sí; 
pero, ¡es tan hermoso, tan dulce ver 
su corazón sin velos, penetrar sus 
hermosos sentimientos!... y yo lo he 
perdonado con toda sinceridad. Aún 
hay en mí reminiscencias de necio 
amor propio. Figúrale que aún que-
ría yo agradarle y no echaba de ver 
que no era más que una pobre enfer-
ma. Luego me miré bien en un espe-
jo y, al pronto, me hizo daño; pero 
después . . . 
L a duquesa se calló: tenía los ojos 
húmedos y se esforzaba en sonreír, 
Claudina no podía contener las lágri-
mas, que corrían nor sus mejillas. 
—Ahora — dijo la duquesa — no 
pienso ya más que en él, no pienso 
absolutamente en mí, y ¡ tengo tanta 
pena para é l ! . . . Otra tal vez. . . la 
princesa Elena; pero esa quiere a tu 
íuturo. 
—Sí—repuso Claudina. 
—¡Oh, t ú . . . . criatura llena de to-
dos los dones de Dios y hacia quien 
todos los corazones se inclinan!. . . 
¡Qué dichosa se debe de ser cuando 
.se es tan amada! 
L a voz de la duquesa era triste, ca-
si desesperada. Claudina volvió por 
un instante la cabeza. ¿No era lógico 
que ocultase el dolor que sentía? 
—Xo te quiero detener más tiem-
po, Claudina—dijo.—¡Tienes tantas 
cosas que hacer hoy! E s preciso que 
te presentes, como prometida, a la 
duquesa viuda, y que te presenten la 
h:ja de Lotario, que va a ser hija tu-
ya. Luego, ¡ tendréis tantas cosas que 
deciros tú y él! Vete, Claudina, vete 
con la bendición de Dios. 
L a duquesa se sonreía, porque su 
niño se había arrastrado junto a ella, 
le había quitado rápidamente la co-
fia, y le presentaba sus labios para 
que lo besara. Claudina la oyó mur-
murar: "Queridito mío, tu mamá no 
te puede besar, porque está enfer-
VBB." 
ha. joven, profuiulumcnte afecta-
da, besó la mano diáfana tcn( ^ i j 
cia ella, e hizo un esfuerzo para a I 
donar tranquilamente el êPart,anl J 
io de la duquesa. Cuando Uep'a J 
cuarto, se dejó caer en un sill"11 
ocultó entre sus manos el rostro cj 
bierto de lágrimas. L a dónceW^ 
veían con sorpresa. ¿Era a<lue. 
mujer solicitada en matnPffgl 
¿Era una dichosa, una rica Pi'O"1 J 
da a uno de los hombres más (1S 1 
¿ruidos de la comarca, hermoso. » \ 
y bueno? L a doncella se inclm0 ) A 
cogió un estuche que desde liis J 
lias de Claudina acababa de c ^ j l 
«uelo y de abrirse, y entrevio e ^ 
admirada, un soberbio collar de ^ 
liantes. Claudina no veía Iiat aje¡ff 
nadie: pensaba únicamente (llie. 
ríi'. imposible soportar la situaci 
que estaba. abi 
Se dejó vestir: el traje que ^ 
la víspera estaba inutilizado. J ¡y, 
había llevado consigo otro al 
tcnstein: se vió, pues, obligada 
nerse uno de encaje negro, tra,^0 di 
te para una prometida, y que g^J 
simulaba el vendaje de la llU fu* 
Apoyada en.el brazo de Li01^1^ eil 
a ver a la duquesa viuda, ^ del 
honor suyo un almuerzo, al 
cual anAos recibieron las tVln'1 
nes del personal de palacio. 
{ C o n t i n u é ' 
)LáJtIO DE LA ALUtLNA:—iüíücióiff uf» Tit t á r c l é ^ alu * de 1913 
D E S D E E L R I O D E L A P L A T A 
Si ahí, en Cuba, se abren las cárce-
les para favorecer a los amigos, aqm, 
€u la Argentina, se ha tratado de 
abrirlas para hacer ¿ t io donde nacter 
a los delieuentes que diariamente se 
precisa encerrar. 
Las cárceles de la Provincia de 
Buenos Aires están rebosantes de pre 
6os a pesar de haber forzado su capa-
cidad, con lo cual la higiene y la sa-
lubridad no ganan nada y la justicia 
6e encuentra apurada por no haber 
donde alojar a los nuevos sentencia-
dos v como esta situación se Agra-
v á b a l e día en día, la Suprema Cor-
te vióse precisada a dictar una reso-
lución prohibiendo que ingresaran 
más penados en la cárcel de Merce-
des que es la más abarrotada de to-
das'- pero esto no resuelve el proble-
ma pues tal medida habría necesaria-
mente que hacer extensiva a las otras 
cárceles y los jueces se encontrarían 
imposibilitados de sentenciar por no 
tener lugar donde poder hacer efecti-
va la penalidad que se impusiera a los 
contraventores de las Leyes, por lo 
<jue el Ejecutivo de la provincia pen-
/gó que el indultar doscientos penados 
¡de los que actualmente están encerra-
dos en esas cérceles sería una fácil 
y eficaz solución, 
• Pero este sistema de resolver la 
impenetrabilidad de los cuerpos car-
celarios, que hubiera sido muy del 
•gusto de los que sin merecimiento al-
aguno se encontraban con un indulto 
providencial, no podía menos de re-
isultar desagradable a la sociedad y 
.agitar la opinión pública, y el Minis-
tro de Gobierno, interpelado en la Cá-
mara, hubo de negar tal pensamiento, 
idiciendo que eso del indulto no deja-
ba de ser una de tantas habladurías 
y que el gobierno resolvería el con-
flicto científica y gubernativamente. 
¿Cómo lo resolverá? No lo sabe-
mos; pero, sea como sea, de celebrar 
jes que no cuajara la idea esa de la l i -
quidacióu rápida, de condenas. 
idominar una rama cualquiera del sa-
ber humano precisa dedicarse a ella 
exclusivamente, y por eso,' en toáas 
.partes, las cátedras se dan a aque-
llos que demuestran haber hecho de 
ellas su especialidad y en esa su de-
mostrada especialidad son manteni-
dos durante todo el tiempo que al pro-
fesorado pertenezcan, con lo cual re-
sulta que,- a medida que los años van 
pasando, la explicación de la asigna-
tura es oada vez más fácil y profun-
da por parte del profesor y mejor 
aprovechada por parte del alumno; 
pero el doctor Bahia, juzgando ese 
sistema muy atrasado y sintiéndose 
altamente adelantado y progresista, 
expidió un decreto ordenando que 
los profesores de los Institutos de Se-
gunda Enseñanza habrían de eambiar 
.de cátedra todos los años, de modo 
que el que hasta ahora había venido 
explicando Matemáticas habría ác. 
explicar este año Historia antigua, el 
año que viene Agricultura, Inglés p 
cualquiera otra cosa y . . . a s í sucesi-
vamente hasta pasar por todas las 
asignaturas comprendidas en la ense-
ñanza secundaria. 
E l sistema, como se ve, no puede ser 
más novedoso, y práctico para hacer 
que los estudiantes cuenten con un 
compañero aventajado, en vez de un 
maestro. 
R E V I S T A S O C I A L 
E * c o n t r a t o c o l e c t i v o d e l t r a b a j o - T e n d e n c i a e x p a n s i v a - L a s l e y e s y l a e s t a d í s t i c a - L o s c o n t r a t o » 
c o l e c t i v o s y l a s l e g i s l a c i o n e s - S o l u c i o n e s d i v e r s a s - V a r i o s d a t o s 
Afortunadamente para la instruc-
ción pública, a principios de mes se 
ívió obligado a presentar su renuncia 
^el Director General de Enseñanza Se-
Wndaria y Especial, doctor Bahia, 
^que se ha distinguido por su espíritu 
innova-desorganizador. 
Y buena prueba de ello y de las 
grandes dotes que para tan importan-
i te puesto posee este señor, es su nun-
ca bien ponderado decreto de la "ro-
«tación de los profesores," que se pu-
fso en vigor al comenzar el curso ac-
;tual en los Colegios Nacionales y que 
obliga a los catedráticos a ser ma-
teria tan dúctil y maleable, que lo 
íiuisnío ptiedan servir para un barrido 
que para un fregado, como vulgarmen-
te se dice. 
Todo el mundo reconoce que para 
El aniversario cubano, que este 
año tenía doble significación con mo-
tivo de la toma de posesión del nue-
vo Presidente, ha merecido apenas 
una noticia de gacetilla de la prensa 
porteña, y no ha podido celebrarse en 
la Legación con la acostumbrada re-
cépción, a causa del reciente luto del 
doctor Agüero por la muerte de su 
hermana. 
En cambio, los diarios "de Montevi-
deo le han dedicado artículos edito-
riales recordando la fecha en que por 
primera vez se hizo cargo de los des-
tinos de Cuba un gobierno cubano y 
los progresos en esa isla realizados 
desde entonces, y elogiando de paso 
la gestión de su representante mi ami-
go el doctor José María Solano, que 
ha sabido vincularse con toda la bue-
na sociedad montevideana, Y la re-
cepción allí celebrada, según leo tam-
bién en los diarios, resultó brillante, 
a pesar de la ausencia del bello sexo 
por no haber señora de la casa, asis-
tiendo a ella todo el elemento oficial 
y buen número de particulares, que 
fueron atendidos por el doctor Sola-
no y mi querido compañero de infan-
cia Juan Iruretagoyena, Vice-Cónsul 
adscrito a la Legación, con toda la f i -
nura y esquisitez que les son propias 
y que les Imn hecho conquistar la ge-
neral simpatía de cuantos en Montevi-
deo han tenido ocasión de tratarlos 
ISAAC VILDAÑA. 
Buenos Aires, Mavo 27. 
El contrato colectivo ' de trabajo, 
que dirige R. Jay "una reglamenta-
ción previa de las condiciones del tra-
bajo"—concertada añade Paul-Pie— 
entre los patronos y los sindicatos pro-
fesionales de obreros p de emplea-
ÍÍOS, en una industria,- estímase, con 
gran generalidad, como uno de los 
medios más eficaces de "evitar" la 
•xplosión violenta o, por lo menos, 
peligrosa, de los conflictos del traba-
jo, en forma de huelga o de lock-outs. 
Xo.entra fácilmente el contrato co-
lectivo en las costumbres del mundo 
industrial, ni, se consagra su asisten-
cia jurídica, sin dificultades, por las 
leyes; pero, con todo, más bien pare-
ce i que tiende a generalizarse, espe-
cialmente en determinadas industrias. 
En Francia, afirma el citado Paul 
Die, en su "Trai t i de L'egislatin In-
dustrielle" se estipula con frecuen-
cia en la industria estractiva, meta-
lúrgica, tipográficas, textiles, edifi-
cios, construcciones navales, trans-
portes, etc. En España, no es 
tan raro que una huelga se resuelva 
mediante le celebración de contratos 
colectivos de trabajo, como lo de-
muestra la "Estadística de- la huel-
ga en 1911" que acaba de publicar 
el Instituto de Reformas Sociales, y 
elaborado bajo la dirección de Adolfo 
Buylla. 
Recientemente, en el número últi-
mamente publicado del "Bulletin de 
l'Office du Travail" de Francia, se 
insertó un breve y nutrido estudio 
que da una idea muy completa de la 
situación de las cosas con relación a 
las conservaciones colectivas en los 
principales países tanto desde el pun-
to de vista de la legislación, como des-
de el de los hechos o resultarlos de la 
estadística. Estimo de verdadero in-
terés resumir en esta "Revista" los 
datos e indicaciones del "Bulletin." 
Por de pronto pueden clasificarse 
los grandes países industriales, en es-
ta relación de las convenciones co-
lectivas de trabajo en dos grupos: 
primero, los que no han legislado de 
una manera especial sobre tan im-
portante asunto; 2.o los que tienen 
una legislación general o especial so-
bre el contrato colectivo de trabajo. 
Pero conviene hacer una primera 
advertencia, muy sugestiva, para in-
terpretar las condiciones reales 
del derecho "v iv ido" por los 
pueblos; y es, que no hay una rela-
ción de paralelismo entre lo que dis-
ponen las leyes, y lo que pasa de he-
cho. En efecto, el que el contrato co-
lectivo de trabajo no haya '•logrado 
una consagración legal, no impiide 
que haya alcanzado aquél una consa-
gración jurídica, social, efectiva. El 
contrato colectivo, se impone a veces, 
con tal fuerza y resolución, que aún 
sin proclamarlo la ley, desempeña un 
papel importante en la vida económi-
ca. 
Pero veamos los países donde la 
convención colectiva de trabajo no 
tiene criterio legal: son éstos: Gran 
Bretaña, Alemania, Italia, Suecia y 
Rusia. El "Bul le t in" no coloca en es-
te grupo a España, porque la ley so-
bre el descanso dominical de tres de 
marzo de 1904, autoriza ciertos pac-
tos colectivos, para regular con más 
flexibilidad, dicho descanso. Pero en 
España no hay, en vigor, legislación 
especial sobre contrato colectivo- de 
trabajo: ni sobre el contrato de tra-
bajo en general. Aplícase a este géne-
ro de convenciones, el Código civil. 
Pendiente de discusión está en el Se-
nado, hace años, un proyecto de Ley 
sobre la materia, elaborado por el Ins-
tituto de Reformas Sociales. El ac-
tual G-obierno ha prometido hacer la 
presión oportuna par convertirlo en 
ley; pero no hemos pasado de la pro-
mesa. 
Los países donde la convención co-
lectiva de trabajo c^tá sancionada por 
la ley, es preciso clasificarlos a su 
vez, en diversas categorías, en estos 
términos: 
1 o Aquellos en los cuales el contra-
to colectivo resulta sancionado por 
una acción sindical—Estados Unidos 
y Bélgica. En los Estados Unidos, 
una ley federal de 29 de junio de 
188 ,̂ sobre las uniones profesionales, 
confiere la personalidad moral con 
todos sus atributos, incluso la capaci-
dad para actuar en justicia, a las 
nniones incorporadas, o inscritas. En 
Bélgica una ley de 31 de marzo de 
1896, reconoce a las uniones profe-
sionales la capacidad, entre otras co-
sas para "los ejercicios de los contra-
tos celebrados por la unión a nombre 
de sus miembros, y de las acciones 
sobre separación del daño causado 
por la no ejecución de esos contra-
tos." 
2.o Países de contratos colectivos re-
gidos por la legislación sobre arbi-
traje—cítanse en este grupo Dina-
marca, con su ley de 12 de abril de 
1910—cuando un tribunal permanen-
te de arbitraje puede entender en 
las contravenciones o los convenios 
estipulados entre un sindicato obre-
ro y un sindicato patronal...1 Además 
se citan las Colonias británicas de 
Australasia—: son varias las leyes 
que pueden señalarse concebidas se-
gún fcl mismo espíritu: en primer lu-
gsr autorizando los convenios indus-
triales entre los patronos y las unio-
nes y asociaciones profesionales: ade-
más sancionan las inspecciones indivi-
duales c colectivas de esos convenios: 
por último, fijan la duración máxima 
de Jos mismos (de tres a cinco años,) 
disponiendo, sin embargo, que conti-
núen en vigor hasta que se estipule 
nuevo contrato, 
a.o países que tiene ya una regla-
mentación general, legal, dei contra-
to a convención colectiva. Cítanse en 
este grupo, dos países: Suiza y Países 
Bajos. En Suiza, la ley federal de 30 
de marzo de 1911—que completa el 
Código de las Obligaciones, autoriza 
a los obreros o a las asociaciones obre-
ras a pactar contratos con los patro-
nos a las asociaciones patronales. 
Esos contratos deben formularse por 
escrito. En los Países Bajos, la ley de 
13 de julio de 1907, que modifica y 
completa las disposiciones del Código 
civil sobre el arrendamiento de cria-
dos y de obreros, contiene reglas re-
lativas a las convenciones colectivas: 
s3 define la conveniencia colectiva, 
como el arreglo pactado "entre uno 
o varios patronos o una o varias aso-
ciaciones obreras, con personalidad 
civil, y una o varias asociaciones 
obreras, con personalidad civil tam-
bién, sobre las condiciones del traba-
jo que hayan de observarse en la ce-
lebración de los contratos de traba-
jo. (V. el artículo 1.637.) 
4.o Países que tienen o admiten 
convenciones colectivas especiales: 
figura en este grupo Austria, y ade-
más como ya he indicado, España, 
líerpecto a Austria se cita la Sección 
'J de la ley. de 1G de enero de 1!)10 so-
bre el contrato de trabajo, de los em-
pleados en el comercio y asimilados: 
se alude allí a la celebración de con-
\ c nios colectivos cuyas cláusulas obli-
garán a los miembros de las asocia-
ciones que la pacten, salvo estipula-
ción contraria. 
••El desarrollo efectivo, se dice en 
el •Bulletin," de las convenciones 
colectivas, está lejos de resultar en 
relación con su desenvolvimiento ju-
rídico." Los datos de la estadística 
periMiteu apreciar que los dos países 
que cuentan mayor número de obre-
ros ligados por contratos colectivos 
son Oran Bretaña y Alemania. La re-
lación parece establecerse entre la ley 
y el hecho, no entre la sugestión ju-
rídica y la costumbre social que ésta 
puede engendrar, sino entre la fuer-
za organizada del elemento obrero 
y el hecho de la imposición del con-
trato colectivo, y en cuanto éste pue-
da entrañar una opresión más adecua-
da y rodeada de más efectivas garan-
tías de las aspiraciones obreras en la 
regulación de las relaciones del traba-
jo. 
Pero veamos jo que sobre el parti-
cular que examinamos nos dice la es-
tadística. 
En 1910 se registraban en la Gran 
Bretaña 1696 convenciones colectivas, 
en las cuales estaban interesados 
2.400.000 trabajadores: en Alemania 
Be registraban en el mismo año, 8.293 
convenciones que afectaban a 173.727 
ésíableciraientos y a 1.361.086 obre-
ros: en Suecia en el propio año so 
cuntaban 1.617 convenciones COD 
251 J 625 obreros interesados. 
La duración de las convenciones 
varía bastante: se han recogido datos 
respecto de este particular; en Ale-
mania Suecia, y Francia, resulta lo 
ídsruiente en 1910: 
Alem ania Suecia Francia 
Convenciones Obreros Obreros Convenciones 
De 8 horas. ¿í 
De 8 a 9 horas. . 
D" 9 a 10 horas. 
De 10 a 11 horas, 





















Tiene un interés especial ver qué duración de jornada se estipula en es-
te contrato: 
Duración Alemania Suecia Francia 
Menos de 1 año. . . . 
De 1 año a 2 
De 2 años a 3.' 
De 3 años a 5 
De más de 5 años 
Indeterminado 



















G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
Desde hoy quedará abierto al público un bazar modernísimo, al estilo de los de Nueva York, en el cual las personas amigas de gastar poco encontra-
rán todo lo que-necesitan para el uso diario y el adorno de su casa a precios inverosímiles. Usted no tiene idea de lo que puede conseguir por un me-
dios un real. Hay que ver eso. Si usted nos viene a ver en estos días le obsequiaremos con una preciosa figura de biscuit. No deje de v e n i r . -
HAY TAMBIEN OTRAS SECCIONES A 
I SECCION DE 5 CENTAVOS | _ _ #%A Jft „ rft 
1 5 , 2 0 , 311, I I y 5 1 SECCION DE 
SECCION DE 10 CENTAVOS! 
CENTAVOS 
I Vasos, Cepitas, Jugueti-1 
| eos, Copas, Conchas de | 
| helados, Juegos de car-1 
Ipintería, Trenes, Loco-| 
motoras, Rompecabezas, i . en donde encontrarán a mitad del pre-
cío que piden en otras casas una varie-
dad infinita de artículos y objetos de 
gran necesidad en todas las- casas. 
| Cajas de soldados, Pitos, % 
| Sirenas, Filarmónicas, | 
| Máquinas de coser, Cocí-1 
\ ñas Campanas, Trompos \ 
Platos, Figuras de bis-i 
cuit, Cubiertos, Tazas, | 
Caballitos, Sables, Escó-1 
| petas. Tambores, Muñe-1 
feas, Fogones, Carrete-1 
| nes. Pistolas, Relojes | 
|con cadenas, Pandero-1 
| tas. Organos y Acor-1 
' deones de todas clases. | X 
E L G R A N B A Z A R 
DE PAULINO GARCIA 
G A L I A . N O 1 S 7 , E S Q U I N A A Z A N J A 
SECCION DE 
Fnr M . L. de Linares 
P O R T 
j j i . . i 
Las notas sucesivas que sobre, las 
próximas regatas de Varadero veni-
mos publicando desde hace tiempo des-
piertan el entusiasmo y lo acrecientan 
lauto en Cárdenas lugar donde han de 
desarrollarse las pruebas náuticas, co-
mo «n la Habana en cuyo litoral co-
mienzan ya sus entrenamientos las t r i -
pulaciones de las canoas que acudirán 
PÍI agosto a disputar los trofeos, en la 
estraordinaria playa de la península 
de Hicacos, sitió en que se halla el 
veraniego caserío de los cardenenses. 
He aquí lo que dice nuestro estima-
mado colega " E l Popular" de Cárde-
nas haciéndose eco de lo publicado por 
nosotros en esta sección deportiva re-
ferente a las regates que organiza el 
"Club Náutico de Varadero." 
" E l DIARIO DE LA MARINA, en una 
interesante información sobrb las Re-
gatas Nacionales de Varadero, ratifica 
lo que se viene diciendo en Cárdenas 
desde que se hizo por el "Club Náuti-
co" la convocatoria de competidores 
para la contienda; que el general Me-
nocal asistirá a ese gran suceso depor-
tivo. 
Por el realce qu 




que es un entusiasta aficionado a los 
deportes marítimos, ha de dar a la 
fiesta, habrá ésta, seguramente, de re-
vestir excepcional brillantez. 
Y ocioso es decir que esa honrosa 
presencia ob.liga a los organizadores 
de las regatas a hacer algo extraordi-
nario en honor del ilustre visitante y 
del lucimiento del acto a que se dispo-
ne a asistir el señor Presidente de la 
Repúbl ica ." 
En otra sección del mismo periódico 
se inserta lo siguiente, referente al 
acontecimiento náutico que nos ocupa : 
'"Se dice y se repite y hasta se ase-
gura que vendrá a las regatas de Va-
radero el señor Presidente de la Re-
pública. 
Esto nos mueve a recordar de nue-
vo a los "rowing-boys" cardenenses 
que se espabilen, porque nos tememos 
un suceso desagradable. E l pésame 
presidencial de la derrota. 
A l cual pésame habrá de añadir el 
general Menocal. 
—¡ No se a f l i j an . . . Y sigan con los 
papelillos! 
Hay que evitar eso de cualquier ma-
nera, caballeros." 
N O T A S S U E L T A S 
Parece que a los directores u orga-^ Para sustituir a Rafaed se eligió 
Por Ramón S. de Mendoza 
J 
DÍOOOK: 
L A S ARMAS EN ESPAÑA 
E L C A V . P I N I E N B A R C E L O N A 
Tomamos las siguientes notas de 
nuestro estimado colega " L a Van-
guardia"', de Barcelona: 
" A y e r tarde se celebró en la Sala 
Mi l i ta r el asalto de armas organiza-
do por el maestro Lyón en honor-del 
ilustre esgrimista Cav. Pini . 
La concurrencia era verdadera-
mente numerosa: generales, jefes y 
oficiales del ejército presenciaron 
los diversos encuentros que tuvieron 
lugar la mayoría de ellos actuando 
sobre la pedana el Cav. Pini , con su 
maestr ía universalmente reconocida! 
Pini efectuó cuatro asaltos a Áo-
rete con el notabilísimo aficionado 
•ion Alfredo Conde, con el maestro 
blicamos por la transcendencia que 
siempre tienen las manifestaciones 
vertidas por uno de los mejores es-
grimistas del mundo. * 
"Sr. D. Narciso Masferrer.—Esti-
mado amig j : Lamento mucho no ha-
ber podido recibir su visita poi ha-
berme ausentado del Hotel para ir a 
visitar, el inolvidable monasterio de 
Montserrat. 
Aprovecho la ocasión- que usted 
me brinda, para agradecerle a usted 
y a la prensa de Barcelona los ama-
bles conceptos que hoy y siempre 
han vertido acerca de mí. 
En mi conciencia de "duel is ta" y 
artista, recomiendo a usted y a toda 
triri'iitino don Sócrates Bravot con | la prensa española^ emprendan una 
campaña contra la pretendida es-
grima práct ica o espada de combate, 
que no ha revolucionado la esgrima, 
pero sí solamente la ha empeorado 
hasta el punto que produce solamen-
te pocos y malos duelistas y desapa-
recen los soberbios "Esgrimistas" 
de antaño que hacían admirar el no-
ble arte y. se bat ían niejor y más fre-
cuentemente. Felizmente he observa-
do en París , primer centro de este 
curioso fenómeno de futurismo anti-
artístico e inúti l , una reacción a fa-
vor de la única y considerada ver-
dadera esgrima que marca ya el 
principio del f in de este "Cubismo", 
productor de mediocredados a cual 
más feas. \ 
Le saluda afectuosamente su aten-
to amigo, Eugenio P i n i " . 
ei comandaute señor Mor.[u¡llas y 
con el maestro Lyón. 
En todos ellos lució el afamado 
naestro sus poderosas facultades, 
tan pbdsvopas hoy como hace dieci-
-IMS años, cuando le vimos t irar por 
primera vez en el teatro Principal. 
Si tuviéramos que señalar alguna 
excepción, diríamos que el asalto 
que más nos gustó, fué el que efec-
tuó Pini con Alfredo Conde, rayan-
do éste como aquél a gran altura y 
haciéndose ambos aplaudir con ver-
dadero entusiasmo. 
Con el comandantp señor Morquillas 
que esgrime el arma con la mano iz-
quierda, demostró que es perito co-
nocedor de todas las. dificultades 
que puedan oponérsele. 
E l maestro Bravo, que se distin-
guió mucho en el asalto con su emi-
nente profesor, sostuvo dos excelen-
tes asaltos: el primero con el hijo 
del señor Lyón, aventajado tirador 
de quien hemos hablado eji diferen-
tes ocasiones con elogio, y con el se-
fior Conde. Todos ellos demostraron 
que poseen una alta escuela hacien-
do un juego afiligranado justamente 
aplaudido. 
Se efectuaron otros asaltos, todos 
ellos muy notables, re t i rándose la 
distinguida ccncurrencia, que honró 
el acto con su presencia, haciendo 
merecidos elogios del Cav. Eug. Pi-
ni , de su discípulo el maestro Bravo 
y del señor Lyón, que juntamente 
con las dignísimas personalidades 
que forman la junta de gobierno de 
la Sala, hicieron los honores a cuan-
tos tuvieron la satisfacción de asistir 
o la fiesta memorable de ayer tarde. 
Terminado el asalto de armas a 
que acabamos de hacer referencia, el 
Cav. Eugenio Pini , acompañado de 
su discípulo el maestro Bravo, rindió 
visita a la redacción de " L a Van-
guardia", a tención que le agradece-
mos infinitamente. E l eminente maes-
tro vino a despedirse de nosotros y 
B rogarnos expresemos en su nombre 
lo mucho que estima la íer ie de aten 
ciones de que ha sido objeto durante 
su breve estancia en Barcelona. 
En el curso de la conversación nos 
ofreció volver a visitar nuestra capi-
tal en el raes de Enero próximo, jun-
lamente con el maestro Bravo y un 
equipo de tiradores argentinos esco-
gido entre los más afamados tirado-
res de aquella nación en la que con 
tanto car iño y mucho entusiasmo se 
practica el ejercicio de las armas. 
P¡] maestro Pini nos dirigió an-
teanoche la siguiente carta que pu-
" E l maestro 6rau tcreyéndose alu-
yéndose aludido por lo que decíamos 
ayer a propósito de los diversos co-
mentarios a que había dado lugar la 
carta del maestro Pini publicada en 
" L a Vanguardia," nos dirige un 
escrito en el que explica que si en la 
Sala que dirige ha nacido el "cha 
llenge" Copa Inter-salas, para espa-
da, es porque cree más fácil el con-
curso entre los alumnos de las sa i as 
de esgrima que existen en Ba-colo-
na, que si se hubiera elegido el sable 
o florete, puesto que en estas armas 
es muy difícil organizarse por no 
reunir aficionados suficientes para 
inscribirse, sobre todo para el sabte. 
No obstante, en la Sala que fundo !a 
Copa Inter-salas, se practica más el 
florete y sable que la espada. 
Añade el maestro Grau, que binto 
el florete como el sable es preciso 
practicarlo mucho, para hacer un 
airoso papel. Kn eambio, con hi es-
pada, el aficionado, con un poco de 
constancia y afición, logra t i rar «n 
los asaltos con probabilidades de to-
car alguna vez a su r iva l , f|ue con las 
otras armas har ía un mal papel y 
recibiría botonazos sin saber cómo y 
cuándo le dirigen y no podr ía Aéféu-
derse, ni repeler siquiera los ataques 
del adversario. 
Estas son las anomalías que su-
fren los aficionados al floret • y a] 
sable para no presentarse en los *c:.n-
cursos con poco tiempo de práétioa, 
siendo preciso un gran períodr, de 
entrenamiento y una constancia 
grande por parte de los mismos 
siendo las más de las veces ello causa 
de la suspensión o demora de con-
cursos, asaltos, etc. " 
nizadores de la Liga Infant i l del Oes 
te, no le ha gustado la censura que 
días pasado ha hecho nuestro colabo-
rador "Pedro Marco" del regalo de 
moñas hecho a los niños que integran 
los clubs del Premio. 
La censura hecha con toda la correc-
ción debida, y guardando las formas 
de delicadeza cuando se trata con per-
sonas de reconocida ilustración como 
son las que dirigen o controlan a 
los bebés del Cnampion Infant i l , no 
deben causar escozor al contrario de-
be tomarse con la calma necesaria pa-
ra poder interpretarse lo que en ella 
se dice. 
Nosotros estamos muy couforriies con 
la apreciación de Marco, y la hacemos 
nuestra, p\ies la consideramos justa, .y 
hecha sin que pueda herir suceptibi-
lidades, como acostumbramos hacerlo 
en todos nuestros escritos. 
Los hechos que se realizan en públi-
co están sujetos a censuras, y por eso 
nadie debe molestarse. 
Si esos juegos fueran en privado o 
con carácter particular, ya sabríamos 
nosotros a que atenernos. 
Pero el juego de los niños, es un 
espectáculo público, (pie como tal está 
sujeto a toda censura, justa o injusta, \ 
porque cada cual tiene el libre derecho 
de juzgar los casos según su modo de 
entender. 
Ahora, repetimos, en cuanto el uso 
de moñas para premiar la labor de los 
players, no es otra cosa que un recuer-
do de sus tiempos de antaño y por eso, 
está fuera de moda. 
Confesamos de una manera honrada 
que no hemos visto esos trofeos en los 
pechos de Marsans, Almeida, Méndez, 
y demás héroes nuestros. 
Precisamente el último de los cita-
dos, por los triunfos que alcanzó sobre 
las novenas norteamericanas, conquistó 
una medalla elegantísima, y, en ver-
dad, Méndez no ha aparecido en el A l -
mendares Park con esa medalla que le 
honra, pero que tiene su lugar cómodo 
y justo en cualquier sitio visible de su 
casa. 
¿Quién no recuerda las celebracio-
nes que mereció Rafael Almeida al ne-
garse a aceptar el dinero que el públi-
co cubano le ofrecía por la brillantez 
con que jugó en su desafío de tempo-
radas anteriores? 
En aquella ocasión la Prensa y el 
público aplaudieron porque ese rasgo 
del antesalista que hoy pertenece a la 
Liga Nacional demastraba un paso de 
avance dado por el Emperador de los 
Sports en Cuba. 
Nosotros compredemos el entusias-
mo de los fanáticos. Cuando dicho 
entusiasmo se desborda ofrece todo lo 
que se presenta al jugador que ha si-
do el héroe de la jornada.. El público 
enloquecido arroja entonces los som-
breros al terreno, grita, gesticula y 
hasta pelea. 
Pero, repetimos, a nuestro juicio, 
esas moñas resultan extemporáneas, y 
no son los niños, flores de progresó, 
los que deben revivir costumbres qué 
se abandonaron por su falta de esté-
tica y de utilidad. 
Rafad Conté ha presentado su re-
nuncia como Presidente de la Liga 
del "Championship de Amateurs" 
que se celebra en "Havana Park ." 
Obedece esa determinación de Ra-
fael al tener que embarcar para los 
Estados Uniclos, donde permanecerá 
por unanimidad a mi simpático amigo 
José Masaguer, brillante Cronista de 
sport de " L a Prensa." 
La elección no ha podido ser más 
acertada y po? ello reciba nuestra fe-
'hcitación la Liga. 
Y en cuanto a Masaguer, ya lo sa-
be, cuente con nuestro escaso concur-
«a para ayudarle a salir airoso en tan 
espinosa y difícil carga, de Presidente 
de una Liga de Baseball. 
Los periódicos de Newburgh, dan 
cuenta del reciente triunfo obtenido 
por el pitcher cubano "del " L o n g 
Branch," señor Villazón en el juego 
celebrado el día 25 del mes pasado 
con el club local. 
E l "Long Branch" resultó tr iun-
fante por una anotación de 6 carre-
ras por 4. 
Villazón ocupó el " b o x " realizando 
una labor de profesional. Sus curvas 
y rectas volvieron locos a los del 
"Newburgh ." 
Sólo Lynch, pitcher del club contra-
rio, le castigó la bola con fuerza, al 
extremo de anotarse un home run. 
Tomás Calvo, que jugaba el shoit, 
jugó muy bien, aceptando doce lan-
ces sin ningún error. 
"Mar io Preniero"' desde las colum-
nas de " L a Noche" la emprende con-
tra el directois del club "Romeo y Ju-
l ie ta" al extremo de Uamerle inepto 
para dicho cargo. 
Nosotros en su oportunidad IUJS 
ocupamos de las pretensiones de cier-
tos señores para desempeñar cargos 
que no están a su alcance, pero no 
personalizamos. Censuramos en tesis 
general, y diferenciábamos los direc-
tores o "manager" de escuela de los 
aficiónalos. 
Por lo visto, nuestras apreciaciones 
no cayeron en saco roto, cuando "Ma-
rio Primero" se ha hecho eco de ellas 
fustigando sin piedad, al buen amigo 
Roig. que si algunos errores cometa 
en su cargo, es con el afán de creer 
servir bien a su club. 
Lo que nosotros pedimos y en .ello 
insistimos, es que los clubs se cuiden 
mucho en la elección de sus directores 
o Capitanes, para no tirarse una plan-
cha en los juegos. 
Y nada más. 
Los-"cubiches" del "AVashington" 
pasaron ayer una-gran tarde, viendo 
jugar al colosal Walther Johnson 
que propinó nada menos que "quin-
ce skuns" a sus temibles contrarios 
del "Boston." • 
También el pitcher del «Champion 
del Mundo Mr. Col'lins, estuvo a igual 
altura que su adversario, sólo le ba-
tearon nueve hits, contra quince a 
Johnson, pero éste tuvo la suerte de 
que no le ligaran ninguno de ellos. 
Este desiafío fué una verdadera ha 
talla de pitchers. 
Resultó victorioso el que más suerte 
tuvo. 
Este es uno de los desafíos que pasa-
rá a la historia del base hall de los 
Estados Unidos. 
E N M A N Z A N I L L O 
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Sumamente emocionante y sensa-Idel amantequillamiento de sus con. 
cional fué el desafío llevado a cabo'trarios y de los errores, garrafales 
el domingo por la tarde entre los ¡Tograrón anotar tres carreras m^' 
con las cuales aseguraron el desafío 
pues ya en esa altura era imposible 
la pérdida. 
Otro escón reciben los azules en el 
sexto inning y una carrera más I03 
cubistas. 
Los simpatizadores de la insignia 
verde prodigan una prolongada sal-
va de aplausos a los jugadores de 
sus s impat ías antes de dar comienzr. 
a la sépt ima entrada. Con un escón 
para ambos contrincantes, concluyó 
el séptimo inning. 
E l desconcierto y el desconflauta, 
miento continúa en las huestes man-
zanillistas. Estas han perdido la 
ecuanimidad y la cohesión, y lo que 
es más notado, hasta la dirección. 
Aparicio Tablada convertido en 
cariát ide en la antesala, pues de los-
focos lances que se le presentaron, 
ninguno aceptó con limpieza. Sola-
mente él cometió cuatro errores 
¡ cuatro errores! 
En la octava entrada reciben lo« 
azules la sexta argolla de la joma-
da, y no así los cubistas que, dándo-
se, cuenta exacta y perfecta de la 
desmoralización de sus contrarios, se 
aprovecharon de ella y como conse-
cuencia lógica de la misma anota-
ronse dos carreras más, llegando con 
estas a nueve. 
Con un escón se retiraron del no-
veno inning los manzanillistas del 
campo. ( 
Imposible es para Hércules descri-
bir el entusiasmo que se apoderó de 
los fanáticos cubistas, cuando estoai 
so dieron cuenta de que el triunfo1 
más halagüeño había coronado sus 
esfuerzos. 
Verdaderamente que era justifica-
da la satisfacción cubista, pues el, 
club "Manzan i l lo" presentóse bien 
organizado. Unicamente estaba dé-
bi l en el departamento de los serpeu-
tineros, los cuales estuvieron -infer-
nales: los wilds, las bolas y los dead 
balls se sucedían por minutos, y por 
tales causas la debacle sobrevino y 
con ella una vergonzosa derrota pa-
ra los manzanillistas. 
Durante la pugna basebolera, dis-
t inguiéronse Rivero, Romagosa, Ca-
rr i l lo , Terga, Joaqu ín Borbolla, Pon, 
Longorio y Graña. 
He aquí el resultado final del 
juego 
Manzanillo 101 000 000-3 
Cuba 012 031 02x-'9 
Hi ts : 1 por 8. Two bagger: Rever-
té. Double play: uno por Romagosa 
y Pon; otro, por Rivera y Odoardo; 
otro, por Alard , Labrada y Odoardo-
Es un hecho el Campeonato Infan-
t i l . " 
El miércoles por la noche se reu-
nieron los delegados de los clubs que 
han de integrar el Campeonato, con 
objeto de ultimar los deballes del 
mismo. 
En este Campeonato tomarán parto 
durante varios meses—es decir, hasta | los clubs " A p o l o , " "Central Park," 
la terminación de la temporada base- Elefantes Negros," "Ru i loba" y 
bolera. "20 de Mavo.' 
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clubs " C u b a " y "Manzani l lo ." 
E l público invadió el terreno de 
una manera colosal, no quedando una 
sola localidad vacía, y en las proxi-
midades del diamante se desbordaba 
una inmensa concurrencia. 
La impaciencia de los fanáticos 
era tan grande, que no podían estar 
tranquilos un momento. 
A la una y media de la tarde ya 
era imposible dar un paso por la glo-
rieta. 
E l calor era sofocante, debido a la 
inmensa concurrencia, y la bulla y 
el movimiento incesante de los 
expectadoi'es daba un aspecto de ale-
gría y animación. 
A la una y 40 p. m. el " u m p i r c " 
dió la voz de " p l a y , " ocupando los 
cubistas el campo y los del "Man-
zani l lo" el " b a t . " 
E l primero que se paró en home 
en actitud bélica, armado de una ex-
celente majagua que manejaba con 
la zurda, fué el temible Carlos Ri-
vero. 
Muy poco tiempo estuvo éste con 
el arma para hacer fuego, a causa de 
que "Cheo," lanzador del "Cuba," 
le hizo volver a su posición del ban-
co alimentado con un buen ponche. 
Continuó el desfile de los del 
"Manzan i l lo" hasta completar los 
tres outs del primer inning, pero 
anotando antes una carrera. 
Los del " C u b a " reciben después 
el primer s k ú n : 
En la segunda entrada los azules 
reciben un skun, mientras los ver-
des anotan una carrera, empatando, 
por tanto, el juego. 
Una nueva carrera se anotan en cu 
haber los manzanillistas. pero los 
cubistas (con deseos de ganar) 
pisan la goma de las angustias dos 
veces. En esta entrada el publico 
estalla en entusiasmo, especialmente 
los cubistas, que ya vaticinaban la 
ruidosa victoria que más luego vie-
ron confirmada. 
E l cuarto acto de la comedia ba-
sebolera fué sensacional en acon-
tecimientos, pues tanto los ala-
cranes como los osos jugaron ad-
mirablemente. Ambos se obsequia-
ron-con escones. En este inning el 
público manzanillista tuvo oportu-
nidad para explotar en una prolon-
gada ovación, debido a una fenome-
nal cogida y a un t iro magistral de 
Rivero desde el j a rd ín izquierdo, 
realizando con él un magnífico dou-
ble play. 
Un nuevo escón recibieron los 
manzanillistas en la quinta entrada ¡ 
pero los cubistas, aprovechándose 
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funesto; pero a los poces momentos] sencia mía, ha sido su mejor día comQ 
pudimos convencernos de su efectivi- "manager." 
uad que llegó al extremo de estrucar | 
a once beckerianos. • 
Un'hecho que demuestra la nulidad 
de éstos últ imos contra el pequeño 
pii'.-her es el siguiente: en cinco oca-
siones el " B e c k " necesitó un toque de 
Hoy tarde, hab rá juego. 
Véase el score oficial : 
— M O D A — 
Jugadores V C. H. O. A. £• 
bola y en las cinco sólo consiguió ele-
var inofensivas palomitas al cuadro, i A . Susini. c 
El primer " t r i p l e p lay" de la tem- C Pérez, 21). 
LOS INFANTILES 
Hubo un gran juego ayer tarde en 
Lealtad y Carmen. 
Fueron los contendientes "Beek" y 
" M o d a , " las dos novenas que, según 
parece, serán las rivales de este cam-
peonato. 
La últ imamente citada resultó ven-
cedora en la contienda, y su triunfo 
pareció natural y lógico a todas las 
personas que lo presenciaron, porque 
se vió de una manera 'clara que los 
"•cigarreros" se mostraron más agre-
sivos que sus contrarios lo mismo co-
rriendo que bateando. 
El " B e c k " no jugó con la soltura 
que le caracteriza ni pudo realizar sus 
combinaciones oo'n la exactitud que 
era necesaria, con lo cual queda ex-
plicado de un modo fácil el motivo de 
su derrota. 
Dos lanzadores pusieron en la línea 
de fuego los "cigarreros" Niño Serra 
ocupó el centro del diamante cerca de 
tres iuniuffs. rero con motivo de ex. 
Por Pedro Marco. 
pedir dos bases por bolas consecuti-
vas, su "manager' entendió muy cuer-
damente que se estaba debilitando y 
lo relevó por el modesto Angel Ro-
dríguez, llamado en el mundo del 
sport el Viejita. 
Nunca susti tución alguna fué más 
eficaz que ésta, porque el^ya mencio-
nado Viejita dominó de tal suerte la 
situación que resultó para los batea-
dores "alemanes" más misterioso que 
el hombre de las gafas verdes para la 
policía de Santiago de Cuba. 
Intocable, nada más que intocable, 
¿staba Rodríguez. Parece también el 
propósito de vencer en una lucha reñi-
da» interesante, como la de ayer, al 
terrible Pogolotti. 
Este último, después de cinco triun-
fos consecutivos experimentó en la 
tarde de ayer su primera derrota. 
Vi ' j i ta entró cometiendo un balk 
oue produjo una carrera, y no faltó 
>*viAn ..i-Myn^ au^ uu síntoma 
porada lo efectuó en este desafío, el 
club "Beck . " Había dos hombres en 
las bases, uno en primera y otro en 
segunda. E l manager •Pascuanini" 
envié de "p inch h i t t e r " a Charún en 
sustitución de Amiol . Este dió el hit 
que se esperaba y Abelardo Núñez, 
que era el corredor de segunda, quiso 
ganar el home con el batazo. Mas, al 
llegar casi al final de la carrera, fué 
puesto out. De la misma manera su 
compañero de bases fué sacado en ter-
cera, y Charún, que quiso aprovechar 
la confusión, dio f in a los aconteci-
mientos al ser destripado en la cáma-
ra intermedia. 
Este Charún ganó con su hit el pre-
mio ofrecido por la casa de Octavio 
González, al player que mejor batea-
se en la tarde. E l premio consistía en 
U!» magnífico bate de 'fresno reciente-
mente importado de los Estados Uni-
dos. 
Magnífico estuvo el ohinito Susini 
en este juego: Corrió, bateó y catcheó 
con la maestr ía que él sabe hacerlo .-
El hit que aparece en su average fué 
un tremendo "home r u m " que encon-
t ró a un "c iga r re ro" en las bases. 
Nc quremos terminar sin antes de-
dicar un aplauso a "Pascuanini" que 
dirigió a sus muchachos con un freier-
to insuperable. Confieso que, en pre-
M . Nistal, ss. 
F . Osean, íf. v 
1). Pellicer, Ib . 
A. Núñez, r f . , 
Rosado, c f . . . 
K . Amiol, 3b. 
A. Rodríguez, j 
A. Serra, p . . 
Charún, x . . . 
1 14 
1 
Totales :;i 1; 
— B E C K — 
Jugadores V. C. H. 0. A. 
Anguilla, I f . . 
O. Valdés, cf . 
R. Valdés, 2b. 
J . Vidán, c. . 
x. Domínguez, 
S. Valdés, 3b, 
B. García, I b . 
Villavicencio, ; 
(¡onzález, p. . 
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H A B A N E R A S 
Almanaxiue en mano. 
Están de días las Bertas lo mismo 
ae las Lauras. 
Berta! , - „ 
Con este nombre saluda nuestra so-
ciedad a una blonda y fina senonta, a 
S S a Gutiérrez, para qmen siempre 
hay en la pluma del cronista el elogio 
mi'e reclama su belleza. 
Está de días Berta Radelat de 
01Yaótra joven dama, bella y distin-
guida, Berta Erdmann d,, Juarrero. 
Dos señoritas mas. 
Berta Ovares y Laura PUL 
La graciosa hija, esta ultima, del 
director del' Instituto de la Habana. 
Faltan los Laureanos. . _ _ 
E l p-imero, el gran pianista de 
Orente v a la vez caballero tan sim-
pático y tan querido de todos como 
Laureano Fuentes, "el maestro,^ co-
ció le llamamos en el Cluh cariñosa-
mente. .. 
También son los días de su íiijo. 
Es éste, el doctor Laureano Fuentes 
Duany,' que acaba de ser nombrado 
Juez Miinicipal, primer suplente, del 
distrito Sur d^ esta ciudad. 
No olvidaré en sus días al distingui-
do caballero Laureano Chacón. 
Para todos, felicidades! 
Monteagudo. 
Acompañado de su distinguida es-
osa, la señora María López de Mon-
ieagudo, embarca mañana en el vapor 
Saratoga el Jefe de las Fuerzas Ar-
madas de la República. 
Lleva a sus dos hijos. 
Y se dirige a las Montañas, por 
prescripción facultativa, para una 
temporada de reposo. 
Tengan todos un viaje feliz. 
Rumbo a Camagüey. 
Anoche, por el Central, salió para 
yquella ciudad el doctor Jorge Horst-
mann en unión de su joven esposa, 
Carmen Bernal, y llevando consigo aí 
reputado clínico doctor Luis Ortega. 
Viaje éste que se ha visto obligado 
a emprender precipitadamente el doc-
tor Horstmann por haber llegado no-
ticias muy alarmantes acerca del esta-
do de salud de su amantísima madre, 
3a respetable señora Angela Varona de 
Horstmann, hermana política de la 
distinguida dama Matilde Varona de 
Bernal, en cuya casa, y con ocasión de 
la boda de sus respectivos hijos, Jorge 
y Carmen, tuv^ el gusto de saludarla 
no hace muchos meses. 
Todo hace temer, por la avanzada 
edad de la ilustre dama caraagüeya-
na, un fatal desenlace. 
¡ Quiera el cielo evitarlo! 
En perspectiva... 
De un momento a otro, y ante el pá-
rroco de Monserrate, se celebrará la 
boda de la bella señorita Ambarina 
Díaz Smith y el joven oficial Joaquín 
de Oro, del Ejército Permanente. 
Boda de carácter íntimo. 
Así lo exige el riguroso hito que 
guarda la familia de la novia. 
No se harán invitaciones. 
i No hay retreta esta tarde? 
No. 
L a Banda Municipal, comprometida 
) tomar parte en el concierto de Mi-
ramar en celebración del 4 de Julio, 
no podrá ofrecerla. 
Lo cual no se opone a que disfrute-
mos en el Malecón del paseo de los 
viernes. 
Aunque sin música. • • 
¡ Cuántas invitaciones! 
Una que recibo para la matinée que. 
organizada por los jóvenes Cuevas y 
Pigüeras, y patrocinada por un gru-
po de conocidas señoritas, se celebrará 
el domingo en el antiguo cJmlet de la 
Sociedad del Vedado donde actualmen-
te Bp encuentra establecida la Asocia-
ción de Propietarios de aquella ba-
rriada. 
Para otra matinée. 
Es la que ofrecerá también el domin-
go el Centro Asturiano en sus esplén-
didos salones. 
Para la inauguración el mismo día 
del domingo, a las ocho y media de 
la mañana, de los tres pabellones que 
ha construido la Asoc iac ión de Depen-
dientes en su gran casa de salud L a 
F u r í s i m a Concepción para destinarlos 
a enfermería. 
Para un bautizo se me invita. 
E l del niño Roberto Moráis y So-
net el lunes próximo, a las ocho de la 
noche, en la casa de la ĉalle G 230 y 
232, en el Vedado, que es residencia 
de los a preciables esposos Iris Rienda 
y Rogelio Echevarría. 
Para una boda. 
L a de la señorita María Mier y el 
joven Camilo Sabí, que se celebrará 
el miércoles de la entrante semana, a 
las nueve y media de la noche, en la 
parroquia del Angel. 
Para los Ejerciios Artísticos que se 
inauguran el lunes próximo en el' Con-
servatorio de Peyrellade y que de año 
en año ponen de manifiesto el auge 
y prosperidad de este acreditado cen-
tro de enseñanza musical. 
Para el baile que ofrece mañana la 
sociedad P e ñ a l v e r Tennis Club en sus 
salones dp la calle de Manrique. 
Y otra invitación que llega a mis ma-
nos del Colegio Amelia de Vera para 
la Exposición Escolar y Exámenes Pú-
blicos que se celebrarán del 7 al 12 del 
mes corriente en el acreditado plantel 
de la calzada de Galiano. 
Cuanto a la matinée del Vedado, a 
que hago referencia, hablaré de ella 
mañana con muchos e interesantes 
pormenores.. 
Promete resultar muy animada. 
• * 
E n el Cerro. 
E n sufragio del' alma de don Juan 
Polo y Díaz Albertini, cuya reciente 
muerte fué tan sentida, se celebrarán 
solemnes honras el martes próximo en 
la parroquia de aquella barriada. 
A i piadoso acto, señalado para las 
nueve de la mañana, invitan los incon-
solables hijos del finado. 
Postrer tributo de cariño. 
* * 
De vuelta. 
Las señoritas Martínez, las tres be-
llas hermanitas Celia, Cuca y Georgi-
na, regresaron ayer a Los Palacios des-
pués de una agradable temporada en 
casa de sus graciosas primas, las seño-
ritas de Villavicencio, Emma y Vir-
ginia. | 
Se van complacidísimas de su estan-
cia en nuestra ciudad. 
Y no tardarán en volver. 
• • 
España-Alarcón. 
Dos amigos que regresan. 
E l primero, un antiguo compañero 
del DIARIO, que viene a Cuba para ges-
tiones muy importante relacionadas 
con el fomento del turismo hispano-
americano. 
Organizará aquí un Comité. 
E l señor España, que ha desempe-
ñado el cargo de Gobernador Civil en 
distintas provincias de España, fué 
diputado por la provincia de Matan-
zas, redactor de este periódico y cola-
boró en el partido Autonomista, en 
unión de los señores Gálvez y Mon-
tero. 
Trae, además, la representación de 
Nuevo Mundo, la brillante revista que 
se publica en España. 
Cuanto al señor Mariano Alarcón, 
que llegó ayer en el Buenos Aires, re-
gresa de Puerto Rico después de haber 
pronunciado brillantes conferencias. 
Bien venidos los dos! 
* * 
Esta noche. 
Las fiestas de la Colonia Americana 
del 4 de Julio. 
Gran noche en Miramar. 
Habrá concierto, cine, acertijos. . . 
i la mar! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A G A S A O U I N T A H A 
Joyería Tina y eaprichosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedade* 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
US C l l i o fcrfumeria i a L o h s e 
|DtP05lTO •LAS FILIPIPHAS» hABANA 
— - — j 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente H/erospor su vari l íafe de M I M B R E 
paisajes seda colores y en t a m a ñ o s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t i e n e p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e s c r i b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se h a l l a n a l a v e n t a e n t o d a s l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
de l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E T & L O P E Z 
fábrica, CERRO 476. - - Almacén, MURALLA 29 
C 2167 alt, 20-1 JL 
LOS SUCESOS 
E N E L C E R R O . — U N A M U J E R 
A S A L T A D A , ROBADA Y L E S I O -
NADA. 
Anoche al transitar por la calle 
de Lombillu, en el Cerro, la blanoa 
Elvira Miranda Nadal, de 47 años, 
casada y vecina del número 21 de la 
citada calle, al llegar a un puente de 
madera que en la misma existe, fué 
acometida bruscamente por un indi-
viduo desconocido, quien después de 
arrojarla al suelo y maltratarla de 
ebra le arrebató un bulto contenien-
do una saya de seda, un camisón de 
sedalina y una camisa, emprendien-
do la fuga. 
L a Miranda fué reconocida por pi 
doctor Muñiz, de guardia en el Cen-
tro de Socorro del Tercer Distrito, 
que la asistió de una contusión de 
segundo grado en la región delloidia 
derecha, y fractura del cuello del hu-
mero derecho, de otra contusión en 
el cuello izquierdo, y de otr îs lesio-
nes y desgarraduras de la piel, en la 
boca y ambos lados del cuello. 
E l estado de la paciente fuá cali-
ficado de grave. 
L a policía procura la detención 
del agresor. 
D E N U N C I A D E P E R J U R I O 
E l mandatario judicial señor Mon-
tero, vecino de Misión 63, denunció 
en la Segunda Estación de Policía, 
como cesionario de D, José Busquet, 
dueño y vecino del almacén impor-
tador de víveres establecido en Vi -
llegas 97, que el blanco Sebastián 
Buhigas vendió el día 12 del mes 
pasado la bodega de su propiedad a 
don José Menéndez, haciendo cons-
tar en la escritura otorgada ante el 
notario señor Armengol, que su esta-
blecimiento no tenía deuda alguna, y 
como hasta el mes de Abril adeuda-
ba al señor Busquet la cantidad de 
noventa y nueve pesos, importe de 
mercancías facilitadas, es por lo que 
entiende que el señor Buhigas ha 
cometido el delito de perjurio. 
Esta denuncia fué remitida al 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera para lo que proceda. 
L O S E F E C T O S D E P A T I N A R 
E l menor blanco Oscar G-onzález, 
de nueve años de edad, colegial y ve-
cino de Progreso 6, fué asistido por 
el doctor Scull, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del Primer 
Distrito, de la luxación del codo iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió dicho menor 
al estar patinando a la puerta de su 
domicilio, al tener la desgracia de 
resbalar y caer contra el pavimento 
sobre el expresado brazo. 
COBRANDO A V I V A F U E R Z A 
E n Cuba y Amargura fueron dete-
nidos por el vigilante 767, los blan-
cos Anastasio de Pablos y G-arcía, y 
Constantino Alvarez Menéndez, por 
estar sosteniendo en la vía pública 
una discusión acalorada con escán-
dalo. 
Dice Alvarez que el Pablos le 
adeuda 227 pesos moneda oficial, por 
pérdida de cuentas que le dió a co-
brar. 
E l auusado a su vez manifiesta que 
no conoce a su denunciante ni ha te-
nido trato con él, por lo que supone 
trata de estafarlo, y además que le 
exigía el dinero con amenazas aga-
rrándolo por un brazo en plena vía 
pública. 
Alvarez fué remitido por la poli-
cía ante el señor Juez de Instrucción, 
ante cuya autoridad quedó citado de 
inmediato comparendo el señor Pa-
blos. 
C A R R E T O N E R O S E N RIÑA 
A la salida de los muelles de San 
Pe Ir o esquina a Emma, sostuvieron 
pyer tarde una riña, los conductores 
de carretones José P^ña Abeila, ve-
cino de Jesús del Monte 137, y Patri-
cio Farmas, del número 00 .le la pro-
pia calzada. 
Peña, fué asistido en el Centro de 
socorros, de una herida en la región 
occipital, de pronóstico leve, la cual 
se causó al caer al suelo. 
Famias, no presentaba lesión al-
guna. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy ante el juez correccional 
del distrito. 
NO L E E N T R E G A N E L AUTO 
Miguel Jiménez González, vecino de 
Jesús del Monte, calle de Luz núme-
ro 32, se ha querellado contra Loren-
zo Hernández, .de 20-entre 11 y 13, 
de que le tiene retenido indebidamen-
te un automóvil que le dió para que se 
lo arreglara. 
Por esta causa Jiménez se conside-
ra perjudicado en la suma de ciento 
cincuenta pesos. 
A T E N T A D O 
Al requerir el vigilante 144, a un 
soldado del Ejército Permanente, por 
estar acostado en uno de los asientos 
del salón de espera en la Estación de 
los tranvías eléctricos del Vedado, és-
te se levantó y de una manera brusca 
y grosera, encaró con el policía, quien 
además de insultarlo, le pegó de bo-
fetadas, por lo que el policía tuvo que 
defenderse con el club. 
Dicho soldado que resultó nombrar-
se Juan Valdés Armenteros, de la se-
gunda Compañía del primer Regi-
miento, destacado en Columbia, fué 
detenido, y puesto a disposición del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
tercera. 
E l detenido niega la acusación que 
se le hace, y el policía fué asistido en 
el Centro de socorros del Vedado, de 
una contusión, -^i la región malar iz-
quierda. 
D E T E N C I O N D E UN L I S T E R O 
AI salir de la casa Virtudes 15, el 
negro Ezequiel Carrero, fué deteni-
do por el vigilante 626, por haberlo 
sorprendido con una lista de la rifa 
chlffá, la cual trató de meterse en la 
boca, cuando lo arrestó. 
E l detenido es acusado como liste-
ro, y en los bolsillos se le ocupó la su-
ma de un peso ochenta y tres centa-
vos, producto de la apuntación. 
Carrero ingresó en el Vivac. 
AGUARDIENTE RIVERA 
U N I C O L E G I T I M O 
E s p e c t á c u l o s 
PATRET.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
A las 8: " E l viaje del Patria." 
A las 9: " E l teniente Alegría." 
POLITEAMA HABANERO.—Gran Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: " L a edad de hierro." 
A laa 9 : " L a Cañamonera.'' 
A las 10: "Sangre moza." 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8 : " L a moza d^ muías.'' 
A las 9: " L a carne flaca." 
A las 10: Número de variettes. 
POLITEAMA.—{Vaudevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas. 
A las 8: " E l dúo de la Africana." 
A las 9: " L a corría de toros." 
TEATRO HEREÜIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
PLATA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
mm * • • 
P l a z a - G a r d e n 
Reetanrant. Habitaciones COD vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscúit glace 
Bohemia. Sf sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedías Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
DEL "CIRCULO CAT0LIC0,' 
P R O Y E C C I O N E S L O S MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA N O C H E . = = 
E G I D O N U M . 2 , A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTOR AS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
REN LAS PROYECCIONES. LA PEQUERA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
C 1752 alt. 30 My. 
THE TRUST GOMPANYof CUBA 
H A V A N A . 
L a Junta directiva de esta C o m p a ñ í a ha acordado repartir un divi-
dendo de tres por ciento (3c'c \ de las ganancias del primer semestre del co-
rriente a ñ o vencido en 30 de Junio de i 9 / 3 , que p a g a r á en sus oficinas 
Obispo 53 , a los accionistas que posean certificados a l portador, enviando 
Cheks a los que posean sus acciones suscritas. 
H a b a n a Julio 1? de 1913. 
R O G E L I O C A R B A J A J L . 
S e c r e t a r i o . 
¿180 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA. 
H A B A N A A 
C I E N F U E G O S 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION CENTRAL 
A las 1 0-30 P. M . 
Y L L E G A A C I E N F U E G Q S A 
L A S 7-17 A. M. D E L D I A S I -
G U I E N T E . 
Todo el material de este tren, in-
cluyendo los lujosos y cómodos co-
ches dormitorios, es completamente 
nuevo, construido especialmente para 
este servicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este 
tren son: 
PASAJES 
l a . clase S 8 .69 . 
3a. clase $ 4 . 3 5 . . 
COCHES DORMITORIO 
Litera, $ 3 . 0 0 S a l ó n , $ 1 0 . 0 0 
R A Y O S X 
c o r r I e n t S m t h Í g Í n c i a 
I y otras aplicacipnes eléctricas, para la cu-
| ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmerite por los mejpres méto-
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to-
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
Este tren lleva pasajeros también 
para G U I Ñ E S , U N I O N , B O L O X -
DRON, N A V A J A S , P E D R O B E -
T A N C O U R T , A G R A M O N T E , 
G U A R E I R A S , E S L E S , R O D A S , 
Y P A L M I R A . 
Se ruega al público pida con 
a n t i c i p a c i ó n sus localidades para 
los coches Dormitor ios a l 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 1 1 8 Teléfono A - 4 0 3 4 
C 2214 6t-3 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. Be 1 a 5. Teléfo-
no A-73-Í7. 
7&61 26-24 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAXENTE VEGETAL 
D E L DR. R. D. L O R I E 
Hl remedio más rápido y seguro en la cu-
ración de la gronorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza na causa 
estrechez. Cura posltivamento. 
De venta en todas la<* farmacias. 
1866 1-Jn. 
D R . P E R D O N O 
Vías urinarias. Efitrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3. Jesfs María número 33. 
1823 1-Jn. 
DR. GABRIEL H . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 eatre B y C, teléfono F-3119, 
1847 1-Jn. 
PASCUAL A E K L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YO.ID0S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultan y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y visrnes a 
las 7 de la m-oñana. 
1S21 1-Jn. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riftón con '.ot 
u^etroscopios y cistoscopíos mis modernos. 
ConitnUas en Ncptano 61, bajos, de 4Ví: a 5%. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
Anuncios Varios 
GABINETE DENTAL 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEOICO 
SAN IIGUEl Núm, 76. 
r382 
e s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA CASA NUEVA 
Vendemos los úlcimos modelos en 
juegos de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
IRADE MSRK " M A G " CUSE SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 S 2 
ACOSTA 3 5 . 
7867 
T e l . Px 3 5 5 1 
— C. J . GLYNN 
26t-Jl. 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-
po L L A M A DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Ciitsellas, 
Hermano y Compañía. Calzada del 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Je. 
A G U A P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEl AOIDO ORIGO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
JARDIN LA AMERICA 
De Francisco' Orosa y Ca. 
Venta de plantas y flores del país y dfc 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, ramos, bouquets, cons-
trucción de jardines, parques en general; 
no camipre sus plantas y flores sin visitar 
nuestro jardín; somos los que más bara-
to vendeimos. 
NO' olvidarse, nuestro jardín está si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
T E L E F O N O F-1613. 
7314 alt. S-19 
P A P E L DE LUTO 
E l mejor, el más elegante y la últi-
ma novedad, se ha recibido en "Ro-
ma" de Pedro Carbón, Obispo tíi 
apartado 1067 al lado de Europa. 
C 2155 alt. 5-30 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonablts en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
187S i-Jn. 
SAN FRANCiSCO DE PAÜU 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Te lé fono A.4174 
DireCÍOF: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, mefllo pu-
pilos y externos. Continúa sus clases <ld 
pintura y segunda enseñanza durante lo« 
meses de verano, pudiendo prepararse «u 
él asignaturas de Segunda Enseñanza para 
examinarlas en el mes de Septiembre-
C 2020 • 26-15 Jn. 
F I L T R O S RECOMENDADOS POR LA SANIDAD 
PARA FAMILIAS, AGUAS 
MINERALES, FABRICAS DE 
GASEOSAS Y OTRAS INDUS-
TRIAS -
De $ 5 a $ l O y 
h a s t a | de $ 1 2 . 
Al contado y a plazos. 
Pida Catálogos a 
F. Alvarez y Ga., 
OBISPO 56, altos. 
Teléfono: A-I 8 70. 
Representantes de 
ia FilterC? 
¿ J 5 á N J A B O N 
" I ñ F L O R " 
P £ H I £ L V á V A C A 
AGENTES: 
Frank G. Robins Co.. Ha-
bana. P. M. Rodríguez. 
Cienfuegos. Guerra y 
Martínez, Manzanillo. 
Walfredo Rodríguez. Ca-
mngiiey. L Garay vCa. 
y J.M. VilaryCa.. Pinar 
del Rio. R. Faya, Caiba-
rién. Dr. A. Puyada. San 
Antonio de los Baños. 
Habana. Café Europa. 
Obispo 59.—• — 
TRV\IUC 
CA5Tllfi-¿OPCZ, 
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C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
El r e c o r d d e l a y u n o 
Washington, 4. 
E l "record" del ayuno continuado, 
desde el famoso caso del doctor Tan-
ner, que hace algunos años estuvo 40 
días sin tomar alimentos, acaba de 
ser establecido por ^uther S. Bedford, 
quien se encuentra ahora en el Hospi-
tal-Asilo de Washington, reponiéndo-
se de los efectos de una abstinecia to-
tal, que ha durado treinta dias. 
Por algunos conceptos la hazaña de 
Berford es superior a la de Tanner. 
Este descansaba durante su ayuno, al 
paso que Berford ha estado viajando 
constantemente de Nueva York a 
Washington, y deteniéndose en Fila-
delfia, y no tomando nada más que 
agua. 
Bedfofl ha declarado que su plan 
era ayunar durante cuarenta días, pe-
ro no pudo pasar del trigésimo día 
de abstinencia. 
Impotente para seguir resistiendo, 
comió con la avidez que es de supo-
ner en casa de un amigo, y cayó en-
fermo, con el cerebro trastornado. 
E l alimento que ingirió, cuando ya 
no pudo resistir más, consistió en cua-
tro pedazos de pan tostado, doi» hue-
vos pasados por agua, varias rabana-
das de pan y dos plátanos. 
E l objeto de Bedford al emprender 
tan largo ayuno, era curarse del reu-
ma y la indigestión crónica que pade-
cía. Ya, había probado todos los re-
medios que se le habían ofrecido, pe-
ro en vano. Alguien le aconsejó que 
prí base el ayuno, recoiuendado 
por algunos facultativos, y así empezó 
el largo período de abstinencia que lo 
ha llevado al hospital. 
Y a se encuentra mejor, y es proba-
ble que dentro de pocos días se le dé 
de alta. 
ra 
I n t e r n a c i o n a l 
F 
Y C A N A L E S DE R I E G O 
Declaraciones d e Gasset. —Fomento 
de la riqueza Nacional. 
Madrid, 4. 
E n el Ministerio de Fomento se 
advierte una actividad extraordina-
ria. 
E l señor don Rafael Gasset, interro-
gado sobre sus propósitos, manifestó 
que está dispuesto a cumplir su pro-
grama de reconstitución nacional, fo-
mentando la agricultura, la produc-
ción y aquellos factores que consti-
tuyan la riqueza del país. 
E l ministro señor Gasset, se propo-
ne seguir la construcción de pantanos 
y canales de riego, así como vías es-
trechas de ferrocarriles y muchos mi-
les de kilómetros de caminos vecina-
les. 
Las manifestaciones han sido muy 
bien recibidas por la opinión, parti-
cularmente por los agricultores. 
-OíC DIO-
SE A T R E V E N CON E L R E Y 
Una sufragista arroja a la cara del Rey 
Jorge una petición, y es detenida 
f l c é o c e n t e n a r i o 
Nueva York, 4. 
E l doctor Cho Ohoy, el chino cuyo 
rallecimiento a la edad de 150 años 
se anunció en despacho anterior, ha 
llamado mucho la atención en esta 
ciudad, y los periódicos están llenos 
de comentarios y detalles biográficos 
de tan interesante personalidad. 
E l difunto chino había llegado de 
Ouba, y se proponía dirigirse a Cana-
dá. Gozaba, al parecer de excelente 
salud, y se incomodaba cuando al-
¡ gu^n ponía en duda que huyese al-
canzado tan avanzada edad. Asegura-
| ba haber nacido el año 1764 en Shaw 
Hai Kwang. E r a hombre de una es-
tatura de más de seis pies. Vivió cin-
; cuenta años en su tierra natal, y ase-
guraba haber residido cerca de cien 
' años en Cuba, donde ejercía la medi-
[ ciña, curando a los enfermos de la 
Colonia china, y llegando a adquirir 
considerables bienes de fortuna. 
Durante su permanencia en la isla 
de Ellis, la estación en que son dete-
nidos los inmigrantes que vienen a 
New York, el doctor Cho Ohoy no to-
mó más alimento que unas pastillas 
de substancias nutritivas concentra-
das, que siempre llevaba consigo, y 
un vaso de agria fría. 
Bristol, Inglaterra, 4. 
Gran excitación y no pocos sustos 
ha causado aquí el acto de una su-
fragista, quien, al ser conducido el 
Rey Jorge al edificio en que se inau-
gura la Real Expisición de Agricul-
tura, se presentó delante de su ca-
rruaje y le arrojó a la cara una peti-
ción abogando por la causa del su-
fragio femenino. 
Los agentes de la autoridad, teme-
rosos de que se hubiese cometido un 
grave atentado contra la persona del 
Monarca, se abalanzaron a detener a 
la atrevida mujer. 
•oic Dio-
L a Haya, 4. 
Los representantes de 44 naciones 
se hallan reunidos en esta capital pa-
ra la conferencia internacional sobre 
el opio, que ya ha empezado sus sesio-
nes. 
L a inaugural fué abierta por el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de los 
¿Países Bajos, Jonkheer Reneke de Ma-
rees Van Swinlderen. quien aceptó la ' 
presidencia honoraria. Entre los dele- ¡ 
gados se hallan cuatro de los Estados | 
Unidos. 
L a Conferencia tiene por único ob-1 
jeto ratificar el convenio general re-
ractado en 1892. 
L o s a m e r i c a n o s e n F i l i o i n a s 
Acusaciones contra el Gobernador Forbes, 
a quien se le considera causante 
de la bancarrota total de 
las Filipinas 
d e l Rey d e G r e c i a 
Londres. 4. 
E l Rey de Grecia ha telegrafiado 
personalmente al Ministro griego 
pereditado en esta capital confir-
mando las noticias de la matanza de 
soldados búlgaros en Macedonia y 
del exterminio de los campesinis pa-
cíficos de Grecia, también llevado a 
cabo por los mismos búlgaros. 
Manila, 4. 
Charles B. Elliott. que perteneció 
a la Comisión americana de las Fili-
pinas, ha publicado una carta en un 
periódico de esta ciudad en que acusa I 
a W. Oameron Forbes, Gobernador1 
General del Archipiélago, de haber 
causado la bancarrota del Gobierno 
americano en las Filipinas. 
Agrega Mr. Elliot, que el vicegober-
nador fué quien salvó la situación du-' 
rante la ausencia del Gobernador For-
bes. 
E l profesor Niobe, de la Universi-
dad Imperial del Japón se encuentra 
en esta ciudad, estudiando las condi-
ciones del país. Dice que la codiciosa 
Europa y los dueños de astilleros, son 
los que están fomentando el sentimien-
to hostil entre Japón y los Estados 
L'n.dos. 
Agregó que las Filipinas en unión 
del Japón, sería un verdadero elefante 
blanco. 
i Paz en V e n e z u e l a 
Washington, 4 . 
Mr. Elihu Nortíhcott. hasta hace po-
' co ministro americano en Venezuela, 
ha 'declarado, hablando con los repre-
! sentantes de la prensa que esa repú-
blica ha disfrutado de un largo perío-
• do de paz bajo el régimen del Presi-
dente Gómez. Hace pocos días se fir-
mó un protocolo entre Francia y Ve-
nezuela, por el cual se reanudan las 
relaciones de amistad entre las dos 
naciones. No hay más que una nación 
1 europea que no esté en buenas relacio-
nes con Venezuela, y esta es Holanda. 
. Es probable, sin embargo, que dentro 
de poco se reanude la antigua amis-
1 tad. Venezuela prospera, ha pagado 
I los intereses de su deuda, liquidado 
, reclamaciones ascendentes a millones, 
y extendido sus relaciones comerciales 
con muchos países. 
Hablando de Castro, el diplomático 
americano dijo que si se aventurase 
a volver a Venezuela, el pueblo, indu-
dablemente, lo arrojaría al mar. E n 
Venezuela, lo mismo que en todo el 
mundo—dijo Mr. Northcott—se con-
sidera a Castro como un bandido inter-
nacional. 
1 5 0 c a m p e s i n o s 
j San Petersburgo, 4. 
Un despacho al 'Novoe Vremya" 
dice que la aldea de Astradamovkao 
ha. sido destruida por un incendio, pe-
reciendo quemados 145 campesinos. 
'OIC 
P R O T E S Í A C O N Í R A U N A C A R I C A T U R A 
Para c e l e b r a r 
e l 4 de J u l i o 
landres, 4. 
Además, de las fiestas y ceremonias 
con que todos los años celebran la 
Embajada de los Estados Unidos y 
la. Sociedad Americana el cuatro de 
Julio, los actores norteamericanos que 
so hallan en la capital, piensan feste-
jar dicha gloriosa fecha con una jira 
en Epping Forest, Cada comensal lle-
vará su lui^ch y Walter Kelly, un 
juez de Virginia, actuará de Maestro 
de Ceremonias. 
E l programa preparado consta de 
números muy interesantes, destacán-
dose en primer término, una carrera 
de competencia entre hombres y mu-
fcres, y un juego de baseball entre 
¿tes teams formados por los artistas 
americanos que trabajan en el Hipó-
flromo y en la Opera Honse de Nueva 
york. 
París, 4. 
E l conocido pintor Andre Rouvey-
re, ha reunido en un libro todas las 
caricaturas que ha necho para el 
'Mercure" en los últimos cuatro 
años. Entre ellas hay una de la poeti-1 
sa Mme. Jane Catulle Mendes, que ' 
ha motivado una carta protesta de di- j 
rha dama, que dice así: 
"No conocía a M. Rouveyre cuando i 
se tomó la libertad de escribir mi | 
nombre debajo de semejante adefe-
sio publicado en su revista, pero des-
pués me ha sido presentado y le ex-
presé sin severidad, pero con toda 
claridad, que no dejaba lugar a du-
da alguna, mi deseo de que hiciera des-
aparecer del libro mi nombre y la 
llamada caricatura. 
Desde entonces por cartas he con-
firmado mis palabras. ¿Qué más pue-
do hacer? "Las mujeres no usan sa-
bles," dice un viejo canto francés, pa-
ra poder hacer valer sus derechos, pe-
ro todavía hay jueces en Francia y a 
ellos me dirijo para solucionar éste 
asunto para, mí y para todos." 
Rouveyre, a quien el incidente ha 
dado más notoriedad de la que antes 
tema, ha contestado en esta forma a 
la nrotesta de Mme. Catulle Mendes: 
"¿Cómo puedo admitir que uno de 
mis retratos sea una ofensa sin ofender 
a las otras damas cuyos retratos he 
.i 
hecho? Ja.más trato de ofender a na-
die, ni tengo alma perversa, ni soy 
caricaturista. Ni sé por qué me llaman 
así. Mi primer cuidado es excluir 
siempre todo rasgo pronunciado, lo 
que, precisamente hace mejor el pa-
recido al observador No dibujo ni 
para hacer reír, ni para hacer llorar: 
dibujo lo que veo, como lo veo, como 
puedo, dado mi temperamento. Ten-
go motivos para estar a.gradecido a la 
buena voluntad que me han demos-
trado mis modelos, porque admito que 
la originalidad de mi concepción de-
be haberles desconcertado muchas 
veces." 
M . Remy de Gourmont, que hizo un 
prólogo al libro de Rouveyre (en el 
cu?.! también figura como víctima,) 
-or^ ^ a que hay veces en que el ar-
ti.stíi se ha demostrado demasiado 
cruel, especialmente al retratar muje-
res. 
"Algunas de esa;- caras,— dice 
Gourmont,—hace que las lágrimas 
salten a los ojos de aquellas personas 
que se han querido retratar. Eso no 
debía de ser; tampoco debieran ins-
pirar risa. Sólo debían de hacer pen-
sar a las personas." 
Todo París espera que el apunto se 
eleve a los tribunales, porque se de-
sea ver qué indemnización se le dará 
a una mujer que tiene tanto cuidado 
en conservar y acentuar su belleza 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ü m . 110 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
libro.*. Cálculos mercajitileí?. Prácticas co-
•merclales .igrual que en un escritorio (rc-
díicciftn del Diario. Mayor y Auxiliar). In-
gles, McranoR-rafia. etc. Se admiten inter-
no*. Pida.n prospecto?. Dirección: A. Oflla. 
7980 26-1 Jl. 
USE su BAÑO de esta clase. 
ES LO MAS NUEVO. LIMPIO. E HIGIRNICO. SE 
ADAPTA A LA PARED Y EVITA la SUCIEDAD 
VEALOS INSTALADOS EN NUESTRO 
DEPARTAMENTO SANITARIO. 
Pons y Ca., S. en C. - Egido 4 y 6.-Habana. 
Apartado 169. Teléfono A-4296. 
<; 2216 alt. 4-3 
G R A N 
E X C U R S I O N A 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S J > E L A H A B A N A 
M A T A N Z A S r J * U * : r * ¥ . le la Estacldn Gen' 8.1 p. m. US U l a m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
PASAJE IDA Y VUELTA 
r $2-50 3a $1-50 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
EN L.A* CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Julio 4 de 1913 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 97% PlO P. 
O r o américano contr» 
aro español 107% 108 PlO P. 
O r o americano coníx» 
plata española. . . . 9% 10 p¡0 P. 
Centenes a 5-39 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-40 en plata. 
Lijifies * 4-30 en Plata-
Id. en cantidades. . . . a 4-31 en plata. 
El p e s o americano on 
plata española. . . . 1-09% 1-10 
Acciones y Valores 
En la Bollsa Privada se efectuó es-
ta mañana la siguieute -venta: 
50 aciones H . EL R. Company, Co-
munes. 85.114. 
Valor Ofic'al 




Peso plata española. 
40 centrvros plata Id. 
20 Idem. Ídem. Id. . , 







B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOOE Y ALORES 
ABRE 
Bíllü'.e' del Banco Español da ia Isla da 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97̂ 4 a 97% 
Greenbacka contra oro esoaCol 
107% a 108% 
V A L O R E S 
Como. Vend. 
Fondos Públicos Valor P|0. 
b'mpréstltc de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101% 106% 
Obligacionet primera WDO-
t e c a d e l Ayuntamiento de la Rabana 113 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntataiento de 
de la Haibana. . . . . . 107% 112% 
Obligaciones hipotecarías F . 
C. de Cienfu^ea a Vlll 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarlos de ia 
Compañía de Gas y Flec 
tricidad N 
Bonos de 1? Harana Elec-
tric R a l l w a y ' s Co. fon 
circulación 95 115 
OMigaciones generales (per-
petuaa) ccnsolldadaa de 
los F . C. U. de la Ka-
baña 108 125 
Bonos de la. Compañía de 
Gas Cubana N 
Beños segunda hipoteca de 
T'ae M a t a n z a s Wates 
Wcrka N 
1 < e m hipotecarlos CentraT 
axmiaxero "Olimpo". . . l«í 
Id Idem 'Jentra?. uznearero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad d3 la Ha-
bana 102 108 
Em»r<*fltUo de la RepObl'^i 
de Cuba 102 106 
¡Matadero Industrial N 
OMigaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Sanco RspaCol de lu laia 
de Cuba 8S% 00% 
Bai.ro agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 . 
Banco Cuba K 
wvmp.ukía de Ferrocarriles 
Fnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 90% 01 
Oompañía Eléctrica de ban-
ti age de Cuba 25 60 
Compañía d o 1 Ferrocarril 
del Oeste $ 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefo-
ridas 
Habana (preferidas). a . N 
¡i id. (comunes). N 
Ferroearril QB G i b a , ' a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D*<iue de la Habana Prefo-
rentea & 
Nuova Fábrica de Hielo. . ?í 






Habana (preferidas . . . . N 
Id id. (comunes) *jj 
Cempañía de Conotrncclo-
nes, Reparación^: y 3a-
aeamlento de Coba. . . 
Compañía Harana Electrle 
Rallway's L l i ' t * . Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Comaüía Anór..ina de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Smctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Aliracenes y iduellet 
Los Indloe 
Matadero Industrial. . . . 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba, lio 
Id. id. Beneficiadas sin 
Cárdenas City Water Workt 
Company. . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 
Ca. Eléctrica de Marlanao. JJ 
Habana, Julio 4 de 1913 










Precios pagados hoy por los siguien. 
tes ar t ículos : 
Aceite. 
En latas -de 23 bis. qt. $ a 141_ 
En latas de 9 Ibs. qt. a HA, 
En la tas de 4% Ibs qt. a 15.g 
Mezclado s. clase caja a 10.^ 
Almendras 
Se cotizan a 38.00 
Arroz. 
De semilla1 a 3.50 
De canilla nuevo . . ^ - l i a 4.^ 
a 5.3. Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos 
De Valencia . . . . 25 a 32 rs. 
Catalanes Cappadres . . No hay 












Del país, negros . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f ic ia l 
Papas. 
Papas, sacos 
Idem del País . . . . 
En barriles del Norte 
Vinos. . . 
Tinto . . . . . . . 
Tasajo. 






a lG n. 
No haj 
a 20 rs. 
a 4.V4 
4.1/2 a 5.00 
ó.y^a. 5. 




10.% a II.14 




a 44 rs. 
Vapores de travesía 
SE M P I R A N 
Junio 
„ 4—La Navarra. St. Naraire y escalai. 
it 4—Frankenwald. Veracruz y escalaa. 
„ 5—Erhardt. Bremep y escalas. 
„ 6—C. Mazanillo. Amberes. 
„ 7—-México. New York. 
., 7—Morro Castle. Veraoruz y escala». 
„ 8—Ida. Liverpool. 
„ 12—Santanderino. Liverpool. 
„ 13—Parthia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Homereus. Buenos Aires, escal«f 
8AL0RAN 
Julio 
„ 4—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
M 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
n 4_M. de Pinillos. Barcelona y escaw 
„ S-^La Navarre. Veracruz. 
„ 5—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 5—-Saratoga. New York. 
„ 7—México. Veracruz y Progreso. 
,. 6 -Havana. New York. 
„ 8—Morro Castle. New York. 
Dispensario " l a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de « • 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto p'Jf-
. da producirles bienestar. E l Dispcn 
sario espera que se le remitan lítfne 
' condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la V^n' 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba 
na número 58. 
M D E L F I N 
U L T I M A C R E A C I O N 
A B A N I C O C L A V E L I T O S -
át.i 
PINTADOS EN SEDA PAIS FLORES, m Colores: DLANCO, LILA, GRIS Y NEGRO 
P R E C I O ; $ l . O O 
NOTA: Nueva remesa do Sombrillas y Paragüitas de «ran fantasía, propios para playa» y f i»e0>-
L A C O M P L A C I E N T E y L A ESPECIAL, O bispo 119.-TeI. A - 2 S 7 1 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
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